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L a a u t o n o m í a 
u n i v e r s i t a r i a 
Discrepamos en varios puntos de las 
ideas expuestas por el rector de la Uni-
versidad de Salamanca en el acto de la 
apertura del curso. Parécenos erróneo 
el concepto del señor Eeperabé sobre la 
Universidad, pobre la autonomía que 
propugna, injusta la crítica que hace de 
la obra autonómica del señor Silió. 
La Universidad no ha sido en los pa-
sados tiempos de su esplendor en nues-
tra Patria, no es hoy allí donde se os-
temta llena de prestigio, ni puede ser 
en el futuro, si ha de renovar sus glo-
rias pretéritas, esa entidad que defi-
ne el señor Esperabé con estas pala-
bras: « U n a corporación u organismo 
dependiente del Estado, regida y gober-
nada por el ministerio de Instrucción 
pública, como todos los centros docen-
tes, pero con libertad para emitir fran-
camente el pensamiento sin sujeción a 
determinadas tendencias o direcciones, 
y con personalidad jurídica que l a ca-
pacite para poseer toda clase de bienes 
y administrarlos .» 
No es el concepto histórico y tradicio-
nal de la Universidad el que as í for-
mula el rector de Salamanca ¡Qué le-
jos se encuentra la definición del señor 
Esperaibé de aquella o t ra que el Rey 
Sabio es tampó en las Partidas, acaso 
pensando en el Estudio salmanticense: 
« ¡ A y u n t a m i e n t o de escolares y maes-
tros! . . .» A l a Universidad no se ic pue-
de negar, en efecto, el derecho a dar-
se a sí misma sus estatutos, de gober-
narse, de trazar sus planes, de ordenar 
sus estudios, de fundar Inst i tutos do in -
vest igación científica, de montar Semi-
narios, de completar posteriormente la 
formación adquirida por los alumnos 
m á s brillantes con estudio do ampl ia 
G r a v e s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n I n g l a t e r r a 
o 
Los liberales deciden apoyar un 
voto de censura presentado por 
los conservadores 
£1 miércoles será un día decisivo 
( R a d i o o r a m a s e s p e c i a l e s DB E L D E B A T E j 
1 M J N L ( B E S , 2.—Súbitamente se ha agra-
vado la situación política inglesa. L o r libe-
rales han decidido apoyar un voto de can-
sura. q,ue sorá preeontado por loa consor-
vadores el próximo miércolee, contra la li-
beríud ooiu-«cfidtt a un eí^rífcor oomunista 
procx»>ado ]K>r haber publicado un artfcnio 
excitando a loe soldados a la desobediencia. 
•Intervino el «aUomoy» general, J se bobre-
ae^ó la causa. Sin embargo, en algwnoe 
circuios no se cree quo esto pueda determi-
nar la derrota del Gobierno, porque el mo-
tivo de retirar Ja acusación ha sido evitar 
que el comunista acusado pudie''-'a hacerse 
a poca costa «la reputaci'ón de mártir» de 
su causa. 
En cambio, presenta má^ gravedad la dl>-
cu&Lón que a linee de octubre, cuando em-
piece Ja sesión ordinaria de la Cíímara, ten 
drá lugar arerca del Tratado anglorruso, 
|X>rqiie Jos liberales se muestran cada vez 
más intransigentes en lo relativo al em-
préstito, y hoy han aprobado también una 
-esolución, en la que dicen que están dis-
puestos a aprobar el Tratado, pero no la 
garantía del empréstito. En estas condic-'o-
nes, como las cJáusulas económicas del 
acuerdo forman un todo que es preciso 
aooptar o roohazar p.n bloque, el Tratado 
pierde todo su valor para Ies rusos, y, en 
«onsecuenria, para el Gobierno inglés. 
Por una u otra cosa, parece inevitable que 
se celiebren próximamente elecciones gene-
rales.—/i. W. S. 
LA CUESTION D E IBLA..\DA 
LONDRES. 2 — L a Címara de los Co-
muñes ha aprobado hoy, en segunda lectu-
ra, el proyecto del Gobierno acerca de la 
delimitación de las fronteras di?l Clster. des-
de atender a la expans ión univor- l'ués de rechazar una enm>nda presentada 
por los conservadorts. 
El ministro de XJolonias. Thomas, repi-
tió que el Gobierno está disp'.ipsto a nom-
brar un representante del LJster que í ó 
P R O X I M O D I S C U R S O 
DE MUSSOLINI 
«Un Gobierno no cae sino cuando 
quiere caer» 
P r i m o d e R i v e r a r e g r e s a r á e l d í a 7 
E B 
Pasará dos o tres días en Madrid y volverá a Tetuán 
( d e n u e s t b o s e r v i c i o e s p e c i a l ) 
ROMA, 2 — E l día 4, coincidiendo con 
la inauguracián del Congrceo liberé de Lior-
na, Muasolini pronunoiará en Milán <n el 
local de la Asociación überal más antigua 
del reino un gran discurso político.—Daf-
¡ina. 
* « « 
ROMA, 2 .—El presidente del Consejo, 
Mussolini, ha hecho a un penodisia extrau' 
joro las siguientes decJan>c-i<"mea: 
Reíiriémiof--* A K<5 »cuéHo8 •' !>:• i-fc a 
a la cuestión de Jas deudas interaliadas, 
Mussolini ha manifestado que va había ox-
preeado Su ponsamiento como jefo del Go-
bierno italiano. Considero los acuerdos de 
Londa.'S como un documento de buena fe, 
do buena voluntad. Creo que si se Ueva a ia 
práctica realizará, un paso definitivo y ee^i^ 
ro para BQ̂ oVveg Jos más arduos problemas 
de política inemaciona' derivados del Tra-
tador. Creo ijue el problema de '̂ s deudas 
n eraliadas debe ser estudiado y resuelto, 
no aisiadameuU!, sino como formando par-
to del conjunto de las obligaciones finan-
í ieras derivadas do Ja guerra. Esta ene» 
tión no puede, por lo tanto, ser separada 
del prol) '̂ ma de las reparaciones. 
Refiriéndose a la situación interior de Ita' 
lia, ha dicho lo siguiente: 
«Un Gobierno no cao sino cuando quiere 
caer.» 
, ; . r , zar. L a razón de ello es muy sencilla. 
O i S l C I T l D r C n u b l C S C m O S Las 9r(mdes columnas restan movilidad 
y presentan un excelente blanco, tanto 
cion 
si tarla, de fomentar el intercambio uni -
versi tario, en E s p a ñ a y fu-era de Espa-
ñ a , etc., etc. Y a so entiende que, tanto 
la a d m i n i s t r a c i ó n de sus rentas como U)da. garantía a que 
dicha región; pero que va 
l a l eg í t ima y justa l iber tad del pensa- | en 1921, ouando se firmó el Tratado anglo-
miento, son facultades que van implíci- i-laudós, las dos partes estaban de acuerdo 
tas en la anter ior e n u m e r a c i ó n . Poro en j en que la actual frontera no podía man* 
el estado actual de la Universidad espa- ¡"«r&e; hay poblacionee protestantes que do-
ñ o l a , l imi tarse a pedir como toda auto- | _Írú",??rarse f ] . .u ls íer . v. en cambio, 
n o m í a l a poses ión y a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes económicos soipone un concepto 
har to menguado de la a u l o n o m í a u n i -
versi tar ia . 
Por lo d e m á s , no negamos nosotros, 
ni de sconoce rá tampoco el señor Silió, 
que el de.crvtn do a u t o n o m í a fiK1 ifha 
medida rad ic i i l í s ima, verdaooramente 
audaz. El propio minis t ro autor do la 
reforma, c o m p r e n d i é n d o l o as í , no cre-
yó cumplidos sus anhelos con l a promul-
gac ión de la a u t o n o m í a en la Gatrfa, 
sino que, de acuerdo con las Umvefsi-
dacíios, siguiió laborando, para, que el 
nuevo rég imen se convirtiese en una 
real idad. ¿Qu^ otro significado tuvo la 
Asamblea in terunivers i tar ia . celebrada 
en «enero do 192?, en la que. s u p e r á n d o -
se las esperanzas de los m á s optimis-
tas, se vió al minis t ro y a las Universi-
dades procurar en í n t i m a compenetra-
ción de inteligencias y voluntades la sin-
cera i m p l a n t a c i ó n de l a reforma.? 
Pues a ú n debe s e ñ a l a r s e otro hecho, 
correspondiente a aquella breve etapa 
m i n i s t e r i a l : algunas Universidades co-
menzaron a revivir y dieron muestras 
de poseer el espír i tu ' que, por desgra-
cia, como asegura el s e ñ o r Espe rabé , no 
informa, a otros claustros, en donde 
«(hay falta de esp í r i tu corpora-tivo, dis-
par idad de cr i ter io en todos Jos ó rde -
nes, pa s ión y env id ia . . . » . Citemos como 
ejemplo de exce-ento d ispos ic ión para 
el r ég imen a u t o n ó m i c o a las Univers i -
dades de Zaragoza y Valencia, y den-
t ro de la de Madr id , a la Facultad de 
Fi losof ía . 
Frente a esos hechos innegables hay 
otro igualmente cierto ¡ qu»? el Goihiemo 
del s eño r S á n c h e z Guerra, regentando, 
a l a sazón , la cartera del ramo el se-
ñ o r Monte jo, de rogó el decreto de auto-
n o m í a y r e s t i t u y ó las cosas al r ég imen 
antiguo, a p o y á n d o l e en gran parte en 
demandas de algunas Universidndes. 
¿ P u e d e consti tuir hj hosti l idad de 
ciertos Claustros un argumento serio 
contra l a a u t o n o m í a , o m á s bien se rá 
un argumento contra las Universidades 
que no la quisieron para sí n i para las 
otras? Para juzgar del caso debemos 
traer a la memoria las causas de la re 
pulsa. 
Primeramente no hay que o lv ida r la 
existencia de algunos catedrá, t ieos de 
ü h i v e r s i d a d que, no obstante su c a r á c 
t é r universi tar io, pertenecen por su es 
p i r i t u . antes que a los Claustros, a cier-
tos centros de cu l tu ra superior t a m b i é n 
oficiales, y que son de hecho émulos de 
la Universidad. Un simple recuerdo 
a h o r r a r á amplificaciones. En la Asam-
blea univers i ta r ia so solici tó del minis-
t ro que las pensiones para el extranje-
ro fueran en lo sucesivo de l a exclusi-
va competencia de las Juntas de distr i-
to universi tar io. Pudo i n f l u i r t a m b i é n en 
contra, de la a u t o n o m í a el hecho de que 
existiesen algunas l in ivers id iu l rs monos 
florecientes—lo di romos con el señor Es-
p a r a b é — , faltas d*. e sp í r i t u cotpOfáiáyb, 
sin unidad de criterios, aquejadas de 
los profundos males de la pas ión y la 
envidia. Por ú l t imo, no fal taron Tjm-
versidades, entre ellas 1$ de Salamanca, 
que se opusieron a l a a u t o n o m í a por en-
tender que el rógimon nuevo p o n d r í a 
en grave peligro la vida misma de la 
Universidad. El propio rector de Sala-
manca decía a un reductor do L a Voz 
de Castilla en in te rv iú publicada en 22 
do octubre do 1922: «La reforma do Si-
lió h a b r í a concluido con l a Universidad 
salmantina en un plazo relativamente 
corto. Claro es tá que con ella hubieran 
(Continúa al fínU de la columna' 
hay poblaciones catóLicas que ansian ser 
corporadas al Estado libre de Irlanda, L a 
írontera existente no puede defenderse ni 
económica, ni financiera, ni administrativa-
mente.--t/J. If. S. 
(De las Agencias) 
RUSIA CERCA D E LA BANCARROTA 
J / ' X D R í v S , j — f u á .Misión pa-tKular de! 
I carácter comercial, de la cnal forman par- I 
' te dos miembros de la Cámara de log Co- ! 
mimos, r.caba de regresar de Rusia. I j o s in<-
presiomes comunicadpor dicha Comisión 
reepa-sto a la situación interior de Rusia 
son en extremo pesimistas. Se ha Jlepado a 
la conclusión de que el Gobierno do los I 
sovt(,r¿ está próximo a la bancairoUi. Todas | 
las naciones fronterizas a R ^ s i a . como Po • 
Jonia, Estonia, Letanía y FinJandia, se nie- i 
gfcn a entregar primeras materias y mer- ' 
cancías o los rusos si no pagan al con- i 
tado. 
Alessaodri residirá en Francia 
SANTIAGO D E C H I L E , 2.—Oficialmente 
se ha dicho que el ex presidente de la re-
pública ¿eaor Alessandri, que, como es sa-
hecho así... 
Me perezco por aspUuudUr. S i al-giuia vez 
censuro no es m í a la colpa. «Arrojar 
flu cara importa; eú espejo no iiaij yor 
qué.» •iü}aiá pudiera aplaudir siempre [ 
Hoy debo tocar a gloria. Y allá va ká 
pfutfiffa: Uron coluinutÁta {flecha 1), aÁ 
mando del teniente coronel de Arapiles 
{¿cómo se l lanuít) , saüó do Dar Acobba 
en ia m a ñ a n a del d ía 30 para llegar a 
Xcruta y vivaquear en ese panto. Al pro-
pio tiempo otra pequeña columna {fle-
cha 2), a l mando del teniente coronel 
Franco, partió también á e Dar Acobba 
con la mis ión de aprovisionar los blo-
caos de Tagbatía y Aba¡d¡a. L a oalwnv-
na 1, antes de llegar a Xeruta, tropezó 
con numeroso enemiyo atrincherado ; se 
rompió ei fuego ; se l legá a l cuerpo a 
cuerpo, disputáv-dose la posesión de una 
loma; se cogieron al enemigo 87 muer-
tos y cuatro pñshorneros, y cuando esa 
colianma, se repl-egaba sobre Dar Acobba, 
Franco, que, como todo buen militar, 
sabe acu)dir a la voz diel cañón o ''del 
fósil , cayó sobre la espahla de los mo-
ros J después de cum.plir ha mis ión que 
se le había encoineiidaAo ¡ los a}t>acó al 
arma blanca ; les cogió 22 muertos y, al 
replegarse sobre Dar Acobba, en un con-
traataque, anin se tes cogieron siete 
muertos más . E n total, 116. E l combate 
darf's hasta las cuatro de la tarde. 
¡ S i siempre IiuMéranws hecho la gue-
rra as i l . . . 
¿Recordáis que uno y otro dia vengo 
hablando de la utilidad de emplear en 
Africa columnas pequfilaj ?/, por tanto, 
muy móvi les '! Pnrs a h i i e n é i s a los hechos 
dándome la razón. Desconozco l-a com-
posición d-c los cohinnuo-s diadas ¡ pero, 
puesto que las mandaban, tenientes co-
roneles, dicho se está que no m/imlarixin 
al Ejército dr Jerjes. Y, sin. embargo. 
Indo, Ka marohado de Buenos Aires, se pro- : 
' ¿ . j • i? , T u \hem.os obtenido v.n enln mas rotundo 
pone fijar su residenca en huropa, probable- , * i . ' 
mente en Ja república francesa. ^uC cuando, en otros épocas que ahora 
Al señor Alessandri acompaña su familia j «0 quiero seilalar, empleábamos miUn-
y algunas amigos íntimos. ' res y millares de hrrmbres para avan^ 
f a i s á n ] l ^ ^ ^ L 
mayor cuanto mayores sean aquéllas. 
Núcteos pequeños enemigos pueden asi 
causarnos numerosas bagaes. L a pesa-
dez de la columna grande dificulta la 
maniobra {sobre todo en el terreno ac-
cidemíado de la zona occidental), y de 
cugui que contadas veces, opercatdo con 
grandes masas, h iyamos lúgrado coger 
liSK muerto áe' ¿a mi; '. • 10 siendo pocos 
los propios que hubimos de recoger. 
Hay otra razón que abona el empleo 
de columnas pequeilas. ¿Qmién está acos-
tumbrado a manejar grandes masas l 
¿ Cuá:ndo hemos heclw grandes manio-
bras? Y si no es arco de iglesia liacert 
tortas, hay que haberlas hecho alguna 
vez para que salgan bien. L a s tacañe-
rías de tiempo de paz se pagan caras 
en la guerra, y se pagan con dinero 
y con sangre, que es lo más doloroso. 
Hace años dije que el martillo debe 
estar en relación con la fuerza del bra-
- L J l l ! 
Las economías en 
la administración 
Nos llegan d'e todas partes noticias re-
ferentes a un movimiento general en 
pro de una pol í t ica de severa economía . 
Ahora es el Bras i l , antes h a b í a n sido 
Ing la te r ra , los 'Estados Un ióos y l a I n -
dia, los que se propusieron rea l izar y 
real izaron en gran parte considerables 
e c o n o m í a s en su presupuesto. 
La r educc ión de los gastos se deja 
sentir entre nosotros, cornfó una necesi-
dad imperiosa. 
El problema de Marruecos, lastre pe 
muerto t a m b i é n otras, como Santiago 
(ésta, aclaramos nosotros, fué o t ra d é 
las qn>3 m á s se opusieron a la autono- j s a d í s i m o de nuestro presupuesto, e s t á 
mía) y Oviedo, pero la nuestra pr imero, hoy en v í a s de solución. Pero no basta 
antes q^ic n i n g u n a . » P e r m í t a s e n o s ma- Ul a l iv io qne por a h í le venga a la Ha-
nifostar. por lo que respecta a Salaman- , cienda. Hemos de pensar inmediatamen-
ca, que los temores del s eño r E s p e r a b é | te que nuestra desnivelada s i tuac ión 
eran infundados. N i aquel Gobierno, n i j e c o n ó m i c a exige pronto y eficaz rcme-
ninguno, hirbiera podido tolerar l a des- | dio. 
a p a r i c i ó n de la gjolriosa Univers idad 
Con r azón recordaba el rector en el dis-
curso que comentamos que uno de los 
cuatro grandes Estudios en que l a So-
ciedad de las Naciones ha pensado co-
mo centros de cul tura internacional es 
la Universidad de Salamanca. Y no só-
lo los salmantinos, sino todos los espa-
ñoles , estamos interesados en que l a 
Universidad de Salamanca viva, resur-
j a y sea d igna d-e su extraordinar io pres-
t igio. Y fué el s eño r Si lio, por aquellos 
L a cues t ión previa que surge es: 
¿ q u i é n d e t e r m i n a r á las e c o n o m í a s ? Fra-
casado el Parlamento, c o m p r e n d i é n d o s e 
claramente la ineficacia de una Comi-
s ión of ic ia l b u r o c r á t i c a , ¿qu i én pndrá 
ofrecer g a r a n t í a s de acierto? Los mis-
mos pa í s e s antes aludidos nos b r indan 
l a so luc ión que buscamos. Una Comi-
s ión ex t rapar lamcntar ia de financieros 
• do de pequeñas diferencias, existentes en-
tre conservadores y liberales, para unirse 
contra ei enemigo común. Las pa'abras de 
lord Birkenhead son en este punto de ex-
trarrdi.naria claread. «Si mé preguntesen 
qué norma aconsejaría—ha dicho—para las 
pró;.! mas elecciones, no vacilaría en res-
ponder: ¿Lucha filgún socialista en el dis-
trito? Si Ja respuesta era afirmativa, diría: 
¿Quién tiene probribilidades de derrotar a 
ese socialista: un pberal apoyado por los 
conservadores o un conservador apoyado por 
los liberales? Cualquiera que fuese la res-
pneista, aconsejaría que fuese apoyada uná-
nimemente la candidatura del que tuvieee 
más probabilidades de triunfo entre los 
enenügte del socir.lismo.» 
Se equivocará quien piense que estas sin-
ceras y rotundas palabra^ se enderezan a 
resolver pleitos internos de la políúca bri-
tánica. Se ventila en estos momentos en 
IngJaüorra una oue&tién de la mayor tres, 
cend-^ncia para el porvenir de Europa \ si 
los laboristas han de afirmarse en el Poder 
o han de ser derrotados. Organizados como 
j lo están, poseyendo fuerza y entuciiasmo, 
son muy peligrosos, a pesar d^ hallarse en 
minoría. Las palabras de lord Birkenhead 
ion altamente si gni fien ti vas y revelan una 
h-iuiotud que los at-ontecl'mie.ntoí! justifican. ¡ 
Estol inquietud debiéramos sentir en Es-
paña ante el mismo peligro, que no deja 
de existir porque esté lejos. 







zo que ha de manejarlo. Cuanto m á s 
graiidc sea aquél, si no aumentá is ésta, 
tanto menor efecto útil oMendrcis. Lle-
gará un momento en que no atinorris 
a levantar siqmera el martillo... ¡Hom-
bres, hombres] No ; pocos hombres, pero 
diestros {que hayan consumido muchos 
millares de cartuchos en tiempo de paz) 
y bien manejados. Y se maneja bien áo i 
que se está acostumbrado a manejar, i 
Multipl iqúense las columnas, operando ! inteligencias dignas de olio compratá 
L a s o m b r a d e 
u n m u e r t o 
• o 
Carta de Portugal 
—o— 
Por Antonio SARD1NHA 
Joao Franco, el ultimo presidente del 
Consejo de ininisí.ros del rey don Car-
los, acaba de publicar un libro sensacio 
n a l : las cartas que recibió del Monarca 
durante el Gobierno que entonces presi 
dió. 
Se r e c o r d a r á cómo t e r m i n ó ese Go-
bierno. T e r m i n ó t r á g i c a m e n t e en 1 de fe 
b¿ ro de 1908 con el asesinato en píen 
caite éM .Monarca y del P r í n c i p e reaí 
don Lu i s Felipe. S igu ié ronse dos años 
de continuadas transigencias, los dos 
a ñ o s del reinado de don jManuel IT, 
hasta que, allanado su camino por com-
plicidades, unas t á c i t a s , otras incons-
cientes, l a Repúb l i ca so encon t ró , natu-
ralmente, s e ñ o r a de los destinos de Por-
tugal . 
Sobre don Carlos, abatido a tiros 
como un lobo, l lovieron los insultos da 
la op in ión jacobina y sus asesinos fue-
ron glorificados i m p ú d i c a m e n t e como t i . 
ranicidas a la manera c lás ica . Despedí 
do como un lacayo la misma noche de 
la t ragedia (y altas personalidades pa-
latinas l l o r a r á n ahora en el destierro el 
error que tal voz cometieran expu l sán -
dolo del Poder), Joao Franco convir t ió-
se en un emigrado en su p a í s , aceptando 
con u n silencio nob i l í s imo las in jus t i -
cias y las persecuciones de que fué blan-
co. Pasaron los a ñ o s Y cuando medito 
en la carrera fatal por que Por tugal so. 
despeña , como impelido por una inexo-
rable mano siniestra, me acude siempre 
al e sp í r i t u cierto pasaje de Hamlet.: 
« ¿ U n crimen hace d-esaparecer la ma-
jestad del Rey? Pues en su lugar se 
abre un abismo pavoroso, donde se. pre-
cipi ta todo cuanto la rodeaba .» En po-
cas palabras, ta l es ia desgraciada con-
dición de Portugal . F>n ol charco de san-
gre, que es en nuestra TTistoria el regi-
cidio, sumerge sus ra íces la r epúb l i ca , 
como una enorme o insaciable flor del 
m a í . Decapitada l a sociedad portuguesa, 
por l a inmolac ión do un Monarca, vernos 
ahora a distancia que la fal ta do ese ^jo 
central en que Portugal se a-poyaba, 
d e s e n c a d e n ó la tormenta en que entro 
nosotros parece derrotado todo ruante 
por ventura queda de la ant igua patr ia 
h i s tó f ica . Infel iz en la impopular idad 
que rodeó sn nombro, infeliz hasta en 
la casi indiferencia en que lo dejaron 
bajar a. ia tumba, don Carlos solo pos-
tumamente ŝ  e n c o n t r ó con la jus t ic ia , 
a vo>ces t a r d í a , pern siempre cierta-
Poco a poco, lentamente, su gran figu-
ra venció la. calumnia ospe.sa que la obs-
cu rec í a . Un día , r e c o r d á n d o s e sus ra-
ra^ cualidades d i p l o m á t i c a s ; d e s p u é s 
pon iéndose de manifiesto su? valiosas 
exploraciones ocea.nográfica.s; en ;?"-gui-
dá , r i n d i é n d o s e homenaje a su talento, 
tam amplio como sensible, do pintor, don 
Carlos, difunto, comenzó a re inar en la 
| memor ia do los portu'gue.ses, inst int iva-
mente inclinados a una r e h a b i l i t a c i ó n 
que se nes i m p o n í a como un do;ber sa-
grado, puesto que la mancha infamante 
del regicidio pesaba sobro todos nosotros 
igualmente. 
T o d a v í a p a s a r á n m á s a ñ o s : fodas la? 
y técn icos , a l igual que en ol Bras i l , ¡ dos. p?ifeQnÁI«e o partidistas las más de las 
que en Inglaterra, que en la India, que \ veees, adwr*ir;m los hombres d? orde 
en Estados Unidos, reúne el máximum. 
mismos d í a s , quien, al imentando idén- de probabilidades de éxi to. La indis 
ticos deseos, quiso asegurar la v ida de 
la Univorsidad, y pu'so cuanto estuvo 
de su partió pa-'ra que le fuesen entrega-
dos los siete millones de pesetas qué es-
t án actualmente depositados en el Bañ-
en de E s p a ñ a . 
En resumen : volviendo la vista a t r á s 
y deduciendo de los hechos pasudos l a 
lección a que nos invita, el s e ñ o r Espo-
rabé , entendemos que no puede abando-
narse el camino de la a u t o n o m í a , pero 
quo tampoco se debe recorrer "o nuevo 
el camino que ha seguido el señor Sil ió. 
La experiencia nos ensefia que no puede 
darse el mismo t ra to a centros de tan 
diferente esp í r i tu , como son los que en 
Espa-fia se comprenden bajo el nombre 
de Universidades dol Estado. A la fór-
mula del rector de Salamanca, «(autono-
m í a por g r ados» , oponemos esta otra, 
« a u t o n o m í a por Un ive r s idades» . L a U n i -
versidad qu^ merezca la a u t o n o m í a de-
be tenerla tan ampl ia como la solicite, 
siempre que ofrezca g a r a n t í a s de que 
sabrá ha.cerse digna, del pr ivi legio. T^a 
Universidad quie es té* minada por los 
males que tnn descarnadamente ha se-
ñ a l a d o el s eñor E s p e r a b é . de la desorien-
tac ión , do la falta de esp í r i tu corporn-
tivo, de la envidia, de la p r i s ión ; quo., 
por a ñ a d i d u r a , cuenta con escasos a-lum-
nos y eon un profesorado quo huyo 
cuando puedo do la c á t e d r a v deja a sus 
d isc ípulo^ en mano*; de auxi l iares . . . , esa 
Universidad no merece, no sólo l a an>-
tonomía . sino ni l a existencia siquiera. 
L a mayor injust icia consiste en t ra-
tar igual a los que por sus morecimiom 
os y prestigio son desiguales. 
T, E A U S T E D I I O T 
Bibliografía "Voluntad" 
cutibie confpét-encia, el alejamiento del 
engranaje burocrático, el propio inte-
rés, mrachando do acuerdo con el inte-
rés, marchando de acuerdo con el inte-
los tributos y el presupuesto se equili-
bre, son (buena base para tomar en con-
sideración las proposiciones de una Co-
misión de esta índole. 
El Gobierno de Lloyd George en In-
glatorra aceptó en su cas? totalidad la 
propuesta de economías presentada por 
la Comisión Ueddes, y desde entonces 
bien notorios son los beneficiosos resul-
tarlos obtenidos. España debería in-
tentar seguir ese camino, que ha liber-
tado de enormes dificultados a tantos 
p a í s o abrumados por una penosa situa-
ción económica. 
Polít ica ingíesa... 
y política universa/ 
Toda la política do Inglaterra gira eu es-
tos momentos en lomo del Tratado con 
Rusia. De que se lleve a rabo o no lai ra-
tificación por las portas dependen orienta-
ciones importan!í-siinr^ para el futuro. Mac-
donald y el partido laboritota defienden su 
obra de aproximaron al coinunivmo por 
ir:edio de una inlensisinia nmipaña que des-
pierta varias inquietudes en los partidos de 
orden ingleses y debe despertarlas en el 
mismo grado en Ks de todos los países, y, 
por consignliente. en los españoles. E l pro-
blema que se plantea ahora en Inglaterra 
tendrá repercusiones universales, y nos in-
teresa a todos. 
Reeientenient/' sé h». dirigido lord Bir-
keaihead a las Asociaciones conservadoras 
de Carlisle y >i'>rtlniml)erland en un dis-
curso que está siendo muv comentado por 
la Prensa inglesa. Empieza con la afirma-
ción, que sonará como un lamento fúnebre 
en los oídos liberales, de que jcnuís debió 
un ParlanKmto de mayoría antlsorialista au-
torizar con sus votos la subida al Poder de 
M»?donald y Inp suyos. 
Enfocando luego la cuestión desde un 
punto de vista práctico, preconiza el olvi-
pañolos cuál os el futuro enemigo de la 
sociedad r ouf>lf*; los dolieres y las conve-
niencSis de la hora .present^! 
I N D I C E - R E S U M E N 
La Iglesia china, por Manuel 








Del oolor de ral cristal (La via-
jara del mixto), por «Tirso Me-
dian > 
Asyiraricnes de, los bolcheviques, 
por el doctor Eroberger 
Diez años ha, por Patricio Kigüeita 
Carta de Bélgica (Las pensiones 
a la vejez), por Giovanni Ho-
yois 
Cotizaciones de Bolsa 
Crónica de sociedad 
Abate Paria» 
Deportes . . . ^ Pág 
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PROYINCIAS.-Brillantes actos en Sala-
manca.—Tomó posesión del Gobierno ci-
vil de Barcelona el general Miláns del 
Bosolj.—Bn Zaragoza se adhieren a Unión 
Patriótica 3.500 obreros.—Una galerna en 
Tarragona (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - lx)s liberales ingleses 
apoyaran un voto de censura p-esentado 
por los conservadores; se oree que pron-
to habrá elecciones generales. — Mañana 
pronunciará Mussolini un importante dis-
curso político—El ex presidente de Chi-
le, Aless-andri, residirá en Erancia (pá-
ginas 1 y 2).—Ha terminado la Asam-
blea de la Sociedad de Naciona«: Espa-
ñc. ha sido reelegida miembro del Con-
sejo (pág. 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) • — Temperatura máxima 
en Madrid. Ifi.l grados, y mínime. 0.0. 
En provincias la máxima fué de 2(i gra-
doe en Málaga la mmima de l ' c n 
Cuenca. 
todas en combinación y acudiendo to-
das allí donde la voz del combale las 
llame, como acudió Franco hacia Xcruta, 
y los envolvimientos y los copos esta-
rán a ¡a orden del día. Y olvidémonos 
de matar los mosquitos a cañonazos. 
Dejemos para otra ocas ión el seguir 
con estas disquisiciones y continuemos 
relatando heclíoS. 
Buena prueba de qne en esta ocasión 
se lia batido al enemigo es, no sólo el 
número de muertos que ha dejado en 
nuestro poder {lo que representa uno 
muy grande de heridos), sino el he dio 
de que el dia 1 la colii.mna de Serrano 
haya, ido sin disparar un tiro de Xauru 
a D:.r Acobba, y la de Castro desde es-
te últ imo punto hasta avistar Zoco el Ar-
ba para regresar después a Xeruta. sin 
ser tampoco ni. molestada por un disparo. 
Y es que los inoras, como los "drm/is 
moríales , timen instinlo de conserva-
ción e instinto de la ijurrra. B m c a n Ift 
presa fácil y rehuyen los lugares donde 
encuentran resistencia y quien les r>aya 
a la mano. ) 
Que la suertr nos depare unos mantos 
días como el .10 de septiembre, y com* 
ya, al meter ja cania en los silos, el mo-
ro verá. <fue le queda poco grano, y la 
época de la. síemJrra se aprovihna, es de 
esperar que el equilibrio no tarde en 
recobrarse en la. agitada zona, aungue 
rilo renga, a menguar Jas ganameías de 
muchos que en la actualidad estarán fro-
tándose Jas maiws de gusfo a l ver cómo 
un rio de oro ¿e les entra por las puer-
tas. 
X. X. 
El marqués dp Estella tiene el propósito 
de llegar a Madrid del 7 al 8 de este mes 
para pasar dos o tres días, regresando luego 
¡v Tetuán. 
Preguntado un voc-al del Directorio sobre 
esto viaje, manifestó: 
«En sus conferencias el presidente nada 
díce de ese supuesto viaja No sería f xlr.i. 
ño, sin embargo, que. dadas las favor; 
circunstancias actuales, viniera un par de 
días a Madrid para regresar a Marmecos in-
mediiaitamente, ya que su propósito es el de 
permanecer en Tetuán hasta fines de esti-
mes.» 
Sin noticias 
El genex-al 'Vallespinosa manifestó aver 
que no se había celebrado la acostumbrada 
conferencia con Varruecos,, sin duda por no 
e-lar bien la b'noa, y que no espcriba-i de 
allí uoticiaij importantes. 
(CONTINUA E N SEGUNDA PLANA, 
SEGUNDA COLUMNA) 
r á n al fin qiio en Portugal la R e p ú b l i c a 
no ha sido otra, cosa q w la suma orga-
nizada de las fuerzas destructivas de 
la nacionalidad. No escribo esto como 
hombre de part ido ; lo escribo apelando, 
si es posible, a l testimonio do otros muer-
tos como don O í r l o s : al testimonio d*» 
• inorra- .Timrpiciro, de Razilio Teles, ñ(> 
l o sé Pcreira Sampaio. de cuantos, en 
suma, prepararon intelnrtira 1 mente el ad-
venini'ontn dr! nuevo róg imen y rpje d<v--
purs tan honradamente no se reconocie-
ron rn éli 
Cnorra .Tunqncfro, cpip tan grosern. 
rpenté v ibrara ferrosera y secta r iamon. 
te), en su formidable libelo Patria, asi 
aludía , entonces a, don Carlos: 
«Termina la dinastía—Dios que la hiro 
tamaña.—Pénele punto final—Treinta arro-
bas de grasa.» 
Después , antes de m o r i r el ipoeta de 
Patria, no se incl inaba sólo delante de 
la clar idad invencible de la Iglesia C a -
tó l ica , sino t a m b i é n se inclinai>a ese j u -
dío, enemigo irreconciliable por inhutíri-
cia a t á v i c a de nuestra doble f o r m a c i ó n 
ca tó l i ca y m o n á r q u i c a , delante del fan-
tasma ensangrentado de don Carlos, v 
nadie ignora que enfregu' a l consejero 
Luis de Magaihaes un ejemplar de Fa-
i n a , completamente enmendado y limpio 
por su m a ñ o de las in ju r i a s que diri-
giera a don Carlos. 
Recué rdo lo aqu í porque, corriendo 
para la lectura cíe bastantes e s p a ñ o l e s 
un endeble y falso l ibro de Unamumo, 
Por tierras de Portugal y España, ©s na-
tu r a l que no se olviden los insultos de 
que Unamuno cubre igualmente a don 
Carlos, a p o y á n d o s e en Guerra Junqueiro. 
Hablaremos brevemente de Unamuno y 
de su lusitanismo, tan hipócri ia como 
a nt i p o r t u g u é s . . . 
Opongo esta rectif icación a afirmacio-
nes suyas en que no ha mucho, con oca-
sión de la muerto de Guerra Junqueiro, 
re inc id ió cobardemente, ya que agredió a 
mi muerto sin defensa ( ¡es t a n fá.cil ven-
cer a un muer to!) , y d i ré de paao que 
no l l ega r í an a diez los intelectmales de 
mi p a í s que suscribieron la protesta 
contra, el destierro del c a t e d r á t i c o de 
Salamanca. L a m a y o r í a de los que en 
Portugal manejan la p luma u ostentan 
irn t í tu lo litceario so resistieron signi'fi-
ĉ tiyamente a las instancias que en ta! 
sentido les •fuerort hechas. 
Poro nos desv íámps de la l ínea prin-
cipal del asuilto. [ tamos diciendo que 
en Portugal l o d á í las inteligencia? d i g , 
compreiJácn al fin el antagonismo 
irreductible de la nacionalidad conj 
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'República. A me<B«]4 «JO* f^a oomprm-
ttíóu aumcnLa y be avcuuiéi., crece el pree-
l ig ió del Uuy aACsuinocIo. Nunca fuo lAU 
grande su rcalezrv. ¡La rnnlcza del úísti-
veuturado don Carioel Y entrtítaiito, 
encerrado en un silencio aisíetnático s 
irremoviliie, Joau l-'ranco, ?u uitinio 
praaláente del Consejo, no hablaba ni si-
quiera ensayaba un gesto, que siendo en 
propia defensa, repusiese a l Rey en su 
lugar de tota.1 respeto. Y a todo declar 
ira en favor del Rey: la república en la 
lección tremenda de los aconteciinleñtos, 
la vct-x pójitüi, rodeando la memoria de) 
rionarca fusilado do una como filial ad-
miración. Se esperaba el testimonio de 
Franco y ese testimonio llego, y ha lle-
gado en el momento oportuno, en la oca-
sión propicia. 
Prologando el libro ahora publicado, 
el consejero Joao Franco se llama xm ex 
superviviente de sí mismo y se conside-
ra «amortajado y bajado polítiejunente 
a la sepultura», como el malaventura-
do Rey, tan malaventurado como supe-
rior y generoso en sus intenciones. 
Son catorce las cartas que Joao F r a n -
co publica y comenta. E n su trazo sen-
cillo y firme se revela un «hombro» per-
foiTiomuin en una r a r a vocación de «mo-
narca». Víctima, como su país, del lil)e-
ralismo atrabiliario del siglo pasado, 
don Carlos, oh el desvarío de los parti-
dos y en la insensatez de los gobernan-
tcs prociíra acudir a la ruina de su pa-
tria, irgiriéndose, interponiéndose or.tro 
la ficción del régimen que nos desnacio-
nalizaba y mataba y el alma eterna, el 
alma pariente, pero rica de energía^, de 
Portugal. Detrás de don Carlos otro stm-
blante asoma. Joao Franco lo olvidó. Pc^ 
m sin duda, don Carlos, al decidirse a 
ser para Portugal contra la mentira, 
eonstitucional, de seguro lo tenía en el 
pensamiento. Me refiero a Oliveira Mar-
tfns. Xo es conocido en Espafía Oliveira 
Martíns sino por el a.specto de crítica | 
negativa de su obra. Con todo, el autor 
de la llistnrin d.f Jn riviliznriú'i ibérica 
nos legó ejemplos m á s profundos y pá-
ginas m á s osclarecodorns que cuan'.os 
eeneeptos de Ruckle parafraseó y glosó. 
Murió Oliveira Martíns en los brazos de 
la Iglesia y antes sirvió a la Corona 
con un audaz d^sco do renovación, so-
focado en seguida por el espíritu incom-
prensivo que lo rodeaba. 
Sólo don Carlos, mozo a la sazón, 
E L J U E G O S U P R I M I D O 
Aspecto de! Retiro desde el 1 de oc'.ubre 
( A p u n t e d e l n a t u r a l p o r K - H I X O ) 
L a c o l u m n a C a s t r o G i r o n a a X e r u t a 
--Ee-
( S I G U E D E PRIMERA PLANA) 
(COMUNICADO DE AYER) 
Z o / í . í Oriental.r-Sin novedad. 
Zona Occidental.—Sectores Ceuta, Go 
finara y Tctuán sin novedad. 
Sector Zoco el Arbad: Columna al 
niando teniente coronel ArtAptlo sa l ió 
ü"i SO de Dar Acobba para vivaquear en 
Xúruta, entablando combate atUtes del 
Las columnas Sommo y Castro Girona 
que habiaa vivaqueado en la poé-ición do 
l)ar A(KX>ba, sakoron ayer de madrugada de 
la mencionada postíión con dirección a X*. 
uou. Pronto las guerrillas entablaron inten-
k o tiroteo con el enemigo, que se obstinaba 
en impodir el avanre do nuestres tropas; 
pero, a pesar de la tenaz resistencia re-
belde, las columnas prosiguieron &u mar-
cha victoriosa y establecieron contacto con 
las fuerzas que guauniecían el Puente de 
Mitzal. L a columna de Serrano, que opera-
ba en el. flaneo derecho, apoyada por la 
columna do Castro Girona y por las fuerzas 
del Puente do Mützal, continuó la marcha 
y entnS en Xauen en las primeras horce de 
Ih'tjnr a Loma Negra con enemigo alrin-
guardar ía las inspiraciones de Oliveira chorado, ocupándose dicha Loma des-
Marlíns, suministro. ¿Pero qué inspira-' dc combate cuerpo a cuerpo que 
ciones? La.s de modüicación del P a r l a - • ron/jflud todo ef ^ hasta r c v ^ c ^ 
monto por modín de la representación te- B a r . i c o ^ ^ . habiéndose recogido di 
v ;al y profesional. Las de intensifi- ] enemigo ochenta y siete cadáveres y he- la tarde 
cación dc la autoridad real, por lo me- ^ r¡i0 cua./,-0 prisioneros con a n n a m e r ü o | t * entrada del prestigioso seneral al fren-
nos cu los términoti en (pío en los E s t a - ' jy municiones. Entre muertos hay tres jto d* 6118 aguerridas tropas en Xauen, fué 
dos Unidos el jefe del Estado ejerce su ;rt/(ií.s A l mismo tiempo salió otra co- mot,ivo de j"bilo sin ignnl en aquella pobla 
mandato. Las de una inaplazable y pro-. ;M:m,ía a¿ rnando tenivnie coronel F r a n -
gro'iva reforma del fomento rural , que, Co vara conv0yar Abada Tacbadut, 
realizado ahora, sa lvaría a Portugal de I añ id iendo al fuego de la otra columna, 
muchas dc las dificultades en que se envolviendo grupo enemigo, a l que se 
hundo. 'hizo veiiüidós muertos a l arma blanca. 
Cayó Oliveira Martíns sin apoyo ni Continuó a7*ance, siguiendo Regulares y 
aplauso de la nación. E n el ¿Monarca, 
sin embargo, los proyectos tfci hi.-íoria-
dor-estadista, dejaron .su huella, y muer-
to él prematuTainente, fué con el con-
I sejero Joao Franco con quien el Rey w 
arroja a la difícil empresa de limpiar 
los establos dc Augias... 
...Pero, ¡ ay de Portugal! Joao F r a n -
co no era Oliveira Martíns, No bastaba 
la lucha contra los partidos existentes j 
no bastaba la moralidad en la Adminis-
tración. No bastaba el propósito enérgi-
co de mantener, contra el caciquismo y 
las oligarqu-ias dominantes, el sentir 
expreso do la colectividad. A Joao 
Franco le faltaJia un principio, el prin-
cipio que falta a Maura. Yo compa-
ro por eso el franquismo al mauriK-
mo en la eclosión magnífica de sus bue-
nas voluntades y en el fracaso evidente 
de sus realizai-ioiif 
Joao Franco pretendía tomar honesta, 
y hacer posible la fórmula constitucional 
que desagradaba a la nación. Oliveira 
Martíns miraba má.s lejos, con vis ión 
más amplia y cortera. He aquí por quó 
Oliveira Martíns se nos presenta como 
uno de los precursores del movimiento 
de restauración de las virtudes histó-
ricas que toda Europa ansiaiba He 
aquí por qué Joao Franco no sería 
imi^ que un simple episodio en la serie 
indefinida dc las mutaciones guberna-
mentales si un regicidio no lo ligara 
dramáticamente al cadáver de un gran 
Monarca. 
Personalmente el libro del consejero 
Joao Francotes un acto que sólo lo enal-
tece. Polilicav.icnlc lo condenA, y lo con-
dona sin remedio. Joao Franco no sabía 
lo que quería, no disponía de un derro-
tero seguro en eT arriesgado viajo a que 
se lanzaba. Hace poco tiempo, ante los 
problemas que agitan a Europa, Joao 
Franco se mantenía perplejo agarrado 
a prejuicios ya desechados, a normas 
y a vacías y extintas. Con esto se hace 
mayor La tragedia del rey don Carlos. 
Los que má^ lo i stiinaba.n y a los que 
él escogiera para colaboradores se dis-
tanciaban de él, singularmente por la 
mentalidad y por el vuelo de su espíri-
tu. Concunando contra el Monarca los 
partidos constiuicionales, Joao Franco 
no encontró otra solución que oponerles 
su partido, y ü r a g a n z a , impopularizado 
y vilipendiado, cayó como un monstruo 
al doblar una esquina. 
¡De n ingún modo acuso a Joao F r a n -
co! De su libro, en detalles intensos, por 
la misma publicación do las cartas, don 
Carlos, el Rey mártir, salo, extraordina-
riamente reforzado en las ignoradas cua-
lidades de su carácter y de su talento. 
¡Bien baya Joao Franco por ios docu-
mentos que saca a luz, definitivos para 
el juicio de la posteridad sobro don 
Carlos! Estamos de acuerdo con sus pa-
labras : «La conciencia nacional siente 
.ya hoy que el rey don Ca.rlos murió en 
el servicio de su país,» Nos obliga en 
todo caso la verdad a decir que la gran-
deza de don Carlos (su grandeza dc an-
ticipado], no os todavía comprendida poi* 
sxi último presidente del Consejo. 
,".Y qué consecuencias so pueden sacar 
de! libro de Joño Franco como aprovo-
chamionti) gfnoral? 
Que las situariones nersoiv'es en rolf 
Tercio hasta rebasar poblado bajo de 
c'ión. E l pueblo en masa, pin distinción d^ 
credos ni de religiones y las fuerzas de la 
guamiHí'm, salieron a ro^ibir en triunfo a 
los vencedores, y de ambas partes sonaron 
Müáns del Bosch llega 
a Barcelona 
o—— 
"Veugo a unir a lodos ios cataTanes 
en un intenso amor a España*' 
BARCELONA, 2.—En el expreso de esta 
mañanp., lia llegado el nuevo gobernador ci-
vil, general Miláns del Bosch, 
En el «ndén, que ee hcllaba completa-
mente ILono de público, fué saludado el 
general aíojtuosajnente por todas las auto-
ridad!e« y Comisiones que le esperaban, y 
se le tributó una acogida cariñosa como re-
conocimiento a los valiosos servicios que 
bebía prestado a la causa del o-den y de la 
prosperided de la ciudad, durante el des-
empeño dal cargo do capitán general de la 
región, en los años 1919 y 1920, que tan 
pródigos fueron en hechos de carácter so-
cial. 
El general marchó a pie haída el palacio 
del Gobierno, donde después de despedirse 
do I p s autoridedes el secretario lo presentó 
El c e r í a m e n iberoamericano de Salamanca 
-EEh 
Preside el Príncipe y actúa de mantenedor el señor Silió. «Los es-
tudiantes catól dos constituyen ia base para la íormación de una 
nía grande y la regeneración y prestigio de ia raza ibérica» 
(33 --— 
Espai 
repetidos veces estruendosos vivas a Españ?-, a los altos empicados de la casa. Poco des-
El jefe de las tropee? de la puamición do 
Xauen nbraz.ó efusivamente al general Se-
rrano expresándole d" esta forma el reco-
Ahara, rechazando contraataque enemi- '^cimiento de la ciudad entera a su salva-
go al. que # causó numerosos bajas, de dor- Tamb!«* el bajá ITcíi Bacal, abrar.ó al 
las que recogieron siete ynueríos, efer 
tuando rptirada a ¡as diez y seis. Se for 
tifiearon dos pioeslos a la izquierda de 
la carretera y se abastecieron y releva-
ron guarniciones Tacbadul y Abada. 
Columna Castro rn dia de ayer llegó sin 
fuego a la vista del zoco del Arbáa, (be-
biendo quedar esta noche en Xeruta. L a 
columna Serrano, sin la menor nove-
dad, ha llegado hasta Dar Acobba, cu-
general victorioso y le felicitó calurosnrnpnte 
por oí triunfo que habían conaeguido l$s ar-
mas españolas^, robándole que hiciera ex-
tensiva la felicitación al presidente del Di-
rectorio por la neerteda dirección do las 
pues ol general rocibió a los periodistas con 
los que cambió breves palabras. 
Manifestó que el Oobieruo, a petición pro-
pia, había nombrado c.l g^rcrnl Lossada, 
que es un excelente soldado, para tino do 
los cargos do má.s importancia militar dn 
la toninsnlk. En cuanto a sí mismo, dijo 
que había sido requerido para continucr en 
Barcelona la actuacióo de su antecesor y 
que como soldado, aunque ya en la reserva. 
hrirudo el trayecto desds Xauen, lo (fue . Como escaseaba de víveres por en 
op?raMones, cuyo éxito s© debe en hipná I lio había podido sustraerse a cspí; indicacio-
parte p. las instrucciones que el general Pri- j nes superiores, cuanto más quo una do sus 
mo de Rivera dió al alto comisario para que i mayores iluslbOés era poder laborar en 
és ta a su vez las trasmitiera a los jefes de 
las columnas quo rompieron el cerco de 
la ciudad. 
derMiétltH el quebranto sufrido por el 
enemigo. Durante todo el dta se ha he-
cho el tránsito por toda la pista de Te-
tiKín a Xauen sin hostilidad alguna. 
Sector Larache.—Ayer fue atacada 
posición A rapta por fuerte núcleo ene-
migo, procedente en. su m a y o r í a de 
aduares Beni Marqui. Le rechazaron 
fuerzas montadas indígenas de la In-
terrrneión. E n el resto sector sólo hay 
qu.e re\qi.sirar agresiones ¡aiflndaó. 
poca ¿mpor iave ia . 
Guamioión felicitada 
.)r<len general del Ejército del día 26 de 
septiembre de 1924 en Tetuán; 
«En el pequeño puesto del zoco T'zJatta 
Ycb;'i hk'bib, fué agredida la protección de 
lu aguada el 24 del actual: pero ten bien 
pi^.venida y dispuesta estaba esta opera-
ción y tan nipidaraeuto acudió el retén (que 
siempre debe estar sobre las armes al salir 
tropa de las posiciones) que se logró frus-
trar el propósito y además hacer bajas al 
rnsmigo, de las quo dejó en nuestro poder 
dos muertos y cintro fusiles. 
K&ti» peqaoña operación acredita sereni-
ilrd, pericia digna de elogio e imitación, 
por lo que do orden de su excelencia so 
publica en la general 4P este dia pc.ra co-
nocimiento dé todos.—El jefe de Estado 
Mayor Genera!, Miguel Correa.» 
Una nota de Primo de Rivera 
El presidente del Directorio permaneció 
ayer durante todo el dí'a eu su despacho, sa-
liendo sólo una hora por la tarde para vi 
sittvr a los últimos heridos traídas al Hospi-
tal Reina Victoria. 
En el cuartel general de la Alta Comisaria 
t-e ha facilitado una nota a la Prensa local 
en la que se dice que, siéndole impcsible al 
presidente del Directorio contestar a las nu-
merosas felicitaciones de autoridades, aso-
eiaotanes y particulares, que na recibido 
con mativo de la entrada de las tropas en 
Xauen, y de la fiesta de San Miguel, para 
evitar un recargo en el servicio telegráfico y 
postal, el general Primo de Rivera hace pre-
wmte a todos su agradecimiento por la aten-
ción qu© han tenido, deseándoles las mis-
mats p-rosperidajles que todos desean para 
España v para el jefe del Gobierno-
La entradi del general Serrano. Inmenso 
Júbilo en la población 
T E T U A N , 39 (Recibido el 2 a las 4,45).— 
la terrible superstición de j o s juristas a 
los textos escritos. Don Carlos cayó , y su 
muerte, si es un crimen quo pesa sobre 
los antros masónicos en que fué maqui-
nado, no posa monos sobre los partidos 
monárquicos que Joao Franco ahuyen-
tara del festín del presupuesto y que 
tomaron a su cargo preparar el am-
contrarse cercada desde hacía veinte díaa, el 
Mando ordenó al delegado de Fomento que 
requiriera todos los elementos de tnacción 
automóvil, a fin de oTTganirar un convoy que 
llevara recursos y saliera de Tetuán junta-
mente con otro convoy que había de llevar 
rofiicr/.ns a Ben Karrich. 
Hoy serán evacuados de Xauen los enfer-
mos y heridos, que serán instalados en pran 
part^ en los nuevos edificios de la Misión 
catóTju. acondufonados convenientemente, 
lia columna d l̂ general Serrano, quo ha de 
nroto<:er la evacuación< se ha reple^ndo so-
bre Dar Acobba. dosnués de dejar bien refor-
zada la guarnición dc Xmion. 
El castigo de Zinat 
;Irna columna, mandada por el coronel 
Ovüo, y compuesta por la harca dc Abd-el 
Malek y fner/as de 1̂  mehalla, apoyada* 
por los elementos peninsulajrcs que forma-
ban la columna que op-eró en el Lau, ha 
realizado la operación de castigo del pobla-
do de Zinat que fué refugio do una pérfi-
da enemiga, la cual atacó días pasados a 
un convoy de camiones, mandado por el ca-
pitán Machuca. Durante la razzia y el in-
cendio se distinguió por su ardor en el cas-
tigo de los rebelde* la harca mandada por 
el cipitiín Muñoz Grsflhde. 
El jefe de la posición de Akirrat ha aprovi 
signado de víveres y agua a los Ifocacs dc Si-
di Alí y Dardara, sin novedad. También iw 
hio llevarTo convoyes a las posiciones do Ti- vLncio. 
zjzi Melel. Ras-Vd-Ma. Mapot Principa,! y 
Mngot número 2, habiendo hostilizado el 
enemigo a nuestras fuerzas, pero sin cau-
sarnos bajas. 
Reina tranquilidad completa en la cahila 
de Haus, habiendo transcurrido las últimas 
jornadas sin novedad. 
—A causa de la«; persistentes l luvin, que 
han caído sohre el campo de Tetuán, la 
aviación no ha podido cooperar, como de 
costnbre, a la acción de las columnas. 
pro de la prosi>cridad do Barcelona y de la 
concordia de todos los catalanes, a. I o r que 
intenta unir, sin excepción alguna, en un 
intenso amor a España. Indicó el general, 
finalnynte. que él no traía planes v que. 
como ya había dicho entes, en nada había 
de cambiar las orientaciones del general Los-
sada, sino que había de continuarlas, de 
acuerdo cao To que las circunstancias exi-
gieran. 
Banquete al general Lossada 
BARCELONA. 2.—El general Miláns del 
Bosch tomó posesión del Gobierno civil con 
el ceremonial de costumbre, haciéndole en-
troga del mando de la provincia el gober-
nador saliente. Después se celebró el ban-
quete organizado por la Mancomunidad en 
honor del general Jjossada, asistiendo todc.s 
las autoridades, gran número do diputados 
provinciales y concejales y otras muchas per-
son al id ades. 
Ofreció el agasajo el presidente do la 
Mane omun¡dad, señor Sala, que hizo pa-
tente la gratitud de esta corporación ha^ia 
el genera! Ivossada por Lis atenciones qua 
para ocn ella había tenido, y terminó ex-
presando que el posar que les producía la 
marcha del citado general rea "'rifado toi 
el hê -ho de haber sido dosigr.ndo para sus-
tituirlo persona que goza en ('afaluña de 
tan merreidos prestigios r sinceras simpa-
tías como el general M'.'hins d"l B o í H i 
El general Lossada dió las gracias muy 
conmovido por la prneba do afecto quo se 
le tributaba, v ofreció no olvidar nunca los 
grates "r '̂x-i'dr*; míe había tenido durante 
su paso por el Gobierno civil d" e<;ta pro-
Banquete en la ünlTersldad 
SALAMANCA, 2 — ü n la Universidad so 
ha celebrado el banquete en honor del i'rin" 
cipe de Asturias. A derocha e izquierda do 
su altoza tomaron asiento el vocal del Di-
rectorio, general Navarro, el capitán geíue-
ra!, el rectoi do la Lmveleidad, 1̂ ̂ alcalde, 
los gobernadores civil y militar, el presi-
oenic de la Diputación, ol delegado de Ha-
cienda, el conde del Grove, el teniente coro-
nel t̂ eñor Lóriga, los decanos de las Facul-
tades y la mayoría de ios profesores. 
Al descorcharSo c<l ohampán el rocter 
de la Universidad ofreció el banquete en los 
aiguientes términos: 
«Alteza: Al olroceros ol banquete, en 
nombre de la Lniveraidaú, (pie quiere exte-
riorizar su entusiasmo por el alto honor que 
la habéis dispensado, os ruego lo aceptéis 
como insign-ficauto prueba de nuestro pro-
fundo reconocimiento. 
La escuela salmantina, foco intelectual 
que irradia a todo el mundo el saber, la to-
lerancia y ia cultura, y quo tanto inÜuyó 
en. la protección y cornejo do los más gran-
des hechos que la Historia de Europa tiene 
escritos en letras do oro, ha recibido hoy 
una nueva distinción con vuestra visita y la 
do lá representación del Gobierno. 
El recuerdo esplendoroso do su fama y 
su amor a nuestras instituciones veneradas 
despertaron eu el general señor Primo de 
Rivera el deseo dc acceder a la petición de 
los escolares de ei>ta Universidad, y como 
nuestro Soberano no sabe negar nada cuan-
do de ella se txata, se acordó vuestro viaje 
a ésta para presidir la solemne apertura del 
curso, y para que en esta fecha Salamanca 
y su Universidad renazcan a una nueva 
vida, y su p/teza, cu quien ha encarnado 
todas las virtudes do nuestro amantísimo 
Rey, dé el primer paso para ser digno su-
cesor do Alfonso X I I I , generosísimo Mece-
nas do todas las Universidades de España, 
y el Gobierno, ca su ilustración y pruden-
cia, reconquiste para ol pensamiento patrio 
el lugar que ocupó un día en el universal 
concierto tientífUo, inaugurando una era de 
paz, sosiego y engrandecimiento dé Es-
paña.» 
Una gran ovación acogió las últimas pa-
labras del orador. 
Luego hizo uso do la palabra el gonoral 
Navarro para agradecer em nombre dev Prín-
cipe el agasajo que lo tributaba la gloriosa 
Universidad salmantina. 
Seguidamente ei Principo y sus acompa-
ñantes se dirigieron al teatro Bretón, don.-
de se celebró la velada organizada i>or los 
estudiantes cató'.iccs. 
L a sala del amplio coliseo pnVontalxi, 
imponente aspecto. «Al entrar su alteza la 
concurrencia, puesta en pie, prorrumpió en 
vítores y aplausos. 
Ocupó ei Príncipe el palco a él deBtina> 
•ío^en unión de las autoridades y rodeado 
de señoritas do la aristocracia vestidas de 
charras. 
Se representó la obra «Don GuzmAn de 
Sa^manca», escrita oxprofeso para esta 
votida por don. Mariano fArenillas. E l libro 
gustó mucho, mereciendo unánimes aplau-
sos. 
Igualmente fueron ovacionados los intér-
pretes, 
I Seguideniontc un orfeón, compuesto por 
más de 7(f vores, ejecutó el himno escolar, 
original de los señores don Jubo Gómez \ 
don José María de la Huerta, que también 
fué muy aplaudido. 
Terminada la velada la concurrencia vito-
reó nuevamente al Príncipe, Un numeroso 
grupo de escolares acon>Pañó a su :«ieza. 
rodeando el cocho hasta el palaeio do Monte-
rrey. 
Esta mañana, a las diez y media, tuvo 
lunar la color-ación do la primara p i ^ r a d^ 
Asilo ¿a Ilermanitas de los Pobres. Asis-
tieron el Principe y las autoridades. 
Ll certamen iberoamericano 
Después se celebró en el teatro Bretón 
la distribución de premios del certamen ibeT 
roamericano organizado por lo*̂ . estucan*'"? 
católicos. Ocupó c! Principe la presidencia 
en el escenario, teniendo a sus lados al ge-
neral Navarro, al alcalde, conde del Grove, 
gobernador, de'cgado de Hacienda, presiden-
te le la Audiencia, rector de la Universidad, 
masistral de la Catedral, el doctor Gandáse-
gui'y el señor Marín. Ea sala presentaba 
brillantísimo aspecto destacándose muchas y 
d'stinguidas señoritas, 
mas palabras dol señor Silió, quo es muy fe-
licitado por todos los que a eu lado se en-
cuentran. 
A continuación hizo uso de la palabra ci 
estudiante portugués señor Vas Pinto, laurea-
do con un ¡iremio extraordinario del Certa-
men, que dió las gracias por el galardón que 
Be le hijbla concedido, y abogó por que con-
tinúo cada día más estrecha la fraternidad 
que une a los escolares españoles y portu-
gueses. 
El general Navarro dió las gracias en nom-
bre del ̂ Príncipe a los estudiantes salmanti-
nos y a todo el pueblo do esta noblo ciudad 
castellana por las atenciones que para con él 
habían tenido. 
Terminó el acto con la interpretación del 
himno escolar, 
Al salir el Príncipe se repitioron las mani-
festaciones de entusiasmo. 
Los estudiantes visitan al 
Príncipe. 
¡Poco después recibió su alteza en el pala-
cio de Monterrey a una Comisión de 20 es-
ludiantos, presidida por el señor SUió. Entro 
aquéllos figuraban los representantes ameri-
canos, presididos por el señor Naveda, y los 
portugueses, por el señor Vaa Pinto. Después 
do hacer la presentación do los escolares el 
ilustra ex ministro de Instrucción pública, 
habló el señor París, quo dió las gracias al 
heredero del Trono por haber acogido tan 
benévolamente los propósitos de loe estudian-
tos, asi como también al Directorio y a su 
representante el general Navarro, por el ayo-
yo que les habían prestado. Expuso a gran-
des rasgos los anhelos de la claso escolar, 
entra los que figuran la apertura de una gran 
residencia americana. Luego rogó al principe 
quo aceptase la presidencia honoraria del 
Comité organizador del Congreso de estudian, 
tes hispanoamericanos, que desean celebrar 
en breve. 
Su alteza contestó agradeciendo y aceptan-
do gustosísimo este ofrecimiento, por consi-
derarse un compañero más, y dijo qo© pon-
dría las peticiones en manos de su augusto 
padre. 
El general Navarro, refiriéndooe al pro-
yectado Congreso, hizo constar q'ie el Go-
bierno lo apoyaría gustosísimo, pero que con. 
sideraha indispensable la adhesión de todas 
las repúblicas amoricanae. 
Antes de despedirse, el Príncipe conversó 
nf.iblemente con los comisionados portugue-
sa , h u'ióncloles diversas preguntas acerca do 
los planes y procedimientos de estudios del 
vecino país-
T/os escolares Kalieron encantados de la 
amabilidad y llaneza de don Alfonso. 
Cuando el Príncipe y sus acompañantes ee 
dirigían, a las dos de la tarde, al banquete 
quo en su honor se celebró en el Ayuntamien-
to, un aviador que evolucionaba con su apa-
rato sobre la plaza Mayor arrojó una canas-
íill/i de flores y palomas. Iva enorme concu-
rrnncia que se encontraba en aquella amplia 
vía prorrumpió en clamorosas aclamaciones. 
El banquete se celebró en el salón de se-
pú.n^s de] Ayuntamiento, nsistiendo el al-
calde y todog los conoejales, más las auto-
ridades civiles y militares. 
Al descorcharse c! champán el alcalde di-
dic'ó un e-iriñosn saludo a su alteza. 
"Torminíido el l>anquete maroharon todos a, 
la Plaz.fi de. Toros, donde se celebró la corrida 
extraordinaria, con un lleno rebosante. 
La corrida 
SALAMAfXCA, 2.—Con animacJón ecctra-
ordinaria s9 ha celébralo la corrida en ho-
nor d<d Principe dc Asturias. L a plaza es-
taba engalanada con flores y gallardetes. En 
el ruedo se había dibujado un gigantesco 
escudo de España. E n los palcos v delan-
teras de barrera so destacaban bellas seño-
ritas, ataviada^ a la usanza charra, unas, y 
otras luciendo la clásica mantilla. 
Acompañaban al Príncipe el general Na-
varro y el conde del Grove. 
Hicieron el despojo varitas jóven^ de la 
capital, luciendo trajes de cbaíros. 
Cañero rejoneó admirablemente los dos 
primeros toros, matando al sogimdo con el 
estoque, después de una excelente faena de 
muleta. Eué obseqiiado por el Príncipe. 
Despuc^ cbmienza la lidia ordinaria. 
Primero. Negro. Mejías había lanceado 
movido. 'Zurito Chteo pasó a la euíermería 
contusionado. 
Sánchez Mejías toma los palos y clava un 
par de frente, superior; otro muy valiente, 
al 
Brinda después al Príncipe y hace una 
mena de emoción, cerca, valiente y ador-
mí ^-f.^iont-. i i sesg0. yrG rua-ta con uno de dentro a C o t u m i z ó e acto hvondo e o^tuaiante e©- \ • ~ -i 
vomeu/.o ei o», i" » v^A^m. fuera, y ove una ovación 
ñor Piedecasaa la Memoria^ de la l'odora- | 
ción y el fallo del Jurado. A conthuaciór ^ 
fueron distribuidos ^ ! nado. Pincha bien, y, cambiando los terre-
que figuraban los de los ^ " j j * ^ T . nos, atiza una estrada descolgada, 
sica v letra de himno, va citados, v io>» , r.' . , XT n . . , 
do lo; est dlant^ don Manuel Belucbo, don \ Aguado. Negro Desmoma a los picado-
l 4 ™ n £ G l Díaz, don Luis Andrés, don d j : nda y Maera mtenta lancearlo; 
Lcó,oído Gonzalo Mr.rcos y don Francisco ^ « ^ huyo. En varas tardea. 
' „ .Y. .^n.iz.r^n ir*, Hinlrtmnfi Maera encuentra al bicho incierto y man-Swlnz Roldar oue rociuieroa los aipiomas /. • . oaxap « w w , m u « | Eo muletea cerca, con confianza inter-
de manos del Principe n,n He '' " ' ^ P"** apretados v do rodillas. Un 
Acto scuido se levanto para nacer uso de . i ,r, , • % «t-a c i o benui«^ j i l pinchazo superior. (Pa mas.) Mas pases, la ra abra el mantenedor del certamen, don 11. ' \ . j u • aa pwmw» <m £ '„ i_ l siempre vaHVnte. v otros dos buenos pm-Cé<ar Sü'ó oue comenzó agradeciendo a i» i , 1 . . j j . , j1 i , . . ^v,-,• ^ A o. chazos, tormmando con una estocada. Fede-vación do Estudiantes t-f^olicos de ¡M- 1 
(os;i natural. ¡Pebre p a í s , y pobre Rey! 
lloridos por la misma bala rodaron 
envueltos por el mifmo viento de la ca-
tástrofi-. Pero ya fuerzas inesperadas y 
inevitabl^ate cnardo nuvvas^e levantan, fuerzas de recons-
j m "principio renovador no it.s r . r u t V i 1 f u c c i ó ñ . Con su primavera lafente 
Dos también. En ol alma de don Car- I coincide una corno resurrección de don 
dele i tado por la herencia de Oli- r'arlot:' cl creciente movimiento rehabi-
M. rtms, ardía ese principio. E n 1ÍTador en toni0 ^ su memoria 
Gran crecida del Kert 
ME L I L L A , 1.—L0s pasadas lluvias han 
provocado una 'notab'e crecidri del Kert. 
Las aguas dolí río han. arrastrado varias 
cimbras del puente que se estaba constru-
yendo entre Tistutin v Dad Quebdani para 
ei p'íso del tiactocarril. 
—Procedente de Ceuta y Ohafarinas ha 
llegado el vajxjr «Parceló». 
«Journal des Debats» elogia las operaciones 
El «Journal dos Debats». de París, comen-
tando la entraba ue nuestras tropas en Xauen 
dioe: 
«El restablecimiento de las comunicaciones 
entre la Ruamición de Xauen y la base de j 
Tetuán, es una operación que honra al Ejér-
cito español de Marruecos. Las distancias 
que separan las dos ciudades no t>s muv oon-
siderable |>ero la región que se extiende 
bicnte en que el regicidio Be realizó como .?n* a ofcra ^iucad es particularmente di-
f cil. Pertenece al país de le bal a, comarca 
muy montañosa, como su mismo nombre Lo 
indica. La altura de Xauen sobre el nivel 
del mar es jwco siqerior a 600 metros, pero 
la carretera desde Tetuán, orientada casi 
directamente de Norte a Sur, está domina-
da al Este por una línea de cumbres que so 
elevan hasta 2.200 metros, y al Oeste, r.un-
que a mayor distancia de la carretera, hay 
un sistema ororrrúfico más complicado, cuyo 
punto culminante alcanza una altura pare-
cida. Se conciben 46in dificultad las faciü-
dades que eemejnnte configuración del te-
Y en 
al • del Consefor trnbn- i £u j segundo reinado que comienza... 
as vi rosoeto a la legalidad, { iGttándo sonara para Portugal la hora 
de cerrar el paréntesis abierto por el re-
a i fincU de l a ̂  columna) gicidio? 
Por último, hizo uso de la palabra cl ge-
neral ¡MMáfis dol Béaelf; que prometió se-
guir la misma línea de conducta traznda 
pqr su nntecesor, v expresó el f.orvicnte ca-
riño que tiene a Barcelona y lo mucho oue 
lo interesan sus problemas. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, oyéndosp vivas a los generales Lossadjj 
y .Miláns del Bosch, 
Salida para Madrid 
BARCELONA, 2.—Esta noche, en el ex-
preso, salió para Madrid el general Lossa-
da, acompañado do su familia. 
Acudieron a la estación las autoridades y 
numerosísimos amigos. 
A la esposa del. señor Lossada le fueron 
entregados dos ramos de flores, uno por la 
esposa del wsñor Salas y otro por el señor 
Foumicr Eicart. 
El señor Lossada se despidió afectuosa-
mente de todos, y al emprender la marcha 
el tren se dieron muchos vivas a España 
y al general Lossada, y umi salva de aplau-
sos que no cesó hasta que el convoy des-
apareció de la estación. 
El padre Ledochowsky 
BARCELONA.. 2.—Han visitado al geno-
ral do los jesuítas en 'el Colegio Máximo 
de Sarriá, donde reside, los miembros de 
ias Conigregaciones Marianas de esta capi> 
tal, los directivo» de numerosas cofradías 
y asociaciones religiosas. 
Durante e' tiempo que ha permanecido 
en España el reverendo padre Ledochowsky 
ha aprendido cl castellano, y eu este idioma 
habló extensamente con los representantes 
de las citadas congregaciones. 
Mañana irá a Manresa y Montserrat y el 
domingo, a las ocho de la mañana, oficiará 
en la misa de comunión general que so ce-
lebrará ©n la iglesia de la Compañía de Jtv 
sús. 
Pop la tarde irá a Sarriá. en donde se 
celebrará n ^ran asamb'oa de los ejerci-
cios quo promete ser un grandioso éxito. 
El lunes próximo ivibim a ían señoras 
del Apostolado de la Oración, y probable»-
lamanca 
cié] 
nanea e" honor que le d.spcnsaba ofre- , ^ v ^ ^ KI toro c le ^ 
ndole ocasión de temar parfe en estej]o£J Ma€ra y Mejía arrancan 
certamen, invitación que no podía rehusar,. on ^ ^ Dcspués de 
no sólo por el afecto que profesa n, aque- ! un hvon I)ar< ei públíoo pide que 
líos,, sino tambu'n por vínculos qne le unen blin(ioriljee Mejías, quien clava un pnr da 
a Salamanca. Luego continuó: «El certamen f)onte ^ a.i j^ego; superior. Por último 
ihemamcií>'ano evoca ol pasado y estimula | j , ^ , ; , ^ ^ fnena entre los pitones, muv va 
Tercero. Berrendo en negro. Mejía vero-
rrena da a un ejército guerrillesco como el mente el martes emprenderá su regreso a 
de Abd-el-Kiim.» Roma. 
a roaccjonar. Hablaré del pasado, del po'-
veiü)-, de los pes!frnistas y de los optimistas, 
de la educación como fragua y del ¡;i.- 1 
como motor .» 
Dice que el optimismo perezoso es inca-
paz de un eeíuerzo resistente, pues a mo-
ñudo eg encubridor de la cobardía y padre 
de sacrificios inúti les, todo lo c\ta\ nos lleva 
a la cBitátitrofe. IgualiP'.'iite ca digno do vi-
tuperio el pes¡mi^mo envilecedor. 
Añade que le* raíz de los males que ros 
aquejan está en la ineducación de los más 
y en la deformación de los llamados a diri-
girnos. Examina las palabras «querer» y «de-
scar», cuyo concepto explica ampliamente. 
Mantfiesta que pa'a lograr el éxito «a ne-
cesario el concurso de todos, y ahí tene-
mos el ejemplo de los grandes pueblos, que 
han sido obra del esfuerzo coleetivo. 
Habla de la educación nacbnal, y dice 
dol 
este 
respecto expone los nnes que pcaeguyi con 
su propósito *de hacer el libro de la Patria, 
y que no pudo llevar a la reelV.dad por su 
caída del ministerio. 
Se ocupa dn nuestro pasado con relación 
al ideal, y dice que éste es el más pode-
roso aglutinante p>ara la solidarizaedón. Asi 
—añade—fuimos grandes mientras tuvimos 
ideales. 
Trata del hVspaiioamericanismo, y asegu-
ra que tenemos ya una inclinación efectiva 
que permite emprender la obra de unión y 
mancomunidad de los valores espirituales de 
España con sus hijas de allende el océano. 
pirigiéndese al Príncipe, dice que es ei 
porvenir y la esperanza de la Pptria, y le 
ruega que continúe prestando su apoyo a' los 
estudiantes católiooK, quo con él constituyen 
la base para la formación de una Plspaña 
grande y la regeneración y prestigio de la 
raza ibérica. 
Habla de la «lucacion d h c - o b m , y 
que antes del abogado, de! módico y 
ingeniero, hay que forjar el español. A 
respecto expone l s fines e p&aéguia 
liente, con pases altos, de pecho y de lo-
dilias, rozándole les cuernos. Termina de 
una buena estocada, quo le vale una ovacióii 
v la oreja. 
Cuarto. Berrendo en negro. 
Mnera veroniquea vabente. 
Pone un par de frente superior y luego 
otros dos. • i- j 3 • 
L u c r o muletea, consintiendo y deja me-
dia'superior, un pinchazo, quelándose el to-
ro y una estocada que mata. (Ovación.) 
sTbGO obreros de Zaragoza 
ingresan en la U. P. 
o 
ZARAGOZA, 2.—Ha visitado al goberna-
dor una Comisión, formada por 35 obreros, 
que le ha entregado un mensaje, suscrito 
por 3.500 trabajadores de distintos oficios, 
en el que solicitan su ingreso en la Unión 
Patriótica, adhiriéndose a la labor que rea-
liza 0] Directorio. 
El gobernador agradeció vivamente esta 
adhesión, alentándoles para que persistan 
en la patriótica actitud en que se han 
colocado. 
Violenta galerna en Tarragona 
o 
BABCBMWA. 2.-Comunioan de Tarra-
gona que al hacerse a la mar las embar-
caciones del «bou> fueron sorprendidas pot 
una violenta galerna, a consecuencia de 1» 
cual chocaron tix>s pamja« contra la esco-
llera exterior del dique de prolongación del 
muelle de Levante. 
Zozobraron ¿Oq embaroaclqií do la ma-
tricula d^ Asmelias. y los titilantes í"0' 
ion salvados, luego de grande*, trabajos. I>a« 
Una ovación prolongada acoge estas 4UU ció*. 66 P * * * ^ * » su W|>ara-
MAmiID.—Año XITr-ríúra. 4.748 D E B A T A 
(3; 
Vioracs 3 de octutre do l O i l 
fe-
luego 
L a I g l e s i a c h i n a 
L a ip-stitución de la j e r a r q u í a catól i-
[ca en una nac ión es acontecimiento me-
morable en su his tor ia religiosa. Con 
ello entra dicha n a c i ó n o í i c ia lmente en 
' la Iglesia un iversa l ; y aunque sólo sean 
¡catól icos una parte de sus habitantes, 
¡viene a formar dentro de ella la Iglesia 
inacional ca tó l ica , con su personalidad 
y c a r a c t e r í s t i c a s raciales. 
China, l a n a c i ó n m á s an t igua de las 
¡que hoy existen y considerada has t í i 
ahora como pais de misiones simple, 
¡mente , va a dar este g r a n paso, cuyas 
¡consecuenc ias pueden ser grandiosas. 
¡La Iglesia ca tó l i ca Se prepara a reci-
bir esta nueva h i j a que viene de Orlen-
R e u n i ó n plencria en ]a,Lasn^ocíacionescomercialcs 
a « i * i • i francoalemanas 
A s a m b l e a de Cjeodesia o 
«Le orsiinlzacióD do.' actual Congreso es tan 
perfecta que será muj- u i t i c i i de Igualar» 
So celebró ayer, Ivjo la presideocia de 
monsicur Laileuiand. en el ¿alón da eesio-
rtrts de la Cámara de Diputados, la prime. 
>a reunión plenana de la Asamblea geodé-
sica. La concurrencia de assimbleístas era 
nuznepcMA. 
El presidente del Comité Nacional, don 
Luis Cubillo, l e jó un discurso, en «1 que 
ins.fetjió en la '-onveniencia de ««tos orga. 
nismos científicos, que cumplen una misión 
iu¿.ui>tituible cuando deliberan sobre las 
cuestione^ que afectan a la forma, dimen. 
bienes y movimientoe internos de la Tie 
el Episcopado cató l ico del m y i d o rra< Espero, en consecuencia—agreg<>-, prós-
I entero se r egoc i j a r á , puesto que se v e r á 
aumentado con un nuevo Episcopado 
nacional. China, l a n a c i ó n pagana m i -
¡ l e ñ a r í a , empieza a ser considerada co-
lmo n a c i ó n ca tó l ica . 
Hace poco tuvo lugar all í un concilio 
nacional, y uno de los votos del conci-
l l i o ha sido precisamente elevar a la 
í'Santa Sede la pe t ic ión de que se esta-
blezca la j e r a r q u í a ec l e s i á s t i ca como en 
¡IQG naciones completamente evangelizít-
daa Las actas del concilio chino e s t á n 
iya en Roma; han pasado a manos de 
Uos consultores de l a C o n g r e g a c i ó n de 
.Propaganda, y, con la a p r o b a c i ó n del 
Romano Pontíf ice , se e m p e z a r á n los t rá -
mites y reformas necesarios. 
peros y fecundos rebultados de las sesiones 
que se avecinan. Termina dando la b.ten-
venida a todo». (Grandes aplausos.) 
Hace seguidamente monsieur Lallemand 
una sentida evocación de los sabios perte-
necientes a la Unión que fallftcieron desde 
U última Asamblea, celebvcda en Roma, 
Pero—añade el presidente de la Unión In-
ternacional—rfütamos en el solar donde na-
«•i/» uno do los primeros prestigios de nues-
tra ciencia, ol general Ibáñez, cuyo primer 
centenario se cumplirá en breve. Solicita el 
orador un momento de silencio, a. fin de 
honrar la memoria de los compañeros muer-
tos, y terminó encareciendo la organización 
de la Asamblea, hasta tal punto escrupulosa 
y perfecta—agrega—, que en lo sucesivo será 
í muy difícil iguaJar. 
Eafcrase a continuación en el orden del 
día. E l coronel Lyon es reelegido para ocu-
par el secretariado general de la Unión. 
Tambtén es reelegida la Comisión. E l se-
ñor Martínez Cajen, secretario del Comité 
Los p a í s e s de misiones propiamente 
dichos e s t á n gobernados por Vicarios 
¿ a p o s t ó l i c o s , llevando el nombre de Vica-
riatos las divisiones terr i tor ia les sobre 
• las que el -Vicario ejerce su) au tor idad i español de Geodesia y Geofísica, es nom-
espir i tual . T a m b i é n hay Prefectos apos-ibrado. a ^opuesta de monsieur Lallemand, 
. , . i secretario cdiunto del pleno internacional. 
- toheos; pero todos ellos ü e n e n el ca- ^ L ^ la ^ v e n i e n c i a 
racter de Obispos. Estos Obispos tienen do ^ ^ una ^ ¡ ¿ ^ ^ d6 la 
a veces por catedral una choza, sin Un|jóll Geodésica y Geofísica, con objeto de 
m á s c a n ó n i g o s ni dignidades que a l g ú n 1 estudie determinados asunios, singular-
) catequista i n d í g e n a . Ahora se t rata , | mente los relativos a proyecciones. 
I pues, de er ig i r los vicariatos en dióce- j No cree oportuno el señor Lallemand por 
I sis regulares, con su iglesia catedral, ; el momento, bsta proposición. Rasta que 
I cabildo, coro, cur ia , e t cé t e ra . Los vica- i ambas Uniones se comuniquen sus acuer-
riatos llevan generalmente el nombre ¿os- Má« adelante si las circunstancias lo 
m t e r r i t o r i o : las futuras diócesis s e . ^ ? . ' n d \ ^ ^ ^ 
• , , , , . j . constituir la Comisión mixto. IndJca, en 
nomhraran con el nombre de l a ciudad , camb¡0! el s&ñor ^ ¡ l e m a i a i la6 ventajas del 
p r inc ipa l . Así, al v icar ia to de Mandchu-1 e s p e ^ ^ como idioma oficial, aunque coa 
j r i a del Sur, por ejemplo, se l l a m a r á bertas limitaciones. 
I diócesis de M u k d e n ; el v icar ia to de I Se lee una propuesta para que se tomo 
Tche-li del Norte s e r á l a diócesis de en consideración k s ventajas de estudiar y 
P e k í n . (Aunque por ahora conservan publicar unas tablas que permitan obtened 
l i a s nuevas demarcaciones el nombre de ^pidamente y con relativa exactitud la di«-
vicariatos, este cambio de nombre es el tancia ™co™d* I™". ^ aviones y aerom.-
, . . . . , , ; ves que en poco tiempo se traslsdan ue 
p r imer paso para la i n s t i t uc ión de las n ^ a otro 
dióces is regulares. ! Mísfcer Bot.Í6 fe a(]hiere a ello, bien 
En realidad, en muchos vicariatos | que proponiendo los ábacos como medio más 
I apos tó l i cos de China apenas se n o t a r á ^ rápido. Así se acuerda por unanimidad. Acto 
f el cambio, pues e s t á n ya organizados seguido, se leví-ntó la sesión 
como d iócce i s ; pero ei desarrollo del 
catolicismo en China ha alcanzado ya 
CoiidicLones previas de Francia 
PARIS, 2.—En la sesión celebrada esta tar. 
de por la Comisión francoaíemana que ne. 
gocia el Tratado comercial, el ministro íran. 
cés, Raynaldy, planteó unas cuantas cues-
tiones previas, pidiendo respuesta para las 
mismas antes de empezar las discusiones. 
En primer lugar. Francia desea saber si 
Alemania piensa volver a la libertad comer-
cial, pues si las dos naciones no estuviesen 
en igual grado de normalidad, quizá eea pre-
ferible negociar un acuerdo provisional, sus. 
oeptible de mejoras para el porvenir. Además 
es preciso saber fsi Alemanáa ha procedido 
ya a una reforma arancelaria o si todavía 
piensa modificar sus tariias. 
El Gobierno francés estima que debe plan-
tear la cuestión del mantenimiento a favor 
de Alsacia y Lorena, por algún tiempo toda-
vía y en forma a determinar, de 1^ fran-
quicia concertada entre Alemania y esas co. 
marcas para algunas exportaciones respecti-
vas. 
También precisa—agregó—restablecer las 
relacione?» entre los ciudadanos de ambos paí-
ses, y además convendria saber qué garantías 
está dispuesto a dar el Gobierno del Reich 
en el futuro convenio contra todos los im-
puestos locales, tributos por consumo, im-
puesto sobre el lujo y cifra de negocios, et. 
cétera. pues estos derechos, impueetos y con-
tribuciones se aplican de distinto modo en 
los Estados que integran el Reich y podrían 
perturbar la reaüzación del acuerdo. 
El ministro terminó diciendo: «Es preciso 
primero explicamos con toda claridad, y lue-
po, hecho eso, proseguir en las negociacio-
nes^ 
E L MOVIMIENTO DIPLOMATICO 
PARIS, 2.—En los cfrculo© diplomáticos 
se habla de nuevo de la próxima combinación 
proyectada, y que afectará principalmente a 
las Embajadas de la república en Berlín, 
Ijondres, Roma y Madrid. 
Se asegura que De Margerie dejará su pues-
to en Berh'n e irá destinado a Roma. 
Para sustituirle en Berlín se indicaba a 
Louoheur; pero éste ha desmentido la exac-
titud del rumor. Tor ello se ha.bla de Pe-
rretti della Rocca para el cargo de embaja-
dor en Berlín, aunque parece más probable 
eu designación para la Embajada de Ma-
drid. 
Perretti della Roeca sera sustituido en su 
carpo de director de Asuntos Politices en el j 
S e aprueba el Tratado 
de arbitraje 
o 
España, reelegida miembro del Consejo 
de la Sociedad de > aciones 
( R a d i o g r a m a e s p e c u l d e E L DEBATE) 
GINEBRA, 2.—Hoy ha terminado -a 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones. 
En la sesión final se ha aprobado por una-
nimidad el proyecto de tratado instituyeiao 
oi arbitraje obügatorio para dirimir los con* 
flictos que puedan suscitarse entre los Es-
tados. Todas las delegaciones han dado su 
conformidad, incluso la dol Japón, que, co-
mo se sabe, había opuesto reparos a la 
redacción del artículo s^xto. 
Después en votación secreta se ha prc» 
cedido a la elección de los seis miembros 
no permanentes del Consejo de la Socieaad, 
rosulando elegidos los siguientes Estados : 
Uruguay 4 3 votos 
Brasil 4 0 » 
Checoeslovaquia 4 0 > 
Suecia 3 7 » 
España 3 6 » 
Bélgica 8 4 » 
EÜ presidente de Tto Asamblea, Motta, 
anuncia que Francia ha firmado sin re-
servas la cláusula del protocolq referente 
a la jurisdicción obligatoria de(l Tribunal 
permanente dé ¡justicia internacional. 
Pronuncia después breves palabras, ha> 
ciendo notar la importancia de la labor rea-
lizada por .'a Asamblea en favor de la jus-
ticia internacional y de la paz del mundo, ' 
y declara clausurad^ la quinta Asamblea 
de la Sociedad de las Naciones.—C. de H . 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
L a v i a j e r a d e l m i x t o 
El "Z-R-3a aplaza su viaje 
o 
B E R L I N , 2.—Los latimos ensayos del 
< í : Z - R - 3 » , han demostrado que el diru 
gible tiene algunas deficiencias de construc. 
ción que es preciso corregir antes de em-
prender su viaje transatlántico. 
Por esta razón la s i i d a del «Zí-R-í/», 
anunciada para el próximo lunes, ha sido 
demorada 
Los presupuestos municipales 
de B ibao 
Impuestos rebajados en un 25 y 50 por 100 
BILBAO, 2.—La Comisión permanente del 
Ayuntamiento ha celebrado sesión, en la que 
quedaron aprobados los presupuestos munc-
Uua felicitación a Holanda 
Por la tar.'de se reunieron en sus resper-
tivas dependencias las siete secciones de 
nado ha cre ído necesario presentar la * qiie cc>¡ista el Co^reso, a saber: Geodesia, 
pe t i c ión a l a Santa Sede de que se es- Geofísica, Sismología, Vulcanología, Megne-
t a l desarrollo, que el concil io mencio-
tablezca l a j e r a r q u í a regular. 
Tenemos ya en China 1.071 sacerdo-
tiemo. Hidrología y Meteorología. Las deli-
beraciones de la primera fueron singular-
tes i n d í g e n a s y dos Obispos chinos tam- mente interesantes. Monsieur Lallemand leyó 
b ién . Vale la pena de poner a q u í los ¡ "na comunicaabn sobr« «Las nivelaciones 
datos biográf icos del p r imer Obispo que!*1* Precisión*, en donde resume lo* Rervi. 
la China dé a l a Iglesia ca tó l ica . Es ¡ cios practicados en k s diversas naciones, v ! se alude singula-Tnente a los trabajos rea-franciscano y se l l ama Odonco Tcheng; | ]izados 6n España de 1912 ¿ 1924> ¿ m a K<v 
n a c i ó Cl a ñ o 1873; e n t r ó en el novic ia- ibre que versa la comunicac:ón del señor 
do en 1894; se o r d e n ó sacerdote en 1900 Cifuentes Rodríguez. A continuación el se-
y fué consagrado Obispo hace poco. Es ñor Soler leyó un trabajo sobre «Lee me-
(prefecto apos tó l ico de P u k i ; el otro didas de la gravedad», donde se insiste en 
Obispo se l l ama Melchor Suen, y es . neces idad de realizar lo aptos posible 
prefecto apos tó l ico de Lihs ien . Ambos i un|ficación completa de los cálculos de 
son muv instruidos y traducen a l chi . 1,6 >10clou; . 
v , . . . . Despuse, monsieur Vening Meinerz pre. 
no libros catól icos . un 6Ugest¡vo trabajo acerca de «Ob-
De modo que la m i t a d casi de los dos 6ervr»iones de la intensidad de la gravedad 
mil y pico sacerdotes ca tó l i cos que h a y ' e n el mar», efectuadas durante un viaje en 
en China son y a i n d í g e n a s . Esto hace i submarino de Holanda a Java. E l diser-
suponer que a l a vuelta de pocos a ü o s ; suministra detalles completamente nue-
suoede rá lo mismo con los Obispos. De!vos 6obre la instalación de los péndulos a 
éstos hay actualmente 58; a l concii¡o i ^ r d o deJ K , u b ^ 
asistieron 47, entre ellos cinco e s p a ñ o - i ^ K n r ^ í l ^ n ! gamntlzar aI ^ , . ... , 1 . i vador la precisión aflCwaRu 
les. Por ser el p r imer concilio plenano ¡ 'Monsieur Verán* Meinesz expresa su 
de la Iglesia celebrado en China, esta ¡ creencia, finalmente, de que obsecra-on^ 
asamblea ha revestido una importancia de la misma nsturale^a pueden ser practi 
Quai d'Orsay por Daroche, y éste en el suyo 
por Seydoux-
El conde Fleuriau, actual ministro en Pe-
kín, sería probablemente nombrado embaja^ 
dor en Londres. 
Asimismo se creará, segün parece, una Em. 
bajada en Angora, y si se Hega al recono, 
cimiento oficial de la república do los soviets 
rusos, se designaría como embajador en Mos-
cú al diputado Moutet (socialista), o bien al 
senador De Monzie. 
Un terremoto en el Canadá 
extraordinar ia , como se ve en los resul 
tados de su a c t u a c i ó n . Con él se i n i . 
c ía , s in g é n e r o alguno de e x a g e r a c i ó n , 
una era nueva para l a e x p a n s i ó n de la 
Iglesia ca tó l i ca en las vastas regiones 
del paganismo oriental . 
China, d iv id ida ahora por la guerra 
c i v i l , tiene casi la pob lac ión de Euro-
p a ; sin embargo, sólo mi l lón y medio 
de sus habitantes ha recibido l a bue-
Da nueva. Probablemente desde hace 
trece siglos comenzó l a p r e d i c a c i ó n 
I e v a n g é l i c a en China. L a insc r ipc ión de 
I Si-ngan-fu, que lleva la fecha de 781, 
I nos dice que por ese tiempo los misio-
neros nestorianos t e n í a n ya varias igle-
sias y monasterios y predicaban libre-
mente el Evangelio. Antes qiie ellos, el 
a ñ o 636 t a l vez, u n sacerdote l lamado 
Yaballah daba a conocer en China a l 
Salvador del m u n d o ; hasta se cree que 
otro sacerdote fundó un reino. No obs-
tante, el a ñ o 845 aparece el p r imer de-
creto del Emperador, en que se destie-
r r a a los cr is t ianos; China no quiso 
saber nada del cr is t ianismo n i de la 
c ivi l ización cr is t iana. H o y nuestros m i 
I sioneros la recorren en todas direccio 
i nes; sus 58 Obispos, con 2.552 sacerdo 
I tes y un n ú m e r o mucho mayor de ca 
j tequistas y auxil iares, levantan el edi 
I ficio de l a fu tura Iglesia c h i n a Quizás 
í la guer ra c i v i l desdruya templos, hos-
\ p í t a l es , escuelas; l a guerra es l a gue-
! r ra , lo mismo en los campos de Fran-
I cia que en los campos del Sol naciente. 
Esperamos, s in embargo, que ello no 
I i m p e d i r á el desenvolvimiento del cato 
licismo. Unos 600 ca tó l icos chinos es 
taban ya inscritos en l a p e r e g r i n a c i ó n 
del Año Santo; p o d r í a ser que l a con 
t ienda f ra t r ic ida destruyera sus piado-
sos planes; siempre q u e d a r á l a buena 
volunítad y al hecho de « u n a gran ipo-
r e g r i n a c i ó n china a R o m a » . Y dentro 
de poco tendremos la «Ig les ia de Chi-
n a » formando parte de la Iglesia cató-
l i c a ; una vez establecida l a j e r a r q u í a 
regular, la evange l izac ión de China en 
t r a en una nueva fase. Una c a t e d n l 
ca tó l ica en Pckin, por ejemplo, con sus 
conónigoR y l a pompa de su culto, ffl 
p r ed i cac ión sabia y la influencia social 
de una c o r p o r a c i ó n de ese género , su-
pone un cambio profundo en la pobla-
c ión , en sentido cató l ico . E l horizonte 
do l a Iglesia se ensancha por todas par. 
la h e r m é t i c a China, nac ión pago tes 
na por excelencia, se abre t a m b i é n a la 
luz del Evangel io; a l a vuelta de u i i 
Siglo h a b r á varios millones do católi-
i iCw\&Tma a l final de la 2." columna) 
cadas en todos los océanos por todos los 
Marinas de guerra. 
La comunioac ión ha sido escuchada con 
vivísima complacencia. E l señor Soler, es-
pañol, y mister Borwie. norteamericEino, en-
carecen la importancia de estos experi-
mentos. 
Se acuerda felicitar al Gobierno y a la 
Marina holanlesa y abrigar la confianza de 
que las demás Marinas emprendan las mis-
mas investigaciones. 
En la ©ección do Vulcanología se dieron 
n oonocec- numerosas Memorias sobre el fun-
cionamiento de Ls oficinae centrales de Ña-
póles, bibliografía, volcane^ extintos de la 
Francia central y volcanes extintos o en 
actividad de las Antillas francesas e islas 
de Madfl'gascQr. Bounión y Comores ¡ serie 
de erupciones registradas desde el siglo X V I I 
hasta nuestros d í a s ; lavas analsísmicas ter 
narlas del Africa del Norte ; apariiié^i y 
desapfriciones de las úfelas voLcánicac de Cc-
rinzas, etcétera. 
Se acordó, a propuesta del catedrático 
don Lucas Fernández Navarro, orear una 
bibliografía de los principales centros vol 
carices, singularmente los de Canarias y la 
región napolitana. 
PARA HOY 
(A. lag ocho y cincuenta minutos saldrán 
los asambleístas en tren especial para vi 
sitar Toledo y la Estac*Sn Sismológica. 
Central. 
Mañana por la noche se celebrará una 
recepción en el Palacio Real. 
En honor de los asambleístas, la Orques-
ta Filarmónicas que dirige Pérez Casas, y 
!a Masa Coral, que dirige Becedito, dn^án 
un concierto en el teatro Real. La entra 
da será por invitación. 
Q ü E B E C , 2.—Ayer mañana se ha produ-
cido un temblor de tierra que ha durado va-
rios minutos en algunos puntos de Ne"-
Brunswick. No se señalan desgracias perso-
nales, pero a consecuencia de la trepidación 
ha habido desperfectoa en los edificios y la 
alarma ha sido grande. 
Transmisores de red oisieíenía 
de 20 watios de potencia, alcance DO kms. 
Precio: 3.615 pesetas 
TRANSMISORES I)E % Y 1 KWATIO 
DE POTENCIA, PARA BROADCASTING 
Dirigirse a COMPAÑIA I B E R I C A D E T E 
LBCOMUNICACION. Lo^anitos, 47, Madrid S o d e d ^ católic,,-
cipales, que aparecen nivelados en catorce 
mtllones y pico. 
Los presupuestos serán expuestos durante 
quince días al público para que éste formu-
le las reclamaciones que estime conve-
nientes. , 
En los nuevos presupuestos se rebajan 
algunos impuestos que pesaban sobre el co-
mercio, la industria y la propiedad en un 
25 y hasta un 50 por 100, sin dejar de aten-
der ninguno de los servicios establecidos y 
otros nuevos. 
Además s© consigna yna cantidad para 
implantar la educación física en las es-
cuelas. 
Para festejos durante el verano se con-
signan 50.000 pesetas. 
Inglaterra va a derogar las 
leyes anticatólicas 
o 
LONDRES, 2.—Un periódico católico in-
glés anuncia que Macdonald va a presentar 
en la Cámara de los Comunes un proyecto 
de ley derogando las siguientes leyes: 
Una de Eduardo V I , que prohibía conser-
var en el interior del Keino los libros de ora-
ción católicos- Otra de Jorge I I I , que prohi-
bía a los sacerdotes católicos salir a la calle 
en traje eclesiástico- Otra de la reina Isabel, 
que prohibía Lis Ordenes religiosas y decla-
raba nulo todo fideicomiso en su favor, y, por 
último, otra que declaraba ilegales todas las 
Por desgracia, he tenido que presm-
ciar en mi vida machas escenas lasti-
mosas. Todas me han impresionado pru. 
fundamente porque soy muy setisible y 
blando de corazón. Pero 0$ aseguro que 
uno de los espectáculos más emocionan, 
les entre los muchos que me he visto 
obligado a presenciar es el de la llega-
da a Madrid del tren mixto de Galicia. 
Quisiera pintar ese espectáculo. Creo 
que no podré. Yo no sé de qué tintero 
tan negro sacan algunos escritores sus 
visiones trágicas . Por otra parte; yo no 
sirvo para amargar la existencia a los 
lectores. Me daría cargo de conciencia 
encogerles el corazón y mojar de lá-
grimas sus ojos. Pero no tengo m á s re-
medio que indicar someramente el as-
pecto que ofrecen los viajeros que lle-
gan en ese tren. Cuando el mixto de 
Galicia entra en los andenes ninguno 
de los viajeros puede recordar la fecha 
exacta en que partió. L a noción del 
tiempo se les ha ido gastando y per-
diendo en el camino. Una angustia muy 
grande les ha oprimido y torturado. 
Han visto durante el viaje salir el sol 
y ponerse y volver a salir. Han visto la 
Unía en todas sus fases. Han oído sonar 
mil veces la campana y el pito. Otras 
mil han oído gritar gangosamente: 
—\Sefiores viajeros al trenl 
Una negra ideaí desesperadora y te-
rrible les revoloteaba zumbando dentro 
de la cabeza: 
—j¡ATu7ica, nunca llegaremos; \As i 
tendremos qnie vivir siempre, años y 
años . . . ! 
Pero ya es tán ahí. 
Todas las cabezas que asoman por 
tas ventanillas son extremecedoras. E l 
[ cansancio las ha doblado, el carbón las 
ha ennegrecido, el aire las ha despeina, 
do, el ruido las ha vuelto sordas, el in . 
somnio las tiene entontecidas... 
Entre esas cabezas suele verse a me-
nudo (y sobre todo en esta época) tina 
de mujer greñuda y asustada. Viene la 
mujer sola, y trae un pañuelo de color 
anudado en redondo para que el moño 
se abrigue. Cuélganle harapos, se le sa-
len los pies por los agujeros de las al-
pargatas y una costra de porquería pro-
tege su piel. 
En cuanto üega, otra mujer que está 
al acecho y que no suele faltar en el 
andén a la arribada del mixto, la des-
cubre y sonríe.. No sé en qué la conoce, 
pero no se equivoca. Se le acerca y> 
dice insinuante: 
—Rapaza, ¿vienes a ^ ¿ a r ? 
Acertó. E s una ama que llega a ofre-
cer en el mercado sus ubres. Hay ma. 
dres cómodas que no quieren criar a 
sus hijos. Hay tristes madres que no 
puederu E l ama viene a suplir. L a mu-
jer de la agencia sirve de mediadora en 
el trato. ¿De dónde llega la desconocida! 
\ Quién sabel ¿Qué faras patológicas hay 
en su familia? Se ignoran. iQué enfer-
medades puede trasmitir'! Misterio. L a 
sociedad no puede estar en todo. Y a cui' 
dará la Providencia del indefenso chiqui. 
tin. Hay entidades protectoras de la infan-
cia, pero sin duda exigir al ama docu-
mentos de origen y pruebas de sanidad 
personal y familiar seria muy vergonzo-
so. Basta la agencia. L a agencia paga su 
Diez años ha 
3 de octubre de 1914 
El Gobierno francés .suspende la pw-
blicación de BJ Hombre Encadenado y 
prohibe a Clcmenceau que en ocho días 
pueda publicar n i n g ú n otro periódico. 
* * * 
Por una denuncia se descubre en Ma-
drid La existencia de una Sociedad de 
enten-adores, es decir de una organiza-
ción perfectamente montada y airíqida. 
que se dedicaba en gran escala a prac-
ticar cl timo del entierro. 
El número de las almas Cándidas es 
tal, que esta Sociedad cerrabi sus ba-
lances anuales—durante los ocho años 
que existió—con un beneficio de 200.000, 
¡ doscientos m í / ! , duros. Un detalle • no 
consiguió nunca que cayera en la tram-
pa un inglés . 
# » * 
En homenaje a la memoria de Ca-
na-lejas, se coloca una lápida con su 
nombre en el sa lón de sesiones del Con-
greso..., del actual Congreso de Geodo-
sia. 
« » » 
Se reúne el Consejo de ministros. L a 
iiota oficiosa es larga, pero poco inte-
resante. Tan poco, que con todo afán de 
encontrarle algo la he leído y no he sa-
cado nada, de ella. Créditos para apro-
vecharse de los días que quedan sin Cor-
te s 
Patriólo RIGÜELTA 
Un "auto" penetra en un« 
tienda en Valencia 
V A í L E N C I A , 2^-En el punto más cónfcri-
co de la ciudad, cual es la oonf uencia de la 
calke de la Paz con la plaza de la Reina, 
y a las once de la mañana, que es la hora 
de mayor concurrencia, ocurrió hoy una do-
ble desgracia, conseouencia de los abusos 
que de continuo vienen cometiendo los con-
ductores de automóviles. 
Uno de estos coches, de la matrícula da 
Barcelona, conducido por José Ibáñez Na-
varro, de veintiséis años, entró en la plazo 
a gran velocidad. A l llegar a la esquina de 
la citada calle de la Paz, y como hubiera 
un grupo de soldados junto a la calzada, 
hizo un viraje rápido, con tan mala fortuna, 
que arrolló a una mujer que pasaba por la 
acera, y rompiendo las puertas de un bazar, 
penetró en el establecimiento, atrepellando 
tambÉén a una señora que allí realizaba com-
pras. 
Unos soldados del regimiento de Guadala-
jara recogieron a las lesionadas, conducién-
dolas al Dispensario de urgencia inmediato. 
Son éstas Josefa Gil Aladil , que padecía va-
rias heridas en distintas partes del cuerpo, 
de pronósti co reservado, y Puríficaoión Ron-
da Rives, de cuarenta y dos años, con le-
siones semejantes a la anterior. La prime-
ra pasó al hospital y la segunda a su domi-
cilio. 
El chófer, que además no tiene «oamet» 
que le autorice a conducir automóviles, in-
gresó en la cárcel por orden judicial. 
El suceso produjo viva (indignación en-
tre cuantos lo presenciaron. 
El Rey alcalde honorario 
de Burgos 
BURGOS, 2.—En la sesión extraordina-
ria del pleno, celebrada hoy por el Ayun-
contribución y esto e s 'garant ía suficien- tamiento, fué aprobada por unanimidad una 
A s p i r a c i o n e s d e l o s b o l c h e v i q u e s 
A cien kilómetros por hora 
en bicicleta 
PARIS, 2.-r-En el autódromo de Month-
:<-,rv el ciclista beiga León van Derstuyit 
ha batido el «record» del mundo detrás de 
motocicleta, recorriendo 107 kilómetros, 710 
inetres en una hora. 
E! antiguio «record;;, que lo poseía el 
Úngicés Cluignard, era de 101 kil^mq^roe 
323 metros. 
« » * 
PARIS, 2.—Jean Brunier, ex campeón de 
Francia y uno de los más fuertes corredo-
res de íondo, ha reanuíiado su entrenamien-
o detrás do moto en â pista de jMontii .«n 
donde ha cubierto nueve vueltas de pista a 
nás de 105 kilómetros por hora. Las dos 
últimas vueltas las cubrió a una velocidad 
lo más de 116 kilómetros por hora. 
i -^sr.-^r í ~ i —í¿r.i>aüsi.-, , ¡.¡¡¡rT¿̂ a.A 
cos. Qu izá s l a Providencia nos depara 
i l l á t a m b i é n grandes sorpresas en el 
)idicn rel igioso; l'avenir est a Bien. 
Manuel GRANA 
Borní , septiembre, 1 9 2 4 . 
Para aver iguar exactamente lo que 
(juieren. los bolcheviques rusos, hay que 
fijarse pr incipalmente en la naturaleza 
de su o r g a n i z a c i ó n y en l a compos ic ión 
de su part ido, mucho m á s importante 
que sus discursos o sus programas, des-
tinados muchas veces a e n g a ñ a r a Ja 
gente sencilla. 
Xo es, en efecto, el comunismo teór i -
co con l a ideo log ía marxis ta lo que les 
impor ta tanto como quieren insinuar 
en su propoganda, sino otra cosa m u . 
cho m á s concreta y tangib le ; su fin 
p r inc ipa l es el mantenimiento de su 
par t ido en el poder, su verdadera na-
turaleza es un imperia l ismo disfrazado 
de t e o r í a s sociales. Pruebas palmarias 
suminis t ran ellos mismos por la organi-
zac ión del par t ido comunista ruso. 
Quien piense que es fájcil ent rar en 
cl par t ido comunista y que los novicios 
son recibidos con agrado se e n g a ñ a , 
pues no hay cosa m á s difícil que la i n -
c o r p o r a c i ó n a l par t ido . E l n ú m e r o de 
afiliados les i m p o r t a m u y poco, lo que 
les preocupa ú n i c a m e n t e es i a cal idad 
de sus par t idar ios . E l secreto del poder 
comunista reside precisamente en el nú -
mero escaso ' dd stns adopto 4 l igar 
dos todos entre sí por l a ident idad de 
los intereses, y en la seguridad absolu-
ta de la discipl ina. /Más frecuentes son 
en ese curioso par t ido las exclusiones 
que las admisiones, no aumenta su n ú -
mero, sino a l contrar io , disminuye, 
s i éndo les mucho m á s fácil gobernar con 
pocos que con muchos; su poder no es-
t r i ba en m a y o r í a s sino en m i n o r í a s . 
EL n ú m e r o to ta l de los comunistas en 
la intel igencia en sus varias manifesta-
ciones, n i aun l iber tad en el arte o en 
la l i t e ra tura . Los socios comunistas no 
deben pensar de otra manera que sus 
jefes, deben estar siempre dispuestos a 
poner en e jecuc ión lo que mandan los 
directores del p a r t i d o ; cada socio no es 
m á s que u n inst rumento empleado o 
uti l izado s e g ú n las necesidades del mo-
mento ; si lo e n v í á n a Odessa o a Vladi-
vostok, a B e r l í n o a Londres, debe ú-
sin reflexionar, o para ejercer el espio-
naje, l a propaganda o la cosp i rac ión . 
E n esto consiste la fuerza inmensa del 
part ido, en una discipl ina rigorosa que 
no admite óbices , con una unidad de 
miras y designios que aplica a todo. 
No ocul tan los bolcheviques sus asp¡ 
raciones a una d o m i n a c i ó n universal. 
Sus par t idar ios extranjeros, de Chile 
hasta el J a p ó n , e s t á n sometidos a la 
misma disc ip l ina que los socios rusos, 
y si los comunistas alemanes no se con-
forman con lo que manda l a d i recc ión 
central , c a e r á n sobre ellos censuras se-
veras, porque no e s t á permit ido el me-
nor t i tubeo ante una orden. En esto 
reside el mayor peligro de la extensión 
del comunismo, no en el aumento nu-
meral de los comunis tas Su empcíLo 
va d i r ig ido a poder contar en todas par-
tes con propagandistas seguros, que en 
el momento oportuno ¡puedan emplear 
el mé todo ruso de la d o m i n a c i ó n con 
una m i n o r í a , si encuentran puntos fla-
cos en una u o t ra n a c i ó n . Actualmente 
tienen puestos sus ojos en las naciones 
b a l c á n i c a s y en las de As i a ; en el i m -
perio chino ejercen ya una a c t u a c i ó n 
m u y peligrosa, y en las Indias inglesas 
te. Los inspectores no pueden acudir a 
tantos asuntos. E n fin, que todo está 
bien como está. 
Acaso la pobre madre que no p u d 
alimentar a su hijo y que tiene que pa-
gar sin tasa esta desdicha, tiembla al 
ponerlo en brazos de la sucia desco-
nocida. Desde entonces le angust iará la 
idea, de un aparecer en el tierno cuer-
pecito granos o manchas, s íntomas de 
que la joven naturaleza ha sido ya co-
rrompida para siempre. ¿Pero qué pue-
de hacer ella sola? ¿Quién la defiende? 
El niño llora de hambre. L a madre 
clava los ojos en el ciclo y se arredra • 
—iVo llores, hijo. Chupa... \y sea de 
ti lo que Dios quiera] 
Tirso MEDINA 
Sigue el temporal en los 
Estados Unidos 
NUEVA YORK, 2.—Continúan los tero, 
porales abatiéndose sobre Pensylvani. Nu-
merosas minas de carbón de la región han 
ciuedado inundadas. Las comunicaciones te. 
legráficas están interrumpidas. 
Se ha constituido el nuevo 
Brnco alemán 
moción del primer teniente de alcalde pro-
poniendo que fuera nombrado alcalde ho-
norario de esta capital su majestal el rey 
don Alfonso X I I I , como apradecimiento del 
apoyo prestado para la realización del pro-
yecto de ferrocarril de Ontaneda-Burgos-Ca-
latayud. 
Adoptado el acuerdo, el alcalde hizo la 
proclamación, que fué oída por todos los 
concejales y público, puestos eo pie y entre 
delirantes aclamaciones. 
todo el imper io ruso, con una pob lac ión se dedican a una propaganda que ins-
p i ra a Ing la t e r r a recelos muy fundados. 
No se t ra ta , pues, de los intereses pro-
tetarlos, alegados por los bolcheviques, 
sino de un imper ia l ismo de un grupo 
bien organizado que dispone de medios 
excelentes y e s t á resuelto a poner en 
p r á c t i c a lo que proyecta. 
de 131 millones, s e g ú n el ú l t i m o censo, 
no excede de 400.000 socios inscritos. 
Obreros hay entre ellos no m á s que 
50.000 y otros tantos agricultores. De 
los restantes, 200.000 son funcionarios 
o pertenecen a l a intelectualidad roja. 
En efl E j é r o i t o hay 40.000 comu-
nistas. E l famoso Komsomol, l a "orga-
nizac ión de l a juven tud , r e ú n e 380.000 
socios, todos escogidos s e g ú n el mismo 
sistema de selección severa. Así l a or-
g a n i z a c i ó n de los bolcheviques se ase-
me j a a la de una orden discipl inada o 
a l a de de una ar is tocracia selecta, en 
la cual toda l a in i c i a t iva viene de a r r i -
ba; mandar y dominar es lo esencial, 
os d e m á s tienen que obedecer ciega-
mente; si no lo hacen de buen grado lo 
h a r á n forzados por un terrorismo in -
flexible y r a d i c a l í s i m o . 
Las aspiraciones de los jefes del par-
tido van d i r ig idas , por consiguiente, a 
j la d o m i n a c i ó n m á s imperial is ta . La l i -
bertad no puede exist i r en ese sistema, 
ni l iber tad de la Prensa, n i l ibertad de 
Doctor F R O B E R G E R 
Consecuencia p o l í i c a 
o 
«La Croix», de París, reproduce el siguien-
te fragmento de una reseña de la sesión ce-
lebrada por un Consejo general reciente-
mente : 
«El Consejo general del departamento de 
Cher ha aprobado por 15 votos contra seis y 
cinco abstenciones una felicitación til Go-
bierno. Un consejero de la minoría se mos-
tró extrañado de que el Consejo, que había 
votado por unanimidad el año anterior una 
felicitación a Poincaré, hubiese cambiado en 
tan poco tiempo de opinión. M. Pajol. sena-
dor radica!, le contestó que tradicionalmente 
se votaba una moción de confianza al Gobier. 
no, cualquiera que fuese.» 
B E R L I N , 2—En el ministerio de la Eco-
nomía pública ha quedado fundado el Ban-
co para 'las obligaciones industriales emear-
gado de cubrir Ja contribución de 5.000 
millones puesta a cargo de la economía ale-
mana por el plsn do los peritos. A la apei1-
tura de la sesión el ministro Ham ha pro-
nunciado una alocución, en la cual ha hecho 
resaltar el importante. paj>?l que corresponde 
al Banco en el arreglo de la cuestión de 
reparaciones, y expresa su esperanza de que 
la pesada carga impuesta a la economía ale-
mana se hará soportable, gracias a la cola-
boración de todos los círculos interesados. 
I j O s miembros a'emanes del Consejo de 
administración, entre los cuales figura el s?-
crotario de Estado en el ministerio de 7a Eco 
nomía púb'ica. Trccdelenburg y loa del Co-
mité de dirección, han quedado designados 
en esta asaml/ea.. A la sesión de constitu-
ción asistían el comisario para la^ ob'iga-
cioneg industriales, Kogara, y Robinon, re-
presentante del agente para las reparacio-
n-s. 
EL MATERIAL DE GUERRA DESTRUIDO 
( R a d i o g r a m a e s i - e c i a l d e E L DEBATE) 
NA'UEN, 2.—La Comisión interaliada de 
control de los armamentos nava'es dp Ale-
mania que fué disuelta ayer, ha publicado 
un informe en c¡ que dice que se han des-
truido 300.000 toneladas de material de guev 
rra marítimo desde quo se firmó el Tratado 
de Versalles—T. O. 
EL IMPUESTO D E L 2G POR 100 
ÑAUEN. 2 .—Según despachos de Lon-
dres, Portugal piensa también establecer el 
impuesto del 26 por 100 sobre las mercan-
cías procedentes de Alemania.—T. 0. 
EL D E B A T E , Colegiafa, 7 
E! Gobierno chileno hace 
economías 
SANTIAGO DE C H I L E , 1 — E l nuevo 
Gobierno está realizando una gran labor ad-
ministrativa, con el fin de enjugar en i o 
posible el gran déficit que hoy tiene el 
presupuesto de la nación. 
Tranquilizados los ánimos, los ministros 
han podido dedicar su atención a los asun-
tos de gobierno. En la última reunión que 
han tenfdo fueron estudiados vario5 presu-
puestos parciales, en los que i-ntrodujerou 
notables economías. Todos los gastos qi¡e no 
estaban debidamente justificados han sido 
suprimidos. 
Terminada &3ta labor, se propone el Go-
bierno emprender una acttva campaña para 
e l abaratamiento de la vida. Se dicta 'án 
medidas relacionadas con el precio de las 
subsistencias, y será estudiado ol problema 
de la vivienda, que desde ha.ee algún tiem-
po s« há^, agudizado de una manera extra-
ordinaria. 
Los parti dos políticos están prestando una 
gran colabocación al nuevo Gobierno, y todo 
hace esperar que en un plazo de pocos me-
ses quede la situación completamente nor-
malizada. 
-compsOío de los caminos l e ! 
íiisrro se! íiorie de Espala 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
A V I S O 
El Consejo de administración de If 
Compañía tiene la honra de poner en 
conocimiento de los señores accionistas 
que, en vista del eieva-do número de 
depósitos de acciones hechos para asis-
tir a la mencionada junta, y ante e. 
temor de que la concurrencia personal 
B la misma de señores accionistas sea 
muy superior a ia que cómodamente 
permite el local que la Compañía tiem» 
dispuesto para esta clase de reuniones, 
so ha solicitado y obtenido del Banco 
de España la autorización necesiria para 
celebrar el acto en su salón de juntas, 
a ia misma hora de las once de !a ma-
ñana del día 4 de octubre próximo, ^ 
que está anunciada, entrando por la 
puerta central de! edificio, frente al 
paseo de'. Prado. 
Al misano tiempo se ruega a los se- ' 
ñores accionistas no dejen de firmar, a 
la entrada en la junta, U asta de pre-
sencia, porque si no i.o efectúan no po-
drán acreditar su derecho a percibir ;a 
indemnización concedida. 
Madrid, 2G de septiembre de 1924.—El 
secretario general de 'a Compañía, Ten-
tura González. 
Vhsrncs 8 de octnbT© de 1̂ 24 (i) E I L D E : f c 3 A T E : : X r 
C a r t a d e B é l g i c a 
L a s p e n s i o n e s a l a v e j e z 
E l puobiema de la« penaiones obreras 
^£u:c Liemjx) qae provoca las paciones 
üe los paxudoü . Ks nua cuest ión de prin-
cipios. ¿Debo el l is iado inUi tvcn i r a 
xiiuio giat.uíu> para aseguirar la subsis-
tencia u loa viejos? ¿ P u e d e n ios obre-
tos ser oonstrefudos a ceder una parte 
de su saliLi io con destino a l fondo de 
prev is ión qnw lia do subvenir a su sub-
i^isteacia en el caso de que lleguen a la 
Vejea? 
L a pa s ión , como siempre, ha entur-
biado las ideas. JLos socialistas ven en 
todas parles <;n esa n i í i t e r ia un m a g n í -
fioo t e ína paja oxtu ruar, las cosas. Colo-
cándoso en una act.iiud radica l procla-
m a n el derecho del obrero a la p e n s i ó n 
g ra tu i i a . r r o g r a m a s electorales, carte-
les en las maai testaciones, a r t í c u l o s pe-
r iod ís t i cos , dcs lu iabnü>a i i a los obre-
ros. Y no resultaba airoso pa ra los Go-
biemoa decidirse a conceder i*oco, mien-
tras mukJjedumbres numerosas ex ig í an 
mucho. A d e m á s l a impor tanc ia que tie-
ne en sí mismo este lado t r á g i c o del pro-
blema de las pensiones 1c hacia que 
para todos tuvieí-e un gran in t e ré s . 
En Bélgica oslo asunto se hal la vtr-
tualniento resuelto. Digo vir tual ineate 
porque el Senado no ha votado todav ía 
la ley que aprobó la C á m a r a poco PliteiS 
de las vacaciones. Pero p o d r í a decir 
t a m b i é n que realmente e s t á lesut i to , 
pues todo hace creer que la ley prc-
•sentada por el Gobierno y votada uná -
j i imemcnte en la C a n i n a , inc-Miso por 
los socialistas, que desistieron a ú l t i m a 
hora de m i oposic ión, QbLendrá p-simis-
xno los sufragios de los senadores. 
Para comprenderla bien, no s e r á i n -
út i l echar una mi rada retrospect iva 
Antes de ella se han establecido en Bél-
gira dos r e g í m e n e s de penciones obro-
xas. La primera data de 1000. Por des-
confianza en la coacción, a la que siem-
pre se ha tenido en Bélg ica un miedo 
grande, se t r a t ó entonces dar es t ímu-
los a la l ibertad. Kl lv-;ado subsidiaba 
al obrero que realizaba entrega^ para 
consti tuir unu nsíón, pudtendo boni-
ficar las aportaciones riltrera.s r n un 
60 por 100. Se crearon, al ajnparo de 
ese régimen, muchas mutualidades, péro 
debe reconocerse que el r é g i m e n de l i -
bertad subsidiada no reso lv ía el proble-
ma. En 31 de diciembre de 1921 no h a b í a 
en todo el pa í s , que cuenta siete mil lo-
nes de almas, m á s que liO.000 afiliados, 
que se hubieran constituido una renta, 
de los cuales, 118.000 no disfrutaban 
m á s que de una pens ión infer ior a 60 
pesetas por a ñ o . La cifra de los afil ia-
dos no era t an despreciable, sin duda, 
pero la c u a n t í a de la p e n s i ó n era irri-
soria, sobre todo en los instantes en 
que el franco d e s c e n d í a r á p i d a m e n t e . 
Para I q s d e m á s viejos necesitados con-
cedió el Estado una pens ión .con el ca-
r á c t e r de t rans i tor ia , de 05 francos por 
año, a par t i r de los sesenta y cinco. 
Pasada l a guerra, el r e g i m é i r era in-
suficiente. Cons t i t uyó una experiencia 
muy interesante acerca de las costum-
bres de la clase obrera y del grado de 
su p revis ión . H a b í a que sobrepasarlo. 
L a crisis económica era terr ible en los 
primeros año<? que siguieron a l a gue-
rra , pero como l a urgencia era grande, 
«el min is t ro socialista de la I ndus t r i a y 
.el Trabajo, M . Wanters, hizo votar una 
ley provisional por la que so conced í a 
a todos los belgas necesitados pensio-
ne? m í n i m a s de 720, 660 ó 600 frailóos, 
s e g ú n habitasen en l a ciudad n en el 
' campo. «Neces i tados» : esta cond ic ión se 
prestaba a grandes dificultades adminis-
t rat ivas . ¿Cómo acreditar que el recla-
mante se encontraba realmente necesi-
tado? Cada caso par t icu la r requeria 
una pesquisa, la parcia l idad y el frau-
de t e n d r í a n un ancho campo para ma-
n&festarse y l a i n t e r v e n c i ó n b u r o c r á -
i tica era costosa. Por a ñ a d i d u r a , el Es-
tado h a c í a a los necesitados u n verda-
dero regalo; cuantos menos rdeursos 
hab ía guardado para la ancianidad "el 
; obrero, mejor al imentado se ve í a por la 
nación. L a ley de 1920 no era una ley 
. de p rev is ión : To que organizaba era una 
m i s i ó n de asistencia y esc expediente 
d e b í a ser m o m e n t á n e o . T o d a v í a d u r a ; 
pero se aproxima la t r a n s i c i ó n hacia 
un r é g i m e n de coope rac ión no rma l do 
todos los interesados en la pens ión 
obrera. 
He a q u í las ideas directoras de la ley 
de m a ñ a n a Alcanza a todo asalariado, 
:sea o no obrero manual , siempre que 
su r e m u n e r a c i ó n anual no exceda de 
12.000 francos y que realice determinadas 
a¡x>rtaciones. Este l ími te m á x i m o de sa-
lar io admite un aumento de LMO fran-
cos m á s por cada hi jo menor de seis 
a ñ o s . 
L a pens ión que se forma en esas con-
diciones es de 720 francos a los sesenta 
y cinco a ñ o s de edad. A d e m á s , l a mu-
jer del asalariado d i s f r u t a r á de una 
pens ión personal equivalente a l a de su 
m a r i d o : los dos esposos, habiendo cum-
plido los sesenta y cinco a ñ o s , suma-
r á n , pues, una pens ión de 1.440 francos. 
Por o t ra parte, l a v iuda que no alean-
te esa edad t e n d r á derecho a una pen-
sión proporcional a las entregas hechas 
por su marido. Esa renta, que puede lle-
gar a 320 francos, no se rá , en ningún 
caso, inferior a 120 francos, supliendo 
el Estado la diferencia, si fuera preci-
so; as í que la viuda cumple sesenta y 
cinoo a ñ o s se a ñ a d o una pens ión de ve-
jez de 600 francos a l a p r imera (median-
te aportaciones regulares antes de esa 
edad), y puede llegar as í a 960 francos 
la renta personal debida a. l a pens ión . 
No ha sido olvidada la suerte de los 
hijoíÑ, Si pierden a i padre antes de los 
diez y seis a ñ o s , tiene cada uno 120 
francos, a los que se a ñ a d e n otros tan-
tos si la madre fallece. 
¿Cómo se constituye el fondo del re-
t i ro? Con la con t r ibuc ión del Estado, 
del patrono y lol obrero. Las cuotas mí-
nimas de los obreros son : tres francos 
por mes, los adultos, u n franco l a mu-
jer que r j f rce un oficio, y el adolecien-
te IVAsta los diez y ocho nfíns. E l nivel 
do los «a la r ios es t a l en Pólprica que esa 
cont r ibuc ión no puedo considerarre p r i -
ración sensible, y a d e m á s , estnblfeco el 
icipio de la prev is ión , que es ahso. 
:orUinúa a l f i w l de la 2.» oolumttii) 
31 millones de aumento 
en la recaudación 
• o 
A l&s nuevo y cuarenta y cinco terminó 
anoche el Consejo del Directorio. 
L l general Vailespinosa dijo que los mi-
nistros de Hacienda y de tomento acudie-
ron para despachar asuntos de trámite. 
« * * 
Nota sobre la recaudación: 
«¿La recaudación del mes de septiembre 
último alcanza la cifra de 236.(557.-¿6 {te&ev 
tas, figurando un aumento de 3 1 . 7 4 5 . 2 9 U po. 
setas. 
De esto aumouto corresponde a todos ¡ o b 
conceptos, menos Aduanas, 29.463.073 po-
Eotas, pues Jos ingresos do esta Dirección 
ascienden a 2.282.217. 
No se incluyen los datos do Canarias por 
dificultad de comunicación, pero ge supone 
que no alterará sensiblemente los datos.» 
* « « 
K! marqués de Magaz, que al llegar a 
la Presidencia dijo que no había noticias,, 
recibió a los subsecretarios de Fomento y 
Hacienda, con quienes despachó y a una 
Comisión de ingenieros apróiiomos y de atil-
dantes del Catastro, que le hablaron (a 
Utuacion de ambos Cuerpos, que juzgan que 
debe sor modificada. 
* * » 
Con oí genera! Hermosa conferenciaron 
sobre cuestiones relacionadas con la benefi-
cetteia, el pol>emadcr de Madrid el pro 
sidento de la Matritense de Caridad. 
I I P e r e g r i n a c i ó n 
Nac iona l a L o u r d e s 
Para la mejoc* organización, recordamos 
a los murhos que nos han comunicado estos 
últimos dias su adhesión, que lo más con-
veniente es hacer la inscripción lo antes 
I jiosiblo, y a la vez, los que deseen ir jun-
tos. Las inscHipciones al ilustn'simo mon-
señor rector del Oratorio do Nuestra Seño-
ra, Fortuny, 21, Madrid. 
T i m a n a l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a 
El culpable, dotcnldo 
—o— 
Don Luis Arangtiren. representante de 'at 
oficinas que don Horacio Kchevarriete tiene 
instaladas en lernanfior, 'J, mandó detener 
a Fernando Campomanes Ruiz, de treinta j 
ina años, con domicilio en han Vicente, 12, 
porque intentó cobrar un recibo con membre-
te de la Sociedad española de artes y ofi-
cios pro paro forzoso, extendido a nombre 
del señor Fchevarrieta, el cual, sepún el de-
tenido, es socio protector de dicha Asocia-
ción. 
Campomanes ha confesado que el recibo 
de que se trata se lo entregó uní tal José 
Tonui, detenido actualmente en Barcelona. 
También confesó que la Sociedad citada no 
existo más que en su fantasía calenturienta. 
Al señor Echevarrieta le habían timado 
en varias ocasiones por el mismo procedi-
miento. 
Campomanes ingresó en -os calabozos del 
J uzeado. 
Inauguración del curso en 
la Universidad Central 
Bajo Ja presidencia del general Valles-
pinosa, so ceiebró ayer, a las once y me-
dia de la mañana , en el paraninfo de la 
Universidad, la apertura del curso acadé-
mico 1924-1925. Tenía a su derecha él vocal 
del Directorio ai subsecretario de Instruc-
ción pútMca, señor García de Leániz; alca' 
de, conde de Vallellano; decano de la Fa-
cultad de Medicina, doctor Recasens, y t.1 
ca tedrá t ico señor Alemany, y a su izquier 
da, el rector de la Universidad, señor Ro-
dríguez Carracido; vicerrector, don E ías 
Tormo; los decanos de Derecho y Farmacia 
señores Ureña y Casaren, y Eccretíoio ge 
ncral, señor Castro. 
El señor Sáinz Rodríguez ca tedrá t ico 
do Bibliología, después de dedicar un re 
cuerdo a su antecesor, el señor Ortega 
Mavor, leyó el discurso inaugural, sobre 
el "tema «Evolución de las ideas sobre 1" 
decadencia española». , 
Admit ía el disertante la palabra üeca-
dencia como expresión de un hecho WaiJ0' 
rico evidente: el de nuestra infonoric^a 
actual con respecto a otros períodos de .a 
historia, sin creer por eso ni en el agota-
miento de la raza ni en que hayamos con-
cluido definitivamente nuestro papel en w 
munclo. , , • ,„„, . . 
La causa fundamental de la dccadenci i 
ha sido, a juicio del señor Sáinz Rodrigue/, 
la perdida do un ideal colectivo, no susti-
tuido por otro compatible con el espír i tu 
de ¡os tiempos. Por eso los remedios pro-
nuovo 
le 
C O T I Z A C I O N E S [ F I R M A D E L R E Y 
D E B O L S A 
MADRID 
i por 100 Interior.—Serie F , 60.90; E, 
70; 1), 70; C, 70; B , 70; A. 70; G y 11, 70. 
4 por 100 Exterior.—Sene F , 84,70; E, 
84,70; D, « 5 , 7 0 ; B , 85,85; A, 86,25; G y 
H , 88. 
4 por 100 Amortliable.—Serie D, 88,50; 
C, 88,50. 
5 por 100 Amortlzable—Serie F , 95,40; 
E, 0 M Ó , D, 06,60; C, 06,60; B , 95,40; A, 
6&,40. 
5 por 100 Amortlzable (1017),—Serio D, 
96,80; C, (#6,80; B, 95,H0; A, 95,30. 
Ayuntamiento do Madrid.—Interior, 92; 
Ensanche, 04,60. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100. 88,75; ídem 5 por 100, 99,75; ídem 6 
por 100, 110. 
Acciones.—Banco de España, 565; Hispa-
no Amerioano, 156; Euppftol de CrSIito, 
160; Río de la Plata, 56; Tabacos, 240: Fé-
nix, 285; Azacaseraa preferentes contado, 
lO-K'-O; fin enmonte, 104,50; ídem ordina-
rias, contado, 47; fin comente, 47,25; Fel-
guem, 6 6 ; E| Guindo, 115; Unión Eléctri-
ca Madrid, 100; Nortes, contado, 334. 
Obligaciones.—Azucarera no estampilla-
da.. 76,75 ; Compañía Navtvl (bonos), 98,75 ; 
AÜ' imtcs, primera, 289,50; ídem G, 100,75; 
Kortes, primera, 64; ídem cuarta, 62,90; 
ídem H por 100, 102,75; Peñarrroya. 9ít,.r)0. 
Modena extranjera.—Francos, 80,7^; l i -
bras, 33,50; dólar, 7,47 y medio; liras, 33. 
BILBAO 
Altos Hornos, 130,50; Explosivos, 
Resinera, 267-
368; 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de lis emisiones para hoy 3 de octubre: 
MADRID (Radio-Ibéricti), 392 metros.—7, Coti-
zaciones de Bolsa y morcados, datos meteorológicos, 
previsión del tiempo y tranamisión de señales hora-
ria*. Noticias. Agrupación Kulerpo (bailables): 
cNew.i'ork» (ooe-stoep). Lew»; tLo que va de 
ayer a hoy>, Guerrero; «El príncipe Yapahan>, 
firavina; «A orillas del Plata» (tango), Caflodo.— 
10 a 12, Mercedes F K l intorpretari las siguientes 
canciones: «Trovador», R. del Bosque y Peralta; 
«Daddy Dolí». F . Prado, Bamancho y Bertrán 
Beyna; «Beni-Besa», Boixader y Arquelladas, y 
«La chuliiia «bien». Cortadillo y Bertrán Reyna. 
L a señora AugcliU Guerra, del teatro de la Co-
media, r;uliar;i los siguientes números: «Muñeco de 
SiívroK:, ;iU;sinos y M. Romcró; «Nochecita 
verbeneraí, Míndcz y M. Romero; «Ixjos de Es-
paña», F . Prado y M. Romero, y «¡Tú no eres 
eso!», M. y V. Romero. Conferencia l.terária, por 
don Josó Montero Alonso, bolita Méndez interpre-
tará ios cuplés siguientes: «En Aragón son así», 
F . Prado y M. Romero; i.Míramo siempre», P. 
Puche y Padilla; «De aquella verbena». V. Ro-
mero: «Saeta». M. y V. Romero, y «Mi nojana», 
A. Méndez y J. Costa. 
PARIS (Radiola). 1.780 metros.—13,45, Concier-
to iwr la orquesta de zíngaros Radio-París.—8,30, 
Conferencia de ¡a Ob*t General de la Infancia. 9, 
Bailables, por la orquesta especial Radio-París. 
L O N D R E S (2LD), 365 me<tros.-3,15, Confe-
rencia en francés, organizada por l/Institut Fran-
jáis.—4, Recital de piano, por G. Maul. Conferen-
cia sobro la Prisioncr's Aid Society, por V. Van-
brugh. Canciones por W. Ajill» (soprano).—5, Me-
dia hora en los jardines de la Royal Zoological So-
ciety, de Regcnt's Park.—7, Conferencia sobre mú-
sica, por P. Scholes, crítico musical.-7.30 Pro-
grama mixto por E . Nichol (tenor), C. Izard (vio-
linista). Los Scandlemongers, M. O'Keefe y P. Scott 
| (diKstistas), I I . Ivemoy (excéntrico) y B. y M. Moo-
re. que representarán el d'álogo «Bunkered», de Ber-
tha Moore.—9,30, Hora oficial de Greenwioh. Bole-
tía meteorológico y de not-'cias. Conferencia por Lis 
G. Ncwman, tniniótro de Sanidad.—10, Continuación 
del programa vixto. 
BÍRMINOHñM (5IT), 475 metros.-3,30, Con 
cierto por H. NTiUircs (violoncelista) y la señora 
H. Wilkors (pianista) .—6, Sesión para niños.— 
7,30, Concierto por Ta orquesta de la estación, H . Ho-
wes (Iwítoiio). A. León (violoncelista). H . Mi liáis 
(cancioiKs) y A. Faerks (semblanzas). «Melodía», 
Glnck-Plcjsler: «Minuet», Boethoven; «Canto indio»', 
Rvmsky-Korwücov; «Rapsodia húngara». Popper; «So-
nata en «do» mayor». Boccherini. por la violonce-
lista. » 
BOURNEMODTH (C.BM). 385 metros.-S. «Ar-
quoologiaa». conferencia por F . Stavcns. Concierto 
•or ei trio «OBM», y . T. Kinimburgh (bajo).—6, 
Sesión para agricultores.—7,30. Concierto por la 
banda n.üitar del segundo batallón del Ijoyal Re-
gmient. 
CARDIFF (2ZY). 375 metros.—3. Concierto 
por el trío de la estación y C. Hamply Spry (oon-
tralto).—4. Coucierto por la orquesta Garitón.— 
7,45. Concierto por la orquesta do la estación, £ . 
Cochrane (soprano) y H. Casey (bajo). 
MANCHESTER (5WA). 350 metros 3,30, Con-
cierto por el cuarteto «KZY».—4.30. Sesión para 
señoras. Recitados p r K. Walker.—7,30 Concier-
to por la orquesta «QZY>. 'M. Bourn y L . ' Copping 
(excéntricos) y J . W. Gibfon (humorista). 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—6. Sesión 
para estudiantes.—7,30, «L» cachara de madera», 
ópera en un acto, letra de O. Burgeas.—8,30. Reci-
tal de canciones, por Pj. Stanley (soprano) y J . 
Van Zyl (bajo). 
puestos son, en su mayor parte 
coadyuvantes, que hagan surgir el 
idea! que realirar, , 4. 
Comenzó a continuación el reparto 
premios a los alumnos por los de las h^-
cuei.-rs Normales y Escue a de. Hogar 
Institutos de Son Isidro y Cardenal Cis-
ñeros. 
Después se distribuyeron los premios cx-
trPordinarios en los prados de licenciado y 
doctor de las distint a Facu.tades y los d̂ ) 
fundaciones particulares. Estos son los 6j 
guien tes: ' 
Facultad de Filosofía y Letras.—Grado de 
licenciado, señores García Conejero, Mart í-
nez de Azagra, Suárez Gómezn I^ozanjo, Sa 
pina y sefiorita doña Rosa Rodríguez. Gra-
do de doctor, señores Gi l i . Diez B;anco, 
Castro. Migue: y Rossell, Mata, Tnracena 
Us<5n. Mozas y Or t í . 
Facultad de Ciencias.--Grado de licencia-
do, señores Deporto y Muñoz Mena; grado 
de doctor, señores Masriora, Fiesta Centre 
ra, Gaspar Arnal y Fresno. 
Facultad do Dcreoho.—Grado div Jk.encja-
do. señores Larraz y Contreras; grado de 
doctor, señor Garrigués. 
Facultad de Medicina.—Grado de licen-
ciado, señores Torres Gort. Alcázar, Gonzá-
lez Raiero y Vel.lzqucz; grado de docto-, 
señores Llórente, Calvo y Pérez Mart ín. 
Facultad de Farmacia.—Grado de doctor, 
señores Campov y Portillo. 
El general Vailespinosa cerró después ei 
fleto con un discurso de salutación Ú 
Claustro de profesores y alumnos. Las in- ' ta en'su disenrao le la marcha social, que 
quietudes de] Gobierno tienen a veces com- ¿g favorable, como ee dice en la Memoria 
pensaciones, añadió. Una de las Jnás pro-|ql,et unanimidad, quedó aprobada, 
fundas para mí ha sido presidir este acto. \ 
Recuerdo con entusiasmo mis años d-3 es- j y-^^^^^/^^/v^N/N/N/v/N/v/vyN/N/v/v^v/^N^/v-
tudiante. cuando estudiaba en los claustroi J J n n \ ^ Q m u e r t o C I l U D t e j a r 
o 
LD JÜÜTfi mmi DE TRflÜUIQS 
So ha celebrado la Jimba general ordina-
ria de Tranvías, presidida por don Valen-
tín Ruiz Roñen. 
Concurrieron más de cien accionistas, que 
con el Consejo representaban 05.000 acoio-
nos. Algunos accionistafi solicitaron antos 
d© 'a ro'nión datos referentes a la marcha 
social, habiendo comprobado la clarilad y 
el detalle con qne son llevados por la Con-
tabilidad. 
Hablaron sobre determinados extremos de 
la Memoria los accionistas señores Segura, 
Solana y ManeJla, a los cuales contestó elo-
cuentemente el señor Rui/. Senén, que fuó 
aplaudido, terminando la Junta con ambien-
te favorable, después de halierse tomado el 
acuerdo por unanimidad de distribuir un di-
videndo de :{ por 100, que con el repartido 
a cuenta suma oí 7 por 100. 
El número de viajeros transportados cre-
ció con relación al año anterior en 12.776.400, 
la recaudación en 1.65;"».724 pesetas y os 
gastos, únicamente, en 226.065. 
El presidente, señor Ruiz Senén. dió cuen-
GUERRA.—Disponiendo que el general de briga-
da, en aitnacióu de primera roaerva, don Miguel 
l'uroll y u\l.uiro, pose a la de segunda reserva por 
haber cumplido la edad. 
rroponiendo la ooncoR'ón del empleo superior in-
mediato de laa escalas roppectiva* do sus armaa h 
<1>í3 espitanea y cualro tenienteB. y de la do reserva 
retribuida a dos suboticiales, por méritos de oampa-
ña en nuestra zona de protectorado en Marruecos. 
Idem la concesión de la Medalla do Suírimiontoa 
por la Patria, pensionada, a un jefe y 10 oficiales 
herdos por el enemigo en operacionee de campafia 
o en accidentes de aviación. 
Idem la concesión do la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, sin pensión, ni teniente de Infantería 
don Josó Mirallos Hchevarría, prisionero del enemigo 
en nuestra zona de protectorado de Marruecos, y que 
sufrió su cautiverio sin menoscabo del honor militar. 
Idem la concesión de cruces del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, do la clase correspondiente a 
los respectivos empleos, al teniente coronel de Ca-
rabineros don Pedro Cuitar Camacho y teniente del 
mismo Cuerpo don Juan Linares Ramón, por los 
evraerdinarbos servicios prestados en beneficio de 
iii tere.es del Botado. 
TRABAJO.—Completando la reglamentación del 
funcionamiento de los colegios oficiales de posadores 
y medidores. 
HACIENDA.—Declarando supernumerario, a su 
instancia, a don 'Manuel Segura y García, jefe de 
Administración do tertwa clase del Cuerpo de Adua-
nas. 
Nombrando segundo jefe de la Aduana de Valen-
cia a don Jesús Cirrasco. 
Idem inspector regional ' Alcohdes, afecto a 
la Delegación regia para la represión del oontrar 
bando y la defraudación en la zona quinta, a don 
Eduardo Bamóh y Ramón. 
GRACIA Y JÜSTICIA.—Indultando a Lucas Me-
rales Ortega del resto de la jen a que le falta por 
cumplir. 
Conmutando por otras inferiores las penas impues-
tas a. Teodoro Badorrey y Miranda y José Ruiz 
López. 
Conmutando por otras inferiores las penas impues-
ta* a Enrique Miguel Riera y Antonio Mingnet 
Benet. 
Autorización a Diputaciones 
y M a n c o m u n i d a d e s 
o 
Ayor publioó la «Gaceta» una rea! order 
cuya parto dispositiva dice affi: 
«Su majestad e'i Rey (que Dios guarde) I 
ha tenido a bien disponer que las Di j^ . 
taciones provinciaflofi y lag Mancoimiaid^ 
des de éstas queden, exceptuadas del trti,. 
mite de subasta o concurso en todoa 
contratos de obras y servicios que roaib.^n 
cuando el importe total del mimo nio J a 
coda dp pesetas l-̂ .OOO, o do pesetas l.sofl 
las entregas que deben haoer anualmente 
siempno que éstas no excedan do 1 0 , y q^' 
los cabildos insulares de Canarias se ajusten 
para prescdnlir del trámite de subasta ¿ 
concurso en los referidos contratos de obras 
y servicios quo realicen, a la escala que se-
gún el número de habitantes que compren» I 
den marca el artículo 1 6 4 del estatuto mu-
nicipal.» 
C A S A R E A L 
o 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el vocal del Direotorio, general Ruiz del 
PortaJ, que no hizo al saJir ninguna ma-
nifestacióu. 
Sus majestades fueron cumplimentados 
por ol Patriarca de lag Indias. 
* * * 
Restablecidas con el regreso de lai corte 
las solemnidades redigiosag palatinas, a\ cr 
mañana, a las once, como primar p^evos 
de mes, dió comienzo el o je ro i " jo mensual 
de las cuarenta horas, que revistió la so-
lemnidad acostumbrada. 
Continuará hoy, terminando el sábado, 
ambos días a â misma hora» y de igual for-
ma, siendo pública la entrada a la Eeal 
Capilla. 
I T i T T r F u I s e í T 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar e' de nuestro amigo Isidro López Qo-
bos. Génova, 4 , molino. ¡Pruébelo! El des-
pacho, cerrado los domingos. 
L A " G A C E T A " 
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de esta Universidad, ailíl por el año 1880 i 
la carrera de Derecho. 
Ei Directorio, prosiguió, ha dedicado su 
esfuerzo y atención a ia cu l tura en general. 
Yo no teng-o autoridad para deciros si VB 
va a hacer esto o lo otro, pero pronto se 
darán decretos que produzcan lo que so 
desea y !o que se quiere: .a extensión de 
la cultura; que puedan acudir a estudiar 
en los claustros universitarios hasta los 
pobres que no tienen un céntimo. 
Después á-i recomendar a las nuevas ge-
neraciones que laboren por el engrandeci-
miento de España, el general Vailespinosa 
declaró abierto el curso, entre grandes 
aplausos, en nombre de su majestid. 
LA SOCIEDAD DE ANTROPOLOGIA 
La Sociedad Española de Antropología ha 
inaugurado el rurso de 1024>25, bajo la pre-
sidencia de doctor Puido actuando de se-
cretario el señor ("abré y con la asistencia 
de muchos socios de número. 
La Secretaria dió cuQQtH de la intensa 
abor de propaganda científica realzada du-
rante eslo verano por la misma, modumt^ 
's cual so repartieron futre los príKcipa'cG 
centros afines de España más de 600 ser:<^ 
completas de las publicaciones de la Socie-
dad do Antropología, habiendo establecido 
intercambio de sus trabajos científicos con 
la mayor parte de dichos centros. 
Presentaron Memorias los señores Uria 
Ríu y Barras de Aragón, e hicieron uso 
de la palabra las señores Antón Forrándiz 
y Garría Faria, disertando el director del 
M u p o o de Antropología acerca de la raza 
berberisca, quo e o s combate hoy on el Nor-
te de Marruecos. 
'Comed más fruta" o 
poder del anuncio 
el 
En un tejar del término de Vicálvaro, 
propiedad de Tomás Sánchez, cayó a uníj de 
las pilas de aguí; de las que se usan para hacer 
ladrillos el niño de diez v ocho meses, Fran-
cisco Muñoz Munilla. Fué extraído en ton 
grave estado que falleció al ser llevado a 
la Casa de Socorro. 
Presidencia.—Disponiendo que las Diputaciones 
proTincialeg y las Mancomunidades de cetas que-
den exceptuadas del trámite de subasta o concur-
so en todos los contratos de ojeras y servicios que 
realicen cuando el importe total del mismo no ex-
ceda de 15.000 peeotae, o de 1.500 las entregas 
que deban hacer anualmente, siempre que no exce-
dan de 10, y que los Cabildos insulares de Cañar 
ñas se ajusten para prescindir del trámite de su-
basta o concurso a la escala que, según el número 
de habitantes que comprendan, marca, el artículo 164 
del estatuto municipal. 
Prorrogando hasta el dia 1 de enero de 1935 el 
término señaJodo para qoo por la Subsecretaría de 
Unión Salinera Espaüola de Tonevieja (Alicante) 
para los trabajos indispensables en la carga y des-
carga de sal y operaciones anejas de acarreo y estáb» 
de ios barcos. 
Declarando extinguida la delegación española d« 
la Sociedad inglesa de seguros The Sea Insuranoe 
Oompany Limited, transportes (Barcelona) y orde. 
nando la devolución de sus depósitos. 
Idem extinguido en España el ramo de Segnm» 
marítiim» de la Compañía The Royal Exchanbe Ai-
surance Corporation, y ordenando la devolución d« 
sus depósitos. 
Disponiendo se inscriba en el Registro espeml 
croado por el artículo 1.» de la ley de 14 de mayo 
de 1906 a la entidad Ijcvant, Marine Insuran-
ce & Reinseurance Company, transportes (Barre-
Hacienda se proceda a formular y elevar al Direc- | lona). 
R U I M I F I I 
s n u H . 
lulamente necesario a l orden social y 
sin ol que todos se h a b i t u a r í a n a espe-
r a r sin realizar, por su parte, el m á s 
ucqaueño esfuerzo, I¡i gratuita benevo-
lencia del Estado-providencia. 
Hay que esperar quo este r é g i m e n , de-
bido a la in ic ia t iva de M . Moycrsoen, 
minis t ro ca tó l ico del Trabajo, y soste-
nida por su sucesor M . Tschoffon, uno 
do los jefes de nuestro ratol ic ismo so-
cial en el Parlamento, r e s t a b l e c e r á la 
pnz en muchos e sp í r i t u s y s e r e n a r á a 
los que estaban perturba-dos. 
Gíovannl HOYOIB 
Hace ahora un a ñ o empezaron a ver-
se en todos los pe r iód icos ingleses de 
importancia y <m grandes carteles pe-
gados en las esquinas unos r ó t u l o s i m -
perativos, que d e c í a n l a c ó n i c a m e n t e : 
« ¡Comed m á s f r u t a ! » ¿ E r a una dispo-
sición sanitaria, gubemutiva , o simple-
mente un buen consejo? Cualquiera de 
las tres h ipó tes i s daba fuerza a l man-
dato, por lo cual el buen pueblo empezó 
a consumir f ru ta en cantidades fabulo-
sas. 
No se ha hecho e s t a d í s t i c a de los re-
sultmlos de este aumento á& consumo 
en re lac ión con la salud públtca ; pero 
la F e d o r a r i ó n de comercianies fruSu-os 
ha publicndo un notable documento, en 
el que manifiesta su gra t i tud a l a Pren-
sa y su a d m i r a c i ó n ante el poder del 
anuncio. Tal como se ha llevado l a cam-
p a ñ a de pihblicidad, v e n í a a aparecer el 
anunr io en unos cien millones de ejem-
plares de i ioriódico rada semana. Tan 
enorme di fus ión ha t r a í d o como conso-
cuenria un anmento enormo on la ven-
ta, por el que la F e d e r a c i ó n de fruteros 
so congratula y regocijo, inoponiéndoáé 
seguir l a c a m p a ñ a durante un a ñ o m á s . 
[ B A Y E R 
mcuoóe 
y e r i k y a f i e t i U v c : 
L e a u s i e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
¿ C u á l e s son la s obras 
m á s i n t e r e s a n t e s ? 
L a s p u b l i c a d a s r e c i e n -
t e m e n t e p o r e s t a c a s a : 
e m i t i c a Eiemeniai de 
Lengua castellana 
Por cbn Felipe Robles Dégano» 
3 pesetas. 
De la m í a y de la muerie 
Del P. Bruno Ibeas, 6 pesetas. 
La presa de les agallas 
Por C. Cabal, 3 pesetas. 
C o u a d o n g a 
(Segunda edición.) Por C. Cabal, 
5 pesetas. 
Sania Catalina de Siena 
Por Joergensen, 14 pesetas. 
Hlsloria de cristo 
Por J . Papini, 10 péselas. 
El Diario de Paulina 
(Novela ) Por J . Coulomb, 
4 pesetas. 
P e d i d o s a 
" V o l u n t a d " 
nicoiás MariB fiiuero, 3 y s 
ii unardues de urdoijo, 32 
M a d r i d 
m a r . 17, u a i e n c i a 
b p ü g i i . 3 3 , B a r c e l o n a 
torio militar los Centros y dependenciaa prorin-
cialcs del referido ramo. 
Disponendo qu« el marqués de Santa Cruz de 
Agu:rre, oficial mayor del Consejo de Estado, cese 
en el desean pe fio do las fanciunes de consejero per-
manente do dicho Alto Cuerpo y que vuelva a des-
empeñar üTciio cargo SSa Saturnino Esteban Miguel 
y Collantes, conde de Esteban Collantós. 
Idem que don José María Sánchez Vera sea 
sustituido por don Diego María Crehuet del Amo, 
abogado fiscal del Tribunal Snpremo, en la Comi-
sión quo ba de estudiar tina solución armónica res-
pecto al abaatecimtmto de aguas de Madrid entre 
el Canal de Isabel I I y la Sociedad Hidráulica 
Santülaaa. 
Idem perciban la cantidad de 50 pesetas, en con-
cepto do <asistencia> y por cada sesión que oelc-
bren, los vocales de la (¿misión nombrada para el 
estudio de una solución armónica respecto al abas-
tecimiento de aguas do Madrid entre el Canal do 
Isabel 11 y la Sociedad Hidráulica Santillana. 
Gracia y Justicia.—Concediendo la exoedencia » 
don Mignel Lacoeta Boecos, jefe de primera clase 
electo, de la prisión de Almeodralejo. 
Promoviendo a la plaza de jefe de prisión do 
primer» rlaao del Cuerpo «Te Prisiones a don San-
tiago Fernández. Alonso, que lo es de segunda caí 
la prisión do Orgaz. 
Idem jefe de pri«i<Sn de segunda a don Adrián 
López Sáinz, oficial de la prisión de Amnrrio. 
Nombrando par» la secretaría del Juzgado de 
primera instancia de Marchena a don Rafael Pe-
rajo Barroso, secretario judicial de Rute. 
Marina.—Ascendiendo al empleo de comisario de 
primera clase del Cuerpo Adminirtrativo de la Ar-
mada a don Franciaco Baeza y Cebrián, y al em-
pleo de comisario al contador de navio don Ro-
dolfo Egidio y Soler, 
Dcclerando disuelta la Oomi«ión Interministerial 
de "Aviación; y disponiendo ae esprese el agrade, 
cimiento del Gobierno al presidente y demás miem-
bros de la aludida Comisión. 
Disponiendo que don Mariano de las Peñas y 
Meeqní, ingeniero industria^ jefe del servido de 
Aeronáutica civil, de este departamento, forme 
parte de la Comisión asesora de la Comisaría regi» 
dependiente de la Presidencia del Directorio mili-
tar para el proyectado aeropuerto de Barcelona. 
Raterías .—Francisco Martínez Martínez 
fué detenido, a pet ición de la portera de 
la casa número 7 de la calle de Núúez de 
Arce, porque pre tend ió apoderarse de l̂ s 
ropas que estaban tendidas en la azotea 
de la casa. 
—Por sustraer ropas en ¡as cercanías del 
arroyo de las Moreras fué detenido Luis 
Alvarez López, «el Rubio», de veinte años, 
con domicilio en Dulce, 12. 
Los que riñen.—Por causas que aún no 
han podido ponerse en claro, r iñeron en ia 
calle de Tudescos Enrique Aroca Fernán-
dez, de ve in t i t rés años, que vive en Prirn, 
numero 29; Isabel Villa'.ba Montes, de vein-
ticinco, domiciliada en. Silva, 26; Antonio 
Fmtos de Afa, de treinta y uno. que vive 
«n Ceres. 6 y 8. y Luis Salcedo Fernández, 
de treinta, habitante en Silva, 26. 
Los dos sujetos citados ú l t imamen te pa-
saron a â Casa de Socorro ^on lesiones 
db pronóstico reservado. 
Anciano lesionado.—Leoncio Pascual Na-
vacerrada. de sesenta y nueve años, fué 
Disponiendo pasen a continnar loa estudios de a s i s t i ó de lesiones de pronóstico reserva-
ingenieros electricistas a la Universidad de J/ieja 
los tenientes de navio don José María González-
Llanos y Carancho y don Francisco Benito Pcrcra. 
Gobernación.—Nombrando inspector do segunda 
clase del Cuerpo de Vigilancia en la provincia de 
Madrid a don Jesús Alfredo Iniestas Díaz del 
Castillo. 
Idem agente en Baroelona a don Luis Grande 
Evangelista. 
Idem aspirante de primera clase en Madrid a 
don Mariano González de la Mora. 
Disponiendo que el día 14 del mes actual cese el 
comisario de tercera clase del Cnerpo de VigilancTa 
en la provincia de Madrid, don José Jarefio del 
Olmo, declarándole jubilado. 
Instrucción pública.—Disponiendo sean subsana-
dos los errores padecidos en las relaciones a quo 
ee refieren las reales órdenes de 9 de agosto últi-
mo (tGaoetao del 15 y del 16), eobre graduación 
y creación provisional de escuelas nacionsles. 
Rectificando la disposición segunda de la real 
orden de 16 de enero último recaída en el expe-
diente inooado por el Patronato de la fundación 
Fonlladosa. 
Prorrogando por quince diae la Hoencia por en-
fermo a don Angel Darán Cao, módico oculista del 
Colegio Nacional de Ciegos. 
Nombrando a dnn Angel Larriva y López de 
Cervantes funcinario de la sección administra*:ra 
de Primera enseñanza de Baleares. 
Resolviendo el recurso de alzada interpuesto por 
don Eugenio Gómez Rojas y don Florentino 
Chueca Vázquez contra la orden de la Dirección 
general de Trimora enseñanza de 2 de forero 
último, que les negó el derecho a percibir la grati-
ficación por la enseñanza de adultos. 
Idem ídem por don Felipe Vicente y Vicente con-
tra la orden de la Dirección general de Primera 
enseñanza de 14 de febrero último, que le negó 
igual derecho. 
Idem ídem por don Ramón Amor Benítez contra 
la orden de la Dirección general de Primera ense-
flanza de 1 de febrera último, que le negó el mismo 
derecho. / 
Idem el expodiente de traslado de la escuela na-
cional do niños del pueblo de Cercedo al de Prados, 
Avmitamiento de Aoevedo, provincia de Orense. 
Disponiendo so consideren creadas definitivamen-
te varias escuelas. 
Fomento.—Declarando en situación de snpernu-
merario a don Ramón Alonso y Alonso, ingeniero 
jefe de segunda clase del Cuerpo de Minas, segun-
do jefe del distrito minero de Sevilla. 
Idem ídem a don Enrique Riera Coello. ingeniero 
terrero del Cuerpo de Minas, adscrito al distrito mi-
zo (Pontevedra) para la celebración de un merra-
Trabajo.—Aprobando el contador para gas, siste-
ma Dupoy, con mecanismo de inyección y cargo de 
aceite. 
Concediendo excepción del dw.»nso dominicnl so. 
I'citada por el Ayuntamiento de (angas del Morra-
ro (Pontevedra) para la celebración de nn nwcca-
do tradicional en dicha vill». 
do, que las sufrió al caer al suelo en Ia 
calle del Carmen, arrollado por un grupo 
de vendedores de periódicos. 
Obrero herido.—En una ot ra de la Cava 
Baja, esquina a Puerta de Moros, sufrió 
ie.siones de c a r á c t e r grave el obrero Doro-
teo del Barrio Mart ín , de setenta y cuatro 
años, que vive en Fuencarral, 115. 
Atropellos—En la calle de 'os Estudies 
el «:auto> 13.798, que guiaba Mateo Rodrí-
guez, alcanzó a Jesús Otón Robles, de seis 
años, habitante en el 11 do dicha calle. 
El niño resu ' tó con graves lesiones. 
- -Un carro atrepel ló en el puente de 
Toledo a Ladislao Ruiz Alonso, de trece 
años, habitante en las Carolinas de Villa-
verde. 
El muchacho resultó con lesiones de Pr0' 
nóstico reservado. 
Peligros del jtfcohol.--En la escalera de 
I r casa número 48 de la calle de Embaja> 
dores fué encontrada sin conocimiento y 
con diversas heridas la cigarrera Olalla 
Tri l lo, de cincuenta años. 
Olalla, que sufría además un ataque de 
alcoholismo agudo, fué asistida en la Casa 
de Socorro, a donde la t ras ladó el vecino 
de la finca citada Antonio Pereda, en unión 
de un guardia. 
Kl estado de la cigarrera es gravísimo. 
Una p u ñ a l a d a . - E n la plaza Mayor José 
J iménez Díaz, de cuarenta y ocho años, 
con domicilio en el Camino Viejo de V i -
cálvaro, asestó una puñalada a Narcisa Pé-
rez García, de cuarenta y un0> habitante 
on Toledo, 6 , causándola una herida de 
pronóstico reservado. 
La mujer ingresó en el Hospital de la 
Princesa y Jcs6. fué detenido. 
La causa de !a agresión fué la negativa 
de ella a reanudar sus relaciones con José. 
Intoxicaciones,—-Julia Fernández Cuevas, 
de cuarenta y cinco años, con domicilio en 
Ruda. 6 , sufrió una intoxicación de pronós-
tico reservado por haber ingerido sublima-
do equivocadamente. 
—Con pescado en ma-as condiciones, que 
adquirió en un puesto instalado en la calle 
de García de Paredes, esquina al paseo de 
Santa Engracia, se intoxicó Trinidad do 
Lia Y.iñez. do veintinueve años, habitante 
en Abase al,, 13. 
Su estado se calificó de pronóstico reser-
vado. 
Herido en nn choque. En te ra l l6de l Ge-
el carroTol05 ^ * tranvía 195 ^ 
Un cristal del primero de dichos vehfcu-
!os se rompió, y uno de los t r - o s fué a 
herir de escasa i.mportancia a Ju l i án Mu-
ñoz Kemto. de veinticuatro años, habitsnta , 
en Isabel -a Católica. 13. 
Incendio. Al prenderse el aceite de una 
sartén m declaró un pequeño incendio en 
TffA3>ETI>—Año XTf.—Núm. 4.718 E L . d e b a t e : ( 5 ) 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
ÍEI 12 de los corrientes es el 3ía señar-
iado para ol enlace do la lindísima señorita 
iiofía Coeílo de Portugal y Goicoerrote», con 
>1 distinguido ingeniero bilbaíno don Ansel-
mo L . do Letona. 
También el día 12 ee prosternarán ante el 
ara-santa la angelical señorita María Mén-
dez de San Julián, bija del marqués de Ca.-
bra, y el contador de navio don José María 
Belda, hljoj del eubgobemador del Banco de 
España, don Francisco 
— E n breve so unirán en eternos lazos la 
preciosa señorita Pilar Egoscozabal y don 
Esteban Ferrer y Galdiano. 
Profesión 
E n el Real Monasterio de las Descalzas 
tomó ayer el santo hábito la señorita J uliana 
Macarrón y Peracho, recibiendo ei nombre 
do sor María de la Inmaculada. Ofició el 
padre Iray Félix Angel, coníesor de la Co-
munidad, quien al dirigir su elocuente pala-
bra a la nueva religiosa, causó! profunda 
emoción en el auditorio. Fueron padrinos 
don Cip/iano Barreira y doña Üoha Lorenzo 
de Barreira. 
Asistieron a la ceremonia don Mariano 
Macarrón y su hija Alfonsft, padre y herma-
na de la religiosa; don José García de Ar^ 
meato, capellán de su majestad y nrivor del 
referido monasterio; madre suporiora del Hos-
pital do la V. O. T. de .ban Francisco de 
Asig y sor Martina, don Pedro Serrauo, ca-
tedrático del Instituto de Guada'ajara; don 
Bemardino Blanquer, don Felipe Gaona, se-
ñora do López Pe'egrin, con su luja Marga' 
rita; señora de García Bote y sus hijas, 
Carmen, Mercedes y Celia; señora de Ro-
dríguez, señora de Osorio; con sus hijajs, Ma-
ría y Carmen; doña Fiomoua Radríguez, y 
las señoritas María de Vakliviolso, Dolores 
Sánchez Cobos, Esperanza Galván Retortillo, 
Mauri Santamaría, Guadalupe y Carmen 
Blanquer, y oirás personas que sentimos no 
recordar. 
Terminado el acto religioso, toaos los in-
vitados pasaron a! locutorio a dar la en-
horabuena a la Comunidad y a la nueva 
clarisa, sor María de la Inonaculada, en 
donde fueron obsequiados espiéndidamento. 
Enfermo 
E l marqués de Laurencín suíre una afec-
ción a la vista, 
La Segunda Vuelta a Guipúzcoa 
N u e v o C o m i t é d e l a F . r e g i o n a l d e « f o o t b a l l » . E l c a m p e o n a t o 
e u r o p e o d e p e s o m o s c a . L a g e s t i ó n d e l C o m i l é O l í m p i c o E s p a ñ o l 
JUEGOS OLIMPICOS 
E n Barcelona se ha celebrado la prime-
ra sesión del pleno del Comité Olímpico 
Español. Han asistido los señores barón de 
Guell. A'idal y Rivas. Davalillos, Masriera 
y Mesalles Estivill. Los demás señores que 
componen el Comité no asisten por estar 
domiciliados fuera de Barcelona, lo que es 
ua buen preítexto. 
E l objeto de las reuniones es el de exu-
minar y aprobar definitivamente la cuenta 
de gastos hechos con motivo de la parti-
cupacióu (española «n la Olimpiicda, qjuB, 
se^n se rumorea^ v no lo dudamos, tienen 
los susodichos gastes un parecido con los 
del Gran Capitán, pues las Federaciones no 
ee han privado de nada. 
E n : | primera seeúón se aprobó la Me-
moria del secretario, señor Estivill, y se 
acordó ceder a la« Federaciones respectivas 
el material olímpico que posee el Comité, 
quedándose la Federación do Remo con dos 
magnítteos «outriggers». 
L a orden del día es muy extensa, figu-
rando la organización apropiada para inter-
venir en los futuros Juegos y la ayuda que 
el Estado debe conceder para proteger la Jesús Angel, 5 
viembre vendrán los guipuzcoanos para jugar 
en ose día un partido destinado a engrosar 
la suscripción. 
A petición de los socios del Madrid par 
garán todos su entrada, suprimiéndose todos 
Jos pases de favor, oxcq>to los de Prensa. 
E l día 2 se jugará por la mañana por 
celebrarse partido de campeonato, el encuenl-
tro de veteranos del Madrid y se colocará 
!a primera piedra del monumento, que será 
bendecida por el señor Obispo de la dióce-
sis. 
A esto acto ha sido invi^da la famijiia 
real, y la entrada será por rigurosa invita-
ción. 
L a cuarta lista de las cantidades suscri-
tas es la siguierite : 
Suma anterior, 4.610 pesetas. 
Athk'tic, Club, do Madrid, 100 pesetas; 
Real Club Deportivo Español de Barcelona, 
100; Real Unión, da Irún, 50; don Manuel 
Rodríguez Arzuaga. presidente del Athletic, 
0; un admirador de Sotero-Machim, 50; don 
José de Caña, 25; don José M. Castelt'. 25; 
don Mariano Merino e hijos, 25; Tracción 
de M., Z. A. F . C . , , 25; Urtión Sportiva de 
Mahñn, 10; don Luis San Miguel, 5; don 
cultura, 
Cosas, como se aprecia, que ee han di 
cho muchas ve;e« y que no han tenido re 
sultado ninguno. So aprobará la gestión del 
Recaudado hasta eí< día, 5.0S0 pesetas. 
E l calendario de la Federación extremeña 
Aver dimos la noticia de la constitución 
Deseamos el pronto restablecimiento dol ¡ Mira-Concha, calle Matia, cuyo trayecto se-
respetable director de la Academia de !íl " rá neutralizado, salida libro desde dicho pues-
Historia y ex secretario del Senado. \ to, ipasando por Añorga, Usurbil, Aguinaga, 
San Cándido ' Tnrio' 7?araúz' í,miTa;va.. Arrona' 
Iciar. Doiva, Mendaro, Alzóla. Ekolbar Mal-
Comité, que, por otra parte, cíeemos ha |d6 e ? a nueva Fed€i;acWn' ^ f j > * COnÍC& 
obrado con la mejor voluntad y e n t u s é C,0nado SU carnPeonato como H ^ 6 : 
mo, dentro de Ifts medios que tenía eco-
nómicos no han faltado—, y con la misma 
cantinela nos dormiremos, para despertar en 
la primavera de 1928, diciendo que hay que 
prepararse para ir a Amsterdam a,., hacer 
un mal papel en jbodos los deportes. 
¿Es tiempo de «improvisar* sigo, ante 
los resultados de la última Olimpiada hac-
ía 1928? " : 
CICLISMO 
L a segunda Vuelta a Guipúzcoa se cele-
brará el próximo día 5, organizada por la 
Real Sociedad, de San Sebastián, con un re-
corrido de 100 kilómetros. 
E l itinerario es el siguiente : 
Salida frente al domicilio de la Real So-
ciedad. Avenida de la Libertad, Zubieta, 
IToy son lo? días de los stores de Ro-
dríguez do Ceüs. 
lies deseamos felicidades. 
Los marqueses de la Tiedra 
zaga Placencia, lVerp.Ta. San Prudencio, 
Isasondo, Éégóéefca; Icazteguieta., AlegWS, 
THova. Irura, Villahona, Andoain, Umieta, 
Ileruani, Astigarraga, Oyarzun, Rentería, 










E n . la segunda vuelta se repiten los par-
Udoir-Cn las fechas 7, 14 y 21 de diciembre 
y 11 y 30 de enero. 
Los partidos se jugarán en los campos 
del C|ub citado en primer lugar. 
* * * 
E l Racing venció anteayer en partido de 
entrenamiento al Athletic por 6 a 1. E l se-
gundo se presentó muy incompleto y el Ra-
cing presentó el equipo quo verosímilmente 
alineará el domingo contra la Gimnástica. 
Esta tarde en el Stadium y a puerta co-
rrada, contenderán el Athletic y la Ferro-
viaria. 
PUGILATO 
E l secretariado de la I . Boxing Union, 
de acuerdo con la decisión del último Con 
E l p r e p a r a t o r i o d e C e n c a s 
e n ! a C e n t r a l 
o 
Se desdobhrán en cuatro grupos 
Aver so recibió en la Universidad central 
una comunicación del Ministerio de Ins-
trucción pública constando a la petición 
formulada por la Facultad de Ciencias do la 
misma, en vista del excesivo numero do 
alumnos que venían conourricmdo n OUrtoí 
ímteriorf- a las clases del preparatorjó oo-
muñes para varias cañeras y especialidades 
en el sentido de que sean desdobladas en 
varios grupos independientes las anted'chas 
euseCianzas. 
Como en la oontestrción se accede a di-
cha demanda, a título de ensayo, durante el 
presente curso^ se subdividirán on cuatro 
grupos diferenttos las clases do Física gene-
ral. Química general, Geología y Biología. 
De dos de los grupos de Física general 
sf> enofírgará el catedrático do la misma, 
señor Martí, y de los otros dos, los 4$ 
seoción. señores Cabrera (B.) y Carrasco. 
También de dos grupos de Química ge-
neral queda encargado el profesor de la 
N O T I C I A S 
o—— 
Q U I N T O S A L O N D E OTOÑO. — L a Asociación 
de rintorea y Escultoree pono en conocimiento de 
eue asociados y expositoros en el Salón que el día 5 
del oorricnt-e, y de diez a una, tendrá lugar e l «<bar-
n i / a j o , y el día 6, & las once, la inauguración, a 
cuyo acto asistirán sus majestadee. 
L o s expositores y asociados podrán recoger sus 
correspondientes tcarnets» de identidad el día 3 y 
sucesivos en el Palacio de Exposiciones. 
E N S E Ñ A N Z A D E L A M U J E R . — L a matricula 
laxa las clases que sostiene la Asociación para la 
E n s e ñ a n z a de la Mujer c a San Mateo, 15, se ha 
prorrogado ha.sta ol 15 del actnaJ, de diez a una. 
Ayer comenzó el curso. 
L A E X P O S I C I O N D E W E M B L E Y . — S e Anun-
cia, oficialmente que la Exposición Internacional de 
Wembley se clausurará el 1 de noviembre próximo. 
Por otra parte, se prevé que, a causa del actual 
déficit, debido a la estación lluviosa, el Gobierno 
so negará a seguir prestando su garantía a la em-
presa. 
Sin embargo, no está todavía resuelta la cuestión 
de ia reapertura de la Exposición el año próximo. 
P R E C A U C I O N E S C O N T R A L A N I E B L A , ( n 
objeto de reílucir aTTnínimum los peligros .¡jue corren 
numerosos navios en el Canal de la Mancha a con-
eecnenca de la espesa niebla, el Gobierno británico asignatura, señor Berm.ejo. ,los/10, 
ción, señores Del Campo v Díaz de la Hada, 
de los otros dos. 
De Geología, cuyo titular es el señor Ca-
ballero, nada hay ultimado toda_vía. y en 
cuanto a Biología, los cuatro grupos corre-
rán a cargo de don Odón de Buen. 
Esta medida, que evitará quo en una 
misma clase hayan de ser atendidos 000 
alumnos, exige para su acoplam'bjito cierta 
dilación en el comienzo dol curso, que se-
guramente no empezará para dicho, prepa-
ratorio de Ciencias hasta el 15 del mes co-
rriente. 
•Desde la H a W . han llegado a Madrid ! ̂ f ^ - L i f ^ a s t i á n entrando por la greso internacional del campeonato 
los marqueses de la Tiedra. título de re-
ciente creación. Sus posesores, hijos dol fun-
dador de la Beneficencia Castellana en Cuba, 
han perseverado en la labor de protección 
a los intereses españoles en Ultramar. Mer-
ced a la solid'tud y generosidad con que 
han favorecido toda obra que redundara en 
callo Miramiz, Avenida de Francia, pasoo 
de loa Fueros y Avenida de la República 
Argentina. 
L a carrera r,crá naaonr,!, disputándose me-
dallas de oro y plata para los vencedores. 
mundial de p?so mosca entre Pancho Villa 
y Montreuil, habiendo transcuntdo la fecha 
del 25 de sept ^mbre. señalada para cele-
bra" dicho combate, pone en juepo el -
peonado de Europa, que detenta el belga 
acaba de decidir la instalación de una nueva esta-
ción de telegrafía sin hilos en Niton (costa do la 
isla de Wight ) , encargada de guiiir a los barcos. 
E L C Q j M E R C I O F R A N C O E S P A H O L . — Durante 
los ocho primeros meses del corriente año Francia 
ha importado de España mercancías por valor de 
542.G97.0O0 francos, y ha exportado a la Península 
génerog valorados en 773.920.000 francos. 
E n igual período del año 19-23 las cifras fueron: 
Importaciones, 31(5.878.000 francos. 
Exportaciones, 593.864.000 francos. 
P I E L E S , CONFECCIONES, REFORMAS. 
MORATILLA, FUENCARRAL. 105, 1.° 
L A B I B L I O T E C A D E R U Y B A R B O S A . — L a s 
Comisiones oficiales han hecho ya entrega al minis-
tro de Justicia de las evaluaciones concernientes a 
la biblioteca y rcsMencia del celebre jurisoonsulto 
eeftor R u y Barbosa. 
L a biblioteca- del insigne patricio brasileño contie-
ne 37.000 volúmenes y 300 manuscritos, valorados en 
junto ea 1.900 contos de reis. E l edificio se ha va-
lorado en 1.300 contos, y existe el propósito de trans-
formarlo en museo. 
A C T O M E R I T O R I O . — E n ol pueblo de Tab.rrn-
bias (Badajoz) la pastora Hilaria Muñoz Raye R»I 
ha prestado a que la extrajeran sangro para hacer 
la tran.-ifusión a una enferma pobre. 
L a abnegada mujer ha sido muy felicitada por 
su generoso rasg*1». 
U N A P E T I C I O N . — U n a Comisión de alcaldes y con-
cejales de los Ayniitamientof. do Vallecas, Canillas y 
Vicálvaro, ha visiFado al alcalde-prcoidente de Ma-
drid v al direotor de la Sociedad Madrileña de Tran-
vias para solii/tar que los cochas oon tarifa especial 
do 15 cént imos de Puerta del S^l a Ventas y Puente 
de Vallccas circulen todo el día para que los veci-
nos de aquellos, obreros en su mayoría, puedan uti-
lizarlos a la ida v vuelta al trabajo. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o-
P I I I N C E S A (Compañía Alba-Bonafé) .—10,30, Los 
chatos. 
C O M E D I A (Compañía cómico-dramática) . — 10.45, 
L o s sabios. 
C E N T R O . — 6 , 3 0 y 10,30, E l médico a palos y 
L a importancia de llamarse Ernesto. 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a otra honra. 
E S L A Y A . — 6 , 3 0 , L a negra.—10,30, E l peligro 
amarillo. 
I N F A N T A I S A B E L — 0 , 3 0 , y 10,30, Hay que 
vivir. 
C Q M I C O — 1 0 , 3 0 . L a muerte del ruiseñor. 
L A T I N A 6,30, Cómo ee hace un hombre.--
10,30, L a cañamonera y Alma de Dios. 
C I S N E . — 6 , 3 0 , L a s amapolas y L a balada de la 
luz.—10,30, E l dominó azul. 
« * » 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera no sn-
pone sn aprobación ni recomendación.) 
U n c a m i ó n d e r r u m b a 
u n a c h o z a 
Un herido grarre y dos ^tes 
La Guardia civil del puesto de laa Ven-
tas comunicó anoche a ¡& iwreoción de Sogu-
rrdad que en el barrio de la PerejiTera ui> 
camión, al que un carretero le quitó los 
calzos por croor que obstruía el paso, Be 
leslizó jjor una pendiente, yendo a ouocar 
contra uua choza, en la que abrió un gran 
boquete. 
En el interior de la c.hoxa estaban Manuela 
San Antolín, de cuarenta años, y sus hjjatí 
Uanuela Moreno, de catorce años y Fran-
cisca, de diez, a las cuales alcanzaron los 
cascotes. . 
Las dos primeras de las citadas resuiv 
taron con leves lesiones, y la últimai oon 
otras de carñoer grave. , , __ 
En el suceso interviene el juzgado do M-
cálvaro. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r 
e n e l e x t r a n j e r o 
o 
E n cf boletín del Burean Internacional de 
Ligas Catóiioae Femeninas, que ge reunió 
en junio en Bruselas y se reunirá en Ve»-
ñécia a modiados del mes, £el habla de la 
Acción Católica de la Mujer, en términos 
muy laudatorios, primeramente haciendo re" 
saltar lo admirablemente! que respondieron 
todus las Juntas españolas al llamamiento 
de ia Unión Católica Internacional consa-
grando como «Día de oración é1- día de To-
dos los Santos», para todas las mujeres ca-
tólicas dol mundo, y en segundo lugar, trai-
tando dol sufragio femenino y del mitin 
que la Junta Central de Acción Católica de 
la Mujer organizó en el teatro de la Prin-
cesa de esta Corte, reproduciendo, a pesar 
de ser un boletín <^ cortas dimensiones, 
gran parte del discurso de i'a duquesa de 
Vistahermosar, y concediendo a aquel acfo 
y a toda la actuación que en este sentido 
ha desarrollado la Acción Católica de la 
Mujer, verdadera importancia. 
Ya que en el extranjero a veces no se 
conocen bien nuestros trabajos y nuestras 
obras, hemo de congratularnos doblemente 
obras, hemos de congratulamos doblemente 
te ahora, felicitando por ello a la Junta 
Central de Acción Católica de la Mujer y, 
en general, a cuantas trabajan en esta Aso-
ciación. 
preetkrio de Ef-paña, el Rev ha concedido •/. 
r ^ ^ f i .y sificanon social de tres corredores, adiudi-
a nuestro compatriota el titdlo de marqués a la Sociedad niás años laJ hu. 
de la 1 ledra, distinc^n que comparte con ^ uistado-
su bella esposa. E l d-stm^ndo matrimonio i H ^ mQmanto &e han inscrito 41 ^ 
ha venido expresamente a dar las PP-ac-as ! to4os ¿¿ la re„ión( faltan(lo ^s 
uarca. castellanos, vizcaínos v catalanes. 
Viajeros 
ademns de los premios que les rorresponda. i Montreuil, aceptándose los retos Hasta ei i 
La Diputación ha donado un troteo, que i dej j , , ^ , , ^ 
ee correrá durante cinco años, para la cía 
Han s a l i d o ; p a r a O r d u ñ a . d o n A l b e r t o 
"Alcocer; para Tífri^lodonej, e l ei m i n i s t r o E l dorrin-ro próximo ee celebrará, oí-fra-
don Joaquín Rui;: Jiménez, su distinguida;™*18 Vw la ^ ¡ f * Velocipédica Kspaüo-
familia y padre político — ^ o i P . , ^ ¿ * . > . carrera, titulada Trofeo P í l Val-r,. genera l C o r t é s ; , 
para Esquivias, don Manuel Melgar y AbreuJb€rrao0' ^ dedicada exclusivamente 
*, • Villnrlrían. ¿ñr* . W Moral P^» corredores de tercera categoría. 
Las i n i s rr ip - ion^? ha^en el el domicilio Sanjurjo; para París, los marqueses de la , 
Torre, don José Moreno Carbonero, los con- . f»»»1. ca le « k j ^ l i numero 9, donde se 
des de Mahique y de Sizzo-Noris e hijos, i faciIltf:(& ^ detallas de esta prueba. 
AUTOMOVILISMO los marquesas de Santa Cristina y le- suya.; 
los marqueses de fianta Cristina y familia; 
para Bilbao, don Tomás Allende y la suya; 
Rasilla; pora Córdoba, don Manuel Gue-
rrero Aguilar; para Milán, la marquesa viu-
da de Castel Hodrigo, los marqueses de la 
Romana y Almonacid. el duque de Nochera, 
los duques de Montellano, la señorita Pa-
loma Fa'có y Escandón yi eí marqués de 
Pone, y para Bruselas, los marqueses de Ho-
yos y la duquesa de Algeciras. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedentes de L a 
Granja, don iRafael García Bravo, don José 
Coello y Pérez del Pulgar, las señoritas Jua-
nita y 'Margot Bertrán de Lis y don Luis 
Gil Delgado y Oktzábal; de Pasajes, don 
Manuel Bellido y su distinguida fair/lia • de 
Zumaya, don Pedro Alvarez Velluti y la 
suya; de E l Escorial, doña Gregoria Soto, 
doña Angeles Pérez Dávila. viuda de Oh'-
vares; don Juan Gómez Ivcndero y el ge-
neral Molins; de Lourizán, el ex prrsi h n-
te del Consejo de ministros marqués de Al-
hucemas y su distinguida consorte; de Por-
tugalete, los condes de Bercar; do San Se-
bastián, don Mliguel Aneel Muín^ro, don 
Diego García Montero, don Jorge Silvela, 
el ministro de los Países Bajos, la duquesa 
viuda de k« Torres, las condesas de Ta-
vira. y de Zenet". don Francisco Orfila y 
Escobar y don Al)e!ardo García Nogueras; 
de .San Rafael, don Baltasar Chinchilla y 
don Francisco Angulo; de Alhamai de Ara-
gón, dqn Lorenzo del Busto, de Santander, 
don Jerénimo Roiz; de Cercedilla, don Ma-
nuel Romero Girón y familia; do E l Es -
pinar, don Francisco Cañoto; de Avila, la 
distinguida familia de don Mariano Msrfil 
y la de don Agustín Re tontillo y Manpher-
son; do Salvatierra, don Sandalio Oquiñe-
na ; de Archidona, el general conde de San 
que de y Félix; do Duraugo, nuestro querido amipo 
a Casa i don Luis Cueto y su distinguida, esposa (na-
cida Soledad la Presilla) ; de Pamplona, la 
vizcondesa de San F.nri'que: de Deva. don 
Ignacio Goicoechea; de la Ciudad Lineal, 
don Felipe R'uimonte; de Fuenterrabíu, don 
José Gabilán: de Coniflá, la marquesa viu-
da de Gasa Ferian del I; de Irún, don Luis 
Aguirre Miohelena: de Liérganes, don Fe-
lipe Gómez Acebo; de Hueva, don José 
?eáto; de Borja. los marqueses de Gonzá-
1?«-Castejón; de París, los condes de Torre-
jAn y don José Lázaro Galdeano y en con-
sq-te (n<rtcida Paula Florido) : de Puente 
VBSgo, la vizcondesa viuda de Avala; de Gi-
jé», don Vicente Gil Delgado y Olazábsl 
y faanilia, y de Coruña, don Eusebio Luege. 
Cacería 
I n breve se celebrará una montería en 
Lárhar. Entre los invitados I'or los duques 
de San Pedro de Gala-tUno. marqueses de 
Valdeolmos, figuran los duques de Arión y 
de Santoña. el conde de las Infantas y los 
señoras Abril, Ramírez de Arellano y San-
tos Suárez. 
Respecto a Pancho Billa, dicen do Nor-
teamérica que el castigo impuesto por no 
querer contender con Frankie Gennaro será 
de ocho meses, impidiendo la Comisión de 
boxeo de Nueva York, que es la que recen-
ta el pugilato en* los Estados TTnidos. que 
ol filipino boxee cen cualquier adversario en 
dlciio plazo. 
No dudemos que el castigo sea justifica-
do: pero, a juzírar como las gasta, dicha 
Comisión de boxeo, tan . funesta como la 
Internacional Boxing Club, es de temer sea 
una maniobra para desposeer al filipino do 
un título bien ganado. 
E l Ginturón Madrid 
E l programa ¿e los cuartos de final del 
Cinturón Madrid de «amatenrs», que se ve-
rificará esta tarde, a las cuatro y media, en 
el ('ampo de la Ferroviaria, es el siguiente; 
1, Díaz contra Rodrícuez (pesos mosca). 
2, Buiz contra Hernando (pesos mosca). 
3, García contra Puig (pesos mosca). 
4, Atienza contra Sáez (pesos pluma). 
5, Nieto contra Jiménez, campeón de CSÍ-
tilla (pesos pluma). 
ti. Arias Fuente contra García (pesos ex-
traLigercs). 
7, Núñez contra Miguel (pesos ligeros). 
8. Hidalgo contra Suárez (pesos sennme-
díanos). 
1 as semifinales se celebrarán el próíi.mQ 
lomingo. 
MARCHA A T L E T I C A 
Eí próximo domingo 5 del actual cele-
brará el Club Atlético Castellano la tercera 
j marcha interclub de 15 kilómetros, corres-
E l Gran Premio de Europa de 1925 se ee-
le-brará en principio en Bélgica; pero no se 
cabe todavía en qué circuito, que se dispu-
tan vanas ciudades: 
Ostende, Spa. Dinant y Francorehamps, 
entre otras, quieren ase£urarse la primacía 
para conseguirlo, ofreciendo Ostende la sub-
vención de 500.000 francos, y Spa. 850.000. 
Sea Bélgicai u otra nación la que cele-
bre el próximo Gran Premio de Europa, 
s e ve que, por mucha cantWad quê  se ofrez-
ca, no puede igualar a la que San Sebas-
tián puede dar «n premios si el do 192fi 
ee adjudicas© al Real Automóvil Club de 
Guipúzcoa, 
F O O T B A L L 
MtiBpos resultados do los partidos de la 
primera división de ]a Liga Inglesa: 
.STTNDERLANDVBumley, 2—1. 
L a situación actual de la primera división 
es ¡a siguiente: 
Hudrlorsficld, 11 puntos, cuatro partidos j pendiente al concurso organizado por dicha 
íanados y tres empatados; Sunderland, 11 Sociedad 
VIDA R E L I G I O S A 
- G E -
de María: Por la mañana, a ías ocho, misa, do co-
munión para la Archicofradía de la Titular; al 
otiocheoer, salve cantada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve.—Saprado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de co-
munión para las Hijas de María; a las ocho v 
media, en la oapi'Ia de las Congregaciones, misa 
rezada para ¡os Caballero-, del Pi lar. 
S O R T E O D E L I M O S N A S 
E T día 2 de noviembre próximo la V . O. T . de San 
Francisco (San Bernabé, 13) procederá al sorteo de 
limosnas entre señores saoerdotes y rindas pobres, 
hermanos de esta Y . O. T . , i-egiin lo dispuesto en 
la Memoria fundada por doña María Manuela Ban-
dres y Abarca. 
Lías solioitudes se admiten en las oficinas do la 
misma, de dooe a nna de la tarde, todo los días 
laborables, hasta el 2-5 del actual. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
MAESTROS D E L SEGUNDO ESCALAFON 
En plazo breve se anunciarán las oposi-
ciones del turno restringido para -os maes-
tros del segundo escalafón y que deseen 
ingresar en el escalafón de plenos dere-
chos. 
Después se anunciarán también las opo-
siciones a sueldos de las categorías supe-
riores del escalafón. 
Echarpes, renard, « n r nfnn' 
Chaquetas nutria ¿LÚ lUÚO 
KcformP.s y reparaciones 
PI j Margall, 5, entrcsne«]o (Gran Vía) 
BICICLETAS, Accesorios, 
Motores para bicicletas, 
Motocicletas 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentación 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS) 
puntos con seis partidos ganados, uno em 
patado y uno perdido; Manchester Citv West-
Brormvich,, West Hara United, diez puntos; 
Arsenal, Nolts County, Newcasrle United, 
Blackburn Rov^rg y Birmingham. nueve pito 
tos; Leeds United, ocho puntos; Cardiff Ci-
<v, Aston Villa, Tottenliani E&tspuR, siete 
puntos; Everton y Bqry, seis puntos; L i -
verpool. Biimley,' Bolton Wandererg y Bhe-
ffield United, cinco puntos; Xottingham Fcv 
rest y Proston N. E . , tres puntos. 
Newcastle es o! rjuo ha jugado mayrj" 
cantidad de partidos, nueve, y los deniás, 
siete y ocho. 
E l Ccmiíé de la Federación Centro 
E l nuevo Comité de la Federación Centro 
ha quedado así constituido: 
Presidente, señor Hernández Coronado (R. 
Madrid), vicepresidente, señor Aguirro (Ath-
letic Club); secretario, señor Lamban (R. S. 
Gimnástica Española); vicesecretario, señor 
López (Fumento de (as Artes): tesorero, so-
ñor Jicoz (D. Ferroviaria); contador, señor 
Pérez Montes (Unión Sporting.i; vocales : pri-
mero, don Angel Teja (Racing Club), segun-
do, señor Simón (Zapadores); tercero, señor 
Nieto (Deportiva Tranviaria). 
Uno do los primerasI acuerdos tomados 
ha sido el de amonestar a Monjardín por c¿ 
incidente por él promovido el último dominv 
gp jugando contra el Torino. 
La suscripción pro Sotero-Machimbarrena 
E.1 desplazami-jnio del Madrid ^ San Se-
bastián para jugar los próximos días 4 y 5 
del actúa!, con la Real Sociedad, no se pue-
do verificar por tener «fl segundo club par 
tido de campeonato, pero o' día 1 de no-
L a salida se dará a las nueve en punto de 
ia mañana del pasco de Rosales, esquina u 
Marqués de Urquijo, hasta el kilómetro 
'2.6.'.0 lo la carretera de E l Pardo y re-
greso. 
W A T E R POLO 
I N G L A T E R R A ha vencido a Irlanda en 
'Cheltenham, por o'.ho tantos contra dos. 
OTRO «RECORD» D E NURMI 
7! ' r .LSlXGFOR^ 2.—-Kl corredor Nurmi ha 
batido el ^record» pedestre del mundo, re •'o. 
rriendo 5.000 metros en veinticuatro minu-
tos seis segundas. 
Alumbramiento 
L a consorte de don Enrique de Alvear y 
Sánchez Guerra ha dado a. luz con felicidad 
Ni Córdoba un robusto niño. 
Funeral 
Una selecta concurrencia asistió ayer ma-
ñana a las exequias celebradas en la pa-
rroquia de San Ildefonso por el alma de ^ 
jtnarquesa viuda do Argelita. de grata, me-
^noria. 
ATLETISMO 
E l próximo domingo por la tarde, mo-
mentoj antes del f artido, se celebrará en el 
liennoso campo del liacing la primera prue-
ba del campeonGto :cgt;onal de carreras a 
pie, por equ.pos, organizado con tanto éxito 
por la Federación Castellana de Atletismo. 
Los equipos seráni de seis corredores, con 
un recorrido de '2.000 metras (nueve vuel-
tas, aproximadamente), corrospondiéudole ac-
tuar en esta primera prueba a los equipos 
do la Real Sociedad (¡imuástica Española 
y do la Agrupación Deportiva Ferroviüjía. 
Siendo, sin diputa, estas .So<úedad?« las 
que cuentan con los más importantes corre-
dores de la región, la ludia promete ser 
intpresantísima, y no dudamos responderá a 
la expectación ciusada entre los nmneresos 
afic;o;iarIos a esta bella manifestación de at-
letismo. 
PEDESTRISMO 
E l Club Deportivo Español do Valladolid 
ha celebrado como final de la Semana De-
portiva un cerosa CQunlryV» de' siete kiló-
metros, que ha tenido los siguientes resul-
Uuh - ; 
l , E . G U T I E R R E Z , del Club Deportivo 
Español. Tiempo: treinta minutos cuarenta 
y cinco segundos. 
SOCIEDADES 
En la última junta general ordinaria ce-
faltoptó anteayer en su casa de la calle de lebrada por el grupo cultunl depcr.iívo del 
Esparteros, número 10. Contaba noventa Banco Hispano-Americano se nombró lu si. 
D I A 3.—Yíerneó.—Santos Cándido, Dionisio y 
oompañoros márt ires; Atilano y MKximo, Obispos; 
HeRiquio, oonfo.cr, y Gerardo, abad. 
L a misa y oficio divino son de la Dominica pre-
cedente con rito simple y color verde. 
AJdomcitígi Npcturna.—San Francisco de Asís. 
Solorune Tedéum a !aa d:ez de la noche. 
Ave Marta.—A las once y a las doce, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pojbres, costead» por 
la Congregación y la condesa de Moral de Cala-
trava, rospectiTamente. 
Caarenta Horas .—En San Francisco el Grande. 
Corte de MaPJa.—Del Buen Consejo, en San 
Isidro ( P . ) ; de las Escuelas P ías , en San Anto-
ni Abad y San Fernando. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición d© Su Divina Majestad, y a las siete, rosa-
rio y reserva. 
Buen Saccso.—Continúa la novena a los Dolo-
rea de Nuestra Sefjora. Por la tarde, a las seis 
y media, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
sermón por don Rogelio Jaén , ejercicio, reserva y 
gozo?. 
Capilla del Ave Marta.—Continúa la novena al 
Beato Simón de Rojas para cnomemorar el tercer 
centenario de su falleeuniento. A b.s siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, eermón por don Hilario Yabcn, reserva y 
salve. 
Jesús .—Continúa la novena a San Francisoo de 
Asia. A las d k z , misa solemne oon exposición de r o q u e l u c h e es u n a e n f e r m e d a d e m i 
Su Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las n e n t o m e n t e contag iosa , da l arga d u r a c i ó n 
eeis y media, manifiesto, rosario, sermón por el I v ¿ e s í n t o m a s tan fat igosos, que c a u s a hon-
padre Garrocera, ejercicio, reserva e himno. i ¿ a pena ver a los e n í e r m i t o s a tacados de 
Parroquia de San Ginés .—Empieza el triduo a eUa en pleno acceso de tos. 
Nucstda Señora de la Cabeza. A las diez, misa ¡ C u á n t a s veces b e m o s i n t e r r u m p i d o el pa-
cantada con exposición do S I Dviina Majestad 
por la tarde, a las seis, exposición de Su D i v i n - , , 
Majestdad, rosario, sermón por el padre Barrio, t y0 en l a pared con a n b e l a n t e c a r a y pro-1 R e s p e c t o ni a l i v i o y c u r a c i ó n de é s t a " b a v 
escolapio, ejercicio y reserva. ¡ f u n d a i n s p i r a c i ó n , que se t r a d u c e e n gol- que a d v e r t i r antes a las f a m i l i a s las rv^m 
Franciscanos de San Antonio (Alcalá, 1 5 3 ) . - pes do tos corr idos y q u i n t o s o s , c o n e l ca-1 p l i c a c i o n e s g r a v e s quo p u e d e n s o b r e v e n i r s i 
C o n f n ú a el quinario a San Francisco de Asís . A | r a c t e r í s t i c o n i d o de l s i lbato al coger el n i ñ o | no se observ-an m e t i c u l o s a m e n t e las i n d i c a 
las ses de la tarde, exposicifio de Su Divina M a - | nuevos a l i en tos , y que d a por r e s u l t a d o el ¡ c l o n e s de l m ó d i c o . L o s esfuerzos de tos pue" 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
La tos ferina o coqueluche 
una mezcla a partes iguales de «aguarrás» 
(esencia de trementina) v «salicilato de me-
tilo», quo embalsamarán el ambiente. Has-
ta quo la ios deja de ser intensa no debe 
acudirse al remedio abusivo de cambio de 
aires, contraproducente en el primer perío-
ajest ; 80 al ver un nulo que, presintiendo la tos. i do para el enfermo, v nefasto para la región 
 i ina suspende sus infantiles juegos y busca apo- ¡ donde va, si está indemne de coqueluche. 
jestad, sermón por un padre franciscano, ejercicio j arrojar un esputo rojo, sangmnolonto y os-
peso, quedando el niño abatido, lloroso y 
triste! 
Este es el cuadro asustante de la tos fe-
rina, que tantas reliquias puedo dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me 
y r e s e ñ a . 
San Francisco el Grande.— (Cuarena Horas.)— 
A las ocho, exposición de Su Divina Majesad; a 
la-s d ez, misa solemne, y a laa cinco y media, vís-
peras a su Titular y reserva. 
San F e r a í n de los Navarros.—Continúa la nove-
na a San Francisco de AÍÍS. A las echo y inedia, 
misa de cemunión cen motetes; por 'a tarde, a las 
seis y media, cxpoerc;ón de Su Divina Majestad, 
estación, sermón por el padre Colomer, francisca-
no, ejercicio, reserva e himno. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L R O S A R I O 
den producir bernias, hemorragias y miccio-
nes involuntarias; y si no se tiene cuidado 
de que cuando el niño tosa no le dá el 
airo de frente, o se barre alrededor de él 
en eso momento, sobrevendrá una «pulmo-
nía», a la que está predispuesto, «bronco-
recer toda ¡a atención do las madres cui-¡ neumonía» muy prave y casi mortal d* 
dadosas y ¿e módicos timorata y celosos, cosidad. 7 6 
Tiene este estado patológico la propiedad ) p.,. „ - „ , 
(como el sarampión) de propagarse y conta-¡ ^ ' / ^ ^pr^rfl-'0 ^ P 0 ^ f«Oi que 
. W o cuando comienza Bu desarrollo en ^ ? ; ^ 0 l l - < fef* dG laS "arras 
gfio y cuando apenas ni la familia ni el & ^ ^ W c i a mfantidda, es por lo que 
medico se nan podido advertir de su presen-! ^ W f ^ remedios recomendados 
• en la c^a; de ahí el que cuando e l f í f f - c C0Tn0 0l,ratlvos de l* coquelu-
«Hueros. vacunas, auto-vacunas» -
c a  i  peso; u  m u c i  a o i l - t . . , o 
Parroquia de San Marcos.-A las siete y med^a. n i a o toPe con su tos c o n v u l s i v a , c o r r i d a y ! ' • • .<'S n^ ^  
misa, de comunión en el altar de Nuestra Señora. L a r a c t e , r í s t i ( : a , v a h a podido c o n t a g i a r a sus 1 P- ( ' i p 1 ^ P ? .,? 
y primor^ paxte del rosario; a las doce, misa y | á r m a n o s , a sus c a m a r a d a s do coleffio. a , , ^ a01 enIerm.lt 
¡Moral de Calctrava, y el conde de Eleta: 
hijos políticos, la marquesa de Aguila Eeal 
y-e l conde del Moral de Calatrava, y nieto, 
don Erancisco Javier López de Canizosa, 
esposo de doña Ularíc. Tereea Ratibor. rei-
teramos sentido pésame. 
Fallecimiento 
El señor don José de la Peña y Hringas 
her ano  s s  gi ,  
segunda parte del rosario, y por !a tarde, a las 18Ug amiguitos. Conviene que esto sepan las 
cinco y media, la tecea con exposic'ón de Su Di- j familias para que cuando noten a sus pitu-
sos con tos nerviosa o rebelde, fiebre, ca-
tarrillo. estornudos y coriza, llamen al mé-
dico, el nue. con feu sana priictica. compro-
bcrá el diftáTióstico fijo de la tos y el cata-
rro, aislando al enfermo coqueluclícíde y 
evitando el contagio al re^o de los de ín 
casa. 
/.QUP el medio® .'sn^sitara presenciar un 
ataque d-a tos j ara cerciorarse de la r íase 
d¿ que se treta? Pues r! provocará un ac 
ceso, cosquilleando la garganta en su parte 
antero-poster.or o introdudendo en la hora 
del uiño y tocándole la campanilla con un 
pincel o una cucharilla: el niño toserá, des-
vaneciendo dudas. 
Cerciorados de que es tos felina de lo 
que se trata, merece poner toda la atención 
guicnte Ju-.ta directiva: 
Presidente, don Femando F. Bernardos 
vietipre^identc primero, don Rafael Av i l a ; 
cños de edad. 
Perteneció al comercio, y fué persona jus 
lamente apreciada. 
Enviamos mentido pésame a la sobrini. 'vicepresidente segundo, don Joaquín Gá^cíá 
«_l rt ' doña lífjsa df la Peña; sobrino político, don Xifru Al faro: secretario, don Migué! (V.a-
,T Pedro ()iv,as¡t;is, v d.-más deudos. tos; vicesecretario, don Fifectuoso P«ito'; 
lloy hace años de la muerte del señor j Kogajnos ». los l e o t c p e s E Í . DEBAT¿ t-n- tesorero, don Vicente Hernández: contador, 
fiou Jaime (JIroña Urafal. , pa,, preso]llo eu ^ oractones ol alma del don Angel Ü-arcíaí vocales: don f^anH Ba-
SU!^ -1J0S,, i"1̂ 1 M,lla^r0f' condesa del finado, mos, don Luis Marcnco, don Femando An-
Continua al final de la 2.a columna,) Bl A1)ate FARIA. tóu y don ^nne>i F«w¡ró . 
viua Mujc-lad, ejercicio, reserva y oalve. 
Cristo de la S ñ I u d , _ A las siete, ocho y diez, 
ejercicio dol mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, ejercicio 
bendic'ón. 
Calatravas.—A las once y media, rosario y por 
la tarde, a las feis y media, con exposición de Su 
Divina Majcftad, preces y reserva. 
Jcrónimas del Corpus Christi .—A las onoe y cin-
co y media de la tarde, rosario, terminando con la 
re erva. 
Rosario (Torr jos, 38).—A las ocho y media y 
dicr,. misa y rosario; por la tarde, a las c'nco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, rosirio, 
ejercicio, bendición y reserva. 
San Ignacio.—A las siete y media de la tarde, 
ejercicio del mes, con exposición, rosario y reserva. 
C U L T O S D E L O S S A C A D O S 
Parroquias. _ Almudena: 1 ,r la tarde, a |aa 
siete, salve cantada. — De los Augeies: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio da la fclici-
tación sabatina.—San SeLastiiiu: Pur la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, p l ú t c a , que predica 
don Ediibcrto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Seiloru de la Mifericordia.—Covadonga: A las ocho, 
misa-y ejercicio de la feli( ¡tación sabatina, y por !a 
tarde, rosario y salve cantada . -San Marcos: A las 
ocho, misa do comunión general y ejercicio do ¡a 
felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
d.a en honor de Nua.tra Seíiora de la Mcrred; por 
la tarde, a las c-'-etc y inodia, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas do Mnravilias: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de ha Maravillas.--
Cristo de los Dolores: Por la mañana, de nueve a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
os con las mismas secre-
ito. «Jarabes, gotas, in-
halaciones, pulverizaciones», etcétera; pero 
tanto remedio haee sospechar en la eficacia 
de tndos; no obstante esto, ya se afina lá 
puntería y -e da en el quid. 
Los preconizados medmamenloB, y tan 
usados por frdo-., Ia «'belladona», el «bromo-
formo», la «•fonócola», el «a^ua fluorofor-
tnadr.T, etcétera, son fármacos peligrosos por-
que pueden producir en un descuido nar-
cnsis, contracciones pupilares, erupciones 
etcétera, y -I «bromoformo», por lo pesa-
do, baja al fondo de los frascos que lo con-
tienen, y si por olvido no se agiteu éstoq 
en las óltimas tomas Irá todo y ocasiona-
ra trastornos graves. 
Bien manejadas la «drosera», «lobelia» v 
«írrindelia», pueden curar con facilidad la 
coqueluche; pero bien manejadas, como 
ocurre con el llamado y conocidísimo «-.TA 
)s c ier i -
para evitar el contagio primeramente, y p / . l RABB BEBB», ron cuyo jarabe ha obte-
ra tratar v curar la enfermedad después, ,li(l0 f»f*<áonei inmediatas el eminente ca-
porque es .¡na dolencia traidora por sí y por tedrático catalán doctor Oliver, y <,-ue tan 
las compliiMcioncs funestas que acarrea. ^.'?n refleJa. sus maravillosos escrito 
Para evitar la propagación debe aislarse 
al enferrnito y no permitirle salir a la calle 
po; diez o quince días, que permanecerá re-
cluido en habitación bien soleada y en la 
que se desparramarán por el suelo gotas de 
tíficos de la Prensa profesional. E l doctor 
Crovetto cita otra porción de casos curados 
con esa racional fórmula, y nosotros lo em-
pleamos con éxito en la práctica diaria. 
Doctor AMALAC 
UN INVENTO INTÉRÉSANTE 
E S E L R E G E N E R A D O R , D I S O L U a o N L I Q U I D A , CON E L C U A L S E T R I P L I C A 
LA DURACION' DE I .AS CIN T A S D E MAQLINiA D E E S C R I B I R 
E L D I S P O S I T I V n r o N E L L I Q U I D O E I N S T R U C C I O N E S , V A L E 7,90 P T A S . 
L . A s í n P a l a c i o s , P r e c i a d o s i 2 3 . » M a ( 
. í tmcs 8 de ofetubre de 1024 (6) E I L . D E B A T E 
MADRTP.—Aíln X I V - 4.7,8 
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Colegio de padres Agustinos 
VALVERDE, 17 
En eete ool«gio se enseña la Pr imaria , en sus iras grados, y la Segunda Enseñanza compte-
ta. Sus métodos son los más modernos, ocnpándoee ©1 profesora/lo, no sólo en dar sólida ins-
trucción a sus alumnos, sino tamnién en una educación redigiosa, moral, social, física, etc., 
para que de él salgan jóvenes robustos de alma y cuerpo. 
El que quiera conocer el espíritu informador de la educación de los padree Agustinos pue-
de leer el Iftrito del padre Teodoro Rodríguez, profesor en este oofcgio, titulado Máximas Edur 
c ador as. De esta obrita se ha escrito que es el Kempis de la educación y debe andar en manos 
de todos los educadores. 
Pueden pedirse reglamentos de es'e colegio, asi como del de Alfonso XII y de la Universidad 
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A N G E L R I P O L L 
Baterías de cocina, d« aluminio y esmaltadas, legitimas extranjeraa. 
Estufas y aparatog de luz por petróleo.—Precios muy ecomsmkna. 
C A L L E D E LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
E s c u e l a d e C o m e r c i o 
Autorizada por la Universidad Central. 
MONTERA, 43. Doctor don Rafael Hered a Claaes de día y 
soche, de oontabtbdad, cálcalos, taquigrafía, caligrafía, arit-
métvx, « idiomae. Honorarios módicos. Cursos especiales. Colo-
caoioDes ta Banooe y oacritórios comerciales. Pedid reglamento*. 
lEl dolor 
de ríñones! 
C e t a 
Reumatismo 
C á l c u l o s 
Areni l la 
El Mor út rlsones. «roneu 
ctsl síamuredel emnenamlMti 
tt la uagra pnr ti ttíúa Orín, 
Pin Mprtmirta, kuta el o* 
LITHINES 
Dr GÜSTIN 
MI li{gado,<ti Estómago, 
t<« i* Vejiga, 
De cenia en toda tarta 
1 
Sanar un iornai 
Trabajando en su pro-
pia casa puede usWd 
Con la célebre máqui-
na akmana para ha-
cer medias J caiceti-
nes «WE1NHAGEN», 
Guttavo Weinhagen. 
Baroelnna. A p a r tado 
521. Agentes se nece-
sitan que conozcan es-
ta clase de máqoinas. 
lepósito general: Establecimientos OALMAU 01IYERES, S. i 
Pases industria, 14 • Barcelona 
ACUDE MIA GORRIZ ^ T í ^ ' 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Indontriales y 
Minas, Comienza el carao en 1 de octubre. Internado exec-
lente. Pídanse reglamentos e instrucciones al director, 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, F R I N C I F A L , M A D R I D 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Llagas 
Varicosas 
Antiguas de dos «sos 
Curadas en dos moa 
ENFERMEDADES d é l a s PIERNAS 
Ulceras, Llagas varicosas,Flebitis 
Ezcemas, Herpes, Acnés, Manifcs 
taciones sifilíticas desaparecen 
bajo la inflncnda del 
E. DE DIEGO 
E x cortador de A . B u t r a g u e ñ o 
F U E N C A R R A L , 53 
Sastre de los Colegios de San Antón, 
San Fernando y Calasancio (Sala-
manca.) Géneros y galones especiales 
para dichos uniformes 
Gran surtido en trajes hechos de to-
das las medidas para el interior de 
los Colegios 
Grandes existencias da tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loa 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la curación de 
todas las enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre por muy 
antiguas e incurables que sean. 
De venta en todas las Farmacias y DroSne> 
Has y de no encontrarlo y para toda clase de 
instrucciones diríjanse inmediatamente y a 
vuelta de correo al Laboratorio Richelet. 
1. Calle San Bartolomé, SAN-SEBASTIAN, 
REV15Tñ'5mf]hf ]L ñPflRTflDO ta.9 
= T 0 R T 0 5 f l = 
LEA USTED TODAS LAS SEIÍIAIAS ESI 
6RAÍI REVISTA CIEDTIFICA POPULAR 
En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos uno mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográficas, las obras maravillo-
sas de la ingeniciía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
dentes descubrimientos acerca de estructura de la materia, y todos 
loa adelantos cieiitíficos e industriales de nuestros días. 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados ñe niohos, man doleos, «aroSfa^os y panteones; 
inmenso surtido. Pmrioe ew>nrVmicô  
CRUZ, 31 (MARIA CANOSA), Y GATO, 2 
C A R B O N E S 
De primera. 
Cok Saco de 40 kilos, Ptas. 5,00 
Antracita 1.». > > > > > 6,50 
Galleta superior para cocina, saco 
de 40 kilos Ptas 4.00 
CASA NI. CAilO. FERRAZ. 56. Tel. J . 13-08 
A G U A S M I N E R A L E S 
P E TODAS CLAtüSS—BEKVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
^ > t ) e u < f 4 É e <<$>> 
tUiísmeim 3 e í < u n g 
2)ie grofie unabipángig nationaf; 
3<«nng fíir p o í i h f mb SSiHf^af í . 
Vicix otanmert beim ^ e r í o g 25er(tn ¿ 3 8 4% 
m W m f r a f r 30/32. 
• r c E S A R 
fN3r**T**eol>e gxou/5iTo\ 
LOTERÍA nUM. 23, 
ARENAL, 22. MADRID. 
Sa administrador, D. A. Maa-
lanera, remite billetes a pro-
rincias de todos los sorteos. 
Hay T^éslmos de Navidad. 
A LOS PB000CT0RES DE ELECTRICIOflO 
S| vuestras turbinas funcionan mal 
SI vuestros motores consamen mucha 
S| las pérdidas de distribución son grandu. 
SI el alambrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debida 
DEBEIS bacer estudiar vuestro negocio por un es* 
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Mootajet 
Industriales. Núftez de Balboa, 16, Madrid. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra iDcendies 9 eiploslonss de (odas cíaos 
Contra la pírttda de alquileres, riesgos locaOio. de recursos y de 
paralización de trabajo a cansa de incendio. Fundada en 1863. 
Inscrtta en el Registro del mlntslerto de Fomento, DomictliuU 
en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
Capital suMnto: l'efietas 3.000.000^-Capí tal deaembolsado: 
Pesetas 2.000.000 Reserva estatuaria: Pesetas 1-000.000. 
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C L I N I C A 
Médi oo-Qtn rnrjri ca do enferme-
dades de estómago, blgado, 
intestinos. Ravog X. CARRE-
TAS, 27. — D« tres a seis. 
C A F E S 
y T E S de todas clases, 
CHOCOLATES elaborados • 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA, 12. 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción ^ M. 
Adro nistración... 398 M. 
Autonzadu por la Inspección de Segaros en 26 de jam» de 1924 
Carbones Segovia baratos 
Bolas, encina, 40 kilos, 5,75; oToides, encina, cok, antracita, 
bullas. San Vicente, 3; Aguilera, 47; Glorieta Qoeveda, 3; 
Valencia, 2; Pez, 13; Barco, 13; Embajadoree, 1̂7. 
A L M A C E N E S : P E N C E L A S , 10. — T E L E F O N O M. 604. 
O p o s i c i o n e s A u x i l i a r e s C o r r e o s 
para SEÑORITAS. ACADEMIA SIDRO. PIAJdQNTE, 13. 
LO/ TIROLE/E/ 
E M P R D A A N V N C 1 A D Q R A 
PRESUPUESTOS Y DIBUJOS GRATIS. 
„ GRANDES D E S C U E N T O S ^ 
RAPIDAS PROPAGANDASu 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E de R O M A N O N E S , T V 9 . 
T ELEFCNO, M - 3 3 Í A P A R T ^ $ o r 4 0 . 
Colaboración de los más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta Ksvista de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, etcétera. 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, ya que encontrará en ella puestos a) día TODOS 
LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS. 
Los precios de inscripción a esta Revista son ôs más económicos 
de todas: 60 números de la edición en papel satinado, con dos copio-
sos índices de la materias tratadas, só̂ o cuestan 20 pesetas al año. 
El precio de lia edición en rico papel estucado asciende solamente a 
30 pesetas al año. En el extranjero, 30 y 40 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 í Quiere T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grranda y no producir nad» porque no se la enltlva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugrar que corresponde a su Inteligencia sí no la cultiva. No siempre triun-
fan loa más inteligentes, pero, sí, triunfan siempre los que cultivan BU inteligencia. 
mm ĴSSIS sa.car 61 Pacido máximo de la potencialidad de su Inteligencia puede estudiar por oo-
rrerronaoncla cualquiera de los siguientes Curaos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando suo ratos desocupados, en su propia casa. 
^F}aii:7*,91A MENTAI.—Adquirirá una memoria prodlgtoc*. Aprenderá a pensar con ciarl-¡fffVy. a negar con rapidez al fondo de cualquier problema Multiplicará su capacidad para ganar 
IA «{^'.-¿prtnde,£ a "-Provechar su capacidad mental consciente y sus fuerras inconscientes. So 
in« «t^iA^611*.*5*? ""^/i18 de éxito' *• horizontes infinitos. Curso bagado en los descubrirolen-
toa s icológicos de los úl t imos diez años. 
PEKICDISTiíO—Aprenderá a epcrlhlr pnr^ l i prensa en torra* 
vibrante, con hondo interés humano: aprenderá todos los eecretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, ademA-"». 
labrarse con esta orofeslón un magnifico uorvenlr social y 
político. 
B E D A C C I O V B E CXTENTOS Y PCTOPRAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares la» creaciones de BU mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
Un buen fotodrama se vende hasta en 6,000 dd-
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada e n e l 
año 1730 
PROPIETARIA 
do des tercios del pago d* 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado da la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA^ Jerea de la Prtmtera 
P I D A N S E A « I B E R I C A » L A S SIGUIENTES O R J I I T A S : 
ÍJI Rodfotelegrarfa y Radiotelefonía modernas, por el capitán 
lítrlgirse « lbérlcA>, apartado. 0, Tortosa, enviando el' importe en se. 
flos de corroo o por giro posta.. 
BREVE 
reír o llorar 
lares. Lo ayudamos 
Unidos. 
a vender sus trabajos en los Estados 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de In.trucción 
de loe Cúreos en Caetelleno. 
A D a m n s T B A O i o i r C I S I X T I T I C A D B C I B C E X A O I O V DB 
E I A B i o s Y K E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
•s el que hace llepar el dinero. Este Curso le ensefía esto. Su 
trabajo vale tanto más cuanto m á s puede Ud, producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseflamos, 
CURSO D B REDACCION-—Saber expresarse con elegancia, co-
recclón y claridad es una de los bases del éxito. Este Curso 
•e lo ensefta. Además aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. ' Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su muio, en-
sena una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores proparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
(le vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
_ B E C O R T B X S T E CUPON V E H ' V I X I . O — L E C O N V I E I T E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Xamaroneck, Wew York, B . V. A . . Curso de Periodismo. 
Cnriio de Ber)orter. 
SP15" * • Ádminlotraclón 
Científica 0» la Ctrculaolóa 
de Diarios y Revistas. 
Curso do Redacción. 
CUIBO de Hodaccidn de 
Cuentos y Potodrjunas. 
• Curso de Eficiencia Mental. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con «ra cr.iz. Entiendo que esto no me compromete en 
NombíeqU0 ^ CUrSO eStA *n castcllano-
Apartado postal * 
Calle y Núm. . . . . ' . *** 
Ciudad y Pats 
1 A I l iSTITUCZO» T m t V E R S I T A R I A QTTE 1 
B N 1.03 P ^ E S ^ ^ I l ^ ^ J O B ^ W T m B R O D E A I T O B O S 
* * • ^ 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a P ÍOW-
mier. S'.-V; oainem, 60; ma-
trmonio, 65; colfhone, 15; 
cameros, 2-3,60: matrimonio, 
S6; roeeüla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armario? Inna, 
lóO; ropero, 110; lavabos M>m-
pl<*r», 25; mesas comedor, 
22,50, '30; camas dorada*, mA-
qnina* ejíraribir, eoeer Singer. 
pramófonoe, alhija». Luna, ¿l 
Mat«anB. 
COMPRAS 
S E L L O S eepafioles, pago los 
tu A s sitos precios, con pre-
ferencia de 1B50 a 1870. 
Crur, 1. Madrid, 
DEMANDAS 
N E C E S I T A S E nia*8tTa com-
petente labores; preferible se-
pa mecanografía. Tratar di-
r»vtMneTite Arademia. Santa 
Julia, 10. Puente Vallecaa, 
FNSENANZAS 
ACADEMIA Anglada, Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
eeciri torios, cilculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
qnigradn, teftoritas, varones. 
Leganitoe, 8, 
PARA INGRESAR Bancos, 
oficina*, cla«es de caligrafía, 
taquigrafía, ortografía, ront*' 
bihdad. cálculos nn«rc»ntile», 
oorrespoñdencia, idiomas, tar-
de, nociie; alumnos, slum-
sas. Esencia Preparaciones. 
Pez, 16. 
BACHIlíLERATO. Obtiénes» f LA VERDADERA Ocastón 
abrev.ádamente mediante núes-1 Waedalona, 5 (Alfonso) Ver 
tro sistema^ práctico de ense-| dnderas gangw, todo nutod .a 
valor, alhajas, w*Ti'*>m* <» 
ser, gramófonoa, discos de 
actualidad, maletas, pianos, 
guitarras, handurriss, imper-
meables, pshsnes, gabardinits, 






fia oondiciones económicas la-
tín, italiano, pedajopía. lAgi. 
c*. psicología, étioa, etc. Es-
cribid: Gómez. Alameda, 4, 
bajo. 
ACADEMIA MAZAS, P ^ . 
paratoria ingenwos, arqnHec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglsmentos. Vakerde, 22. 
OPTICA 
NO DEMORE gastar lente.: 
UNS cristales Punk-tal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
TRASPASOS 
TRASPASO, por enfermedad, 
oomcrcio sombreros de eefio-
rap, sin necesidad conocer ofi-
cio; btMwia clientela; fácilidad 
pago. Modista Franoeea. Hi-
lera*, 3. 
ANTIGÜEDADES. cuadros 
preoiosoa. Gaterías Fer reres. 
^/arreWa del Este, 2. fVeo-
tas.) 
MESA despacho, 50 pesetw: 
comedor, ; mes in%s, 3). 
Dej>cngafio, 20, 
VARI03 
I REUMATICOS ! E l pirt** 
d« Valles (Rurgog) indi<wA 
medio sencillísimo curaros ra-
dio» 1 mente menos d© un oes. 
VENTAS 
D I R E C T A M E N T E a paxticu-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, bueno, re-
lojes, antigüedades, pianos 
autopíanos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas eambir, escopetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
letos platería, joyería y orfe-
brería. Sarna. Hartakaa, 0. 
MATRIMONIO ciogn. dwn-
hndado en el Instituto Oí-
tAlnoico, piden a la*; personas 
pudientes se interesen para su 
ingreso en un asilo. Direc-
ción: Liii« Benito Encabo o 
Isnhcl Linos, Crcncral Ijacv. 
mimcro 32, moderno, entre-
sueld, corredor cuarto, núme-
ro 4, 
MUY I N T E R E S A N T E S «on 
los scrvícTos de informíicioncs 
rrservadas, investigaciones, in-
formes a 1 ooBwroio, «AR-
T/OSi. Coiumela, 2. Director, 
Morán. Apartado 954. 
S E R G R I T A , diez años ca-
rreta, ultimo el presento, de-
sea pequeño auxilio seflora, 
terminarla. Escriban! Carre-
ta*, 3, Continental. Te 
